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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADE L A H A B A S A 
Telegramas por el cable. 
SEEYIiJIO TEL3ÍGÍIAFICO 
DEL 
¿ D i a r i o c l s i a M . a r i n a n 
A L D I A R I O OX I<A MABíXAo 
H A B A N A , 
' f M T ^ Z í a - U A . Z > 2 A N O C H E . 
Madrid, 17 de mayo. 
A d e m á s del R e a l Decreto otorgan-
do grac ias a l Ejérc i to , con motivo 
del octavo aniversar io del natalicio 
de S. M . e l R e y , publ ica otro l a Ga 
ceta de lioy, otorgando cruces blan 
cas del M é r i t o N a v a l a l personal de 
la A r m a d a en la m i s m a forma y pro 
p o r c i ó n que l a s del M é r i t o Mil i tar 
concedidas á los individuos del Ejér-
cito. 
H a sido m u y numerosa l a concu-
rrenc ia que a s i s t i ó a l medio dia da 
hoy á la r e c e p c i ó n efectuada en P a -
lacio. S. M , l a R e i n a Regante sos-
tuvo u n a afectuosa c o n v e r s a c i ó n 
con e l diputado posibi l ista s e ñ o r 
Celleruelo, e l cua l hizo reciente-
mente declaraciones m o n á r q u i c a s . 
H a s t a ahora no se h a alterado e l 
r é g i m e n aduanero existente entre 
E s p a ñ a y A l e m a n i a , á pesar de ha-
ber expirado antes de ayer 16, el 
modns v lvend i comercia l que r e g í a 
entre ambas naciones. 
L o s Minis tros , d e s p u é s de l a re-
c e p c i ó n , se h a n reunido, en consejo 
e l cua l c o n t i n ú a en los momentos 
en que telegrafio. 
Madrid, 17 de mayo. 
L a s l ibras esterl inas, á la v ista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 5 9 
pesetas. 
Nueva YorJc, 17 d¿ moyo. 
i Con destino para la H a b a n a se h a 
recibido en esta plaza l a cantidad 
de 3 lO.OOO francos en oro. 
Londres, 17 de mayo. 
L a R e i n a Vic tor ia a c o m p a ñ a d a 
del P r í n c i p e de Gales , de 1?. alta ser-
v idumbre de Palac io y de gran n ú -
mero de personajes de l a aristocra»-
c í a ha pasado l a acostumbrada re-
v is ta anual á las tropas destacadas 
en Aldershot . E l acto mi l i tar ha s i-
do favorecido por u n a temperatura 
sumamente agradable. 
L a s evoluciones fueron ejecuta-
das por las fuerzas con s u m a preci-
s i ó n y desenvoltura, mereciendo la 
a p r o b a c i ó n general. 
Berlín, 17 de mayo. 
E l Congreso internacional minero 
h a dado s u a p r o b a c i ó n á las ocho ho-
ras de trabajo, que piden los obre-
ros. 
Roma, 17 de mayo. 
E n t r e les arzobispos que s e r á n e-
levados á l a púrpura cardenalicia en 
e l di i de m a ñ a n a , se cuenta el arzo-
bispo de Valenc ia . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-YorJc, mayo 16, d las 
6hde ia tarde. 
Oiuan españolas, á $15.70. 
Centones, & $4.88. 
üesenonto pajíd coiufircifil, C0 d¡v., de SJ 
6 4 l>or <'lento. 
CHmbfosHottrr. íiOadrea, «Odív- (Jwntiuwros!) 
& m . m . 
ídem nobrc Parto, «0 dfy. (bauqaeros), * 5 
francos í 8 
Idt!B> sobro Hemlíurgo, (ÍO dp. (banqacros), 
£ 96f. 
B«fitts ro îKfrados do los Estados-Uíiídos, 4 
por OiOiitd, «i M H , eX'cnptfn: 
tontrírtijras, n. 10, pol. 96, de 21 & 2 ir>il«. 
Regult-.r ií biiea reíiuo, do 2i & 2f. 
Azúcar do miol, de 2i á 2|. 
Siolos do Coba, ou bocoyes, noutiual, 
£) merrado, firme 
VEJíWDOS: 10,(»00 sacos de azúcar. 
auuKuja do! Oeste, en tercerolas, & $10.(50. 
íiArlna Taíeiit Mlúufcsóta, $4,10 
/ . a ñ a r e s , mayo JO. 
/Üücorde reRiolacLa, firute, á llilCJ» 
Aedcar centi-ífaga, pol. 9«? á 14i. 
ídem regular refluo, á I l i3 . 
Mcwabado, á 12. 
Consolidados, á 100 7;16, ex-interós. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento español, á €4i, ex«in-
tarúa. 
F a r í s , mayo 10. 
Kenta, 3 por ciento, á 100 Itancos 76 etf., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 









I )i a 12 ¡¡.S í-J , . :c 
v iHDafiol'. a. p. f. y c. 
) 18i > 19 t..0 r . , 
í Mps^ol, í 60 tíjv 
; 4i A 5i p.g P., ort. 
\ espiifiol, á fí djT. 
( 3i Áii p.g P., oro 
) espaiiol, ¿ 3 div. 
í 73 á 8i p.¿á t., aio 
D E S C U E N T O 
TIL 
EKCAN— ^ 10 » 13 {i.^ »tiiií>l 
toaxxtsa prjii'ii.iios. 
Wbúiott, Iranes do Dsi'oado y l 
Uiiiioaux, bajo & rogaiiu:... i 
ídetu, ideia, idem, idoru, bue-
no á superior | 
iáam, idem, ídem, id., florete. ¡ 
Cogucho, inferior á regalar, I 
I ¿ ? Z e ^ L i S S n*: ^ operación. 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, | 
niimero 12 á 14. idem i 
Idem bueno, n? 15 4 li!, id... 
ídím enperior, 17 á iS, id. | 
Idem florete, n. 19 á 20, id.. . • 
CBKiaiFUOAU 1>M QZAhÁf') 
Polarización 96.—Sacoa: á 0'C41 de peso en oro 
por l l i kiló^ramos. 
Bocoyes: No hay. 
Polfei-Uaelón £S.—A C'425 de peso en oro por 11̂  
kilógramos. 
AZÍICAa KAEOi-EiflO. 
fiiAnia ¿ regular reftao.—A0'425 do peso en oro por 
l l i kilógramos. 
S e ñ o r e s Coiredt írof i de semana . 
DB CAMBIOS.—D. Mclilón López Cuervo, 
DE F R U T O S , - D , Emilio Alfonso, 
Sioopi».—Mab.'iüa, 10 de Ma.vo u : .u'i-;4 ~ ! 1 Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Pallers on. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 16 de Mayo de 1894. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de annelidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 




miento d« la Habana, 
1? emisión.. 
6 á 7 pg D. 
Par á 1 pgP. 
Idem id. 2? emisión 81 6 32p8 D. 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de'Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rícana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A- ' 
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro...'. 
Co upaüía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos & 
Vul aclara 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grr.ndo 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de 1» Haba-
22 á 23 pg D. oro 
18 á 19 pg D, oro 
3 á 4 pg P. oro 
6 á 7 pg P. oro 
17 á 18 pg D. oro 
2 á 3 pg P, oro 
5 6 6 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
64 á 66 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaolara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
Rolidada -
Ex-d. 
I0TI0IAS D E VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 86^ á 87. 
SíAOiONAL. ] Cerró de 86 | á 87. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Óbllgacionos Hipotecarlas del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Gubft 
ACCIONES. 
Basco Español de la Isla de Caba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenet do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y «J-ácaro 
Compañía Urúda de los Perro-
rriitíD d-3 Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierr 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Scgua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaclara.. 
Comp&fiÍB del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Porro carril del Oes-
Cxt.y.añía Cubana ds Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Qao Consolidadn 
Compaf ía de Oua Hispano-Ame-
riciiiuv Consolidada 
Compañía ds Almacenes de Santa 
Cfttaliaa..»..^ 
Refinor;'", de Acúonr de Cárdena» 
Compañía do AliaaeenéB «o Ha-
cen lado" 
Empresa '!e Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de De-
pósito de la Hab&ha 
Obligaciones Hipotecarias d* 
ClGiifuefjos y Villaolara 
tíed Tolefonir'a de lo Habana.,,. 
Crédito Territorial Hipotecarle 
de b Isla dp Cub". 
CotápaBíü Lonja de Víveres 
D'errecanil de Gilma y Holguín: 
Acdones 
ObligacioncB 
fférifoóáíill de San Cayetano i 
ViZ&\cB,~Af.cioPw 
Valor, P.g 
85 á 100 
66J á 68 
90 á 100 








































¡Tilmna, 17 de Mayo do 1894 
n i i ñ m m 
Estailo Mayor dol Apostadero y Esenadra 
Dispuesto por Real Orden de 9 de Abril ííltimo 
que en la primera quinrena de Septiembre próximo, 
se veriliquen exámei/es de oposición para proveer 
veinticinco plazas do torceros maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, aHipiíuulose seis pluz&s á cad» 'uio de 
ion Dopartamenins, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipuiat; los que deseen optar á las 
rrfandas plnz s, »-lo7hr.in sus solicitudes á la Supe-
rior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de quince díus, á lo menos, de la fecha sn que del íau 
iiquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legulizuiiu. certificación do la autoridad 
local que aere iite ser el aspirante de buena conducta 
ú boja de serviciris conceptuada si fuere de clase mi-
litar, y los procedentes de la Maestranza de les .Ar-
senales, á más de los exprcf ados documentos, certi -
ücado de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentitr-
s'j á examen, uerán sometidos á reconocimieuto mé-
dico. 
Habana, 9 de M&yo de 1891,—JEnrique Albacete. 
10-11 
íisteisdenda General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA, 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha te dará principio á la ve. -
ta de ¡os 21-,000 billetes de que so compens el sortio 
ordinario número 1,174. que se ba de celebiará hs 
siete de la mañana dol día 26 dal corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma sigalenté: 
24.000 billetea á $10 oro cada uno... $ 240.000 
Cuarta parte para 1;; Hacienda ,, 60.000 
Quedan para distíJbuir..., $ 180.000 
PSBHIOS A REPARTIR. 










1 d«. . . c 
3 de íf 5.000,. , 
8 do „ 1.000., x  
!8 de ,, 500 
866 de 100 
3 aproxii j-.icionea para los números 
anteriov y posterior al primer 
premio á 'r 5?0 
2 aproi-imacsone» para los numeres 
anterior » «osteríor al segundo 
premio á $200 
901 premloü S 180. C00 
Precio de ios billetea: E l entero $10 oro; el vi-
gésimo 50 cts 
Lo que se avisa al pdblico para general oocool-
miento. 
Habana, 5 de Mayo de 1891.—El Jefe de Nego-
oUdo de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la. 
Uii'a —VtV Bn?—Bl Sub-Inteudento, Tícente. 
G O B I K U N O n i l l . l T A H DE I,A FROVINCÍA Y 
P L A Z A DE L A HABANA 
COPIA QUE SE CITA, 
Presidencia.—Segunda Sección,—Fiemo. Sr.: En 
vista del escrito que V. E . dirigió á este Ministerio 
en 29 de enero último conf-ultando la situación en 
que deben quedar los individuos de la Reserva acti-
va que se han trasladado á esa Isla sin la competen-
te s.ut )rizacióíi motivo por el cual, habrán dejado de 
incorporarse á las filas á que fueron llamados por 
Real Decreto ile 4 do noviembre próximo pasado 
(D O n? 244) teniendo en cqenta que dichos indivi-
duos han sido indultados de la pena correspondiente 
á la referida falta de incorporación segúu Real orden 
circular de 8 de marzo anterior (D. O. n? 53) sobre-
seyéndose los procedimientos á que por aquel moti-
vo se hallaban Bujatos, considerando que de disponer 
qne los referidos individuos vuelvan á su residencia 
legal no podiía hacerse sin gra«e daño de loa intere-
sas públicos, el Rey (q. D. g ) y en su nombre la 
Reina Regente del iíeino ha tenido á bien disponer 
se manifieste á V. E . que los repetidos individuos 
puedan coniinuar en e¡ia Antilla; pero entendiéndose 
que no por eso so les exime do la responsabilidad que 
les impone el párrafo 4'.' de la citada Koal orden de 
indulto para el caso en que fueran nuevamente lla-
mados á las filao y dejaran de incorporarse. De Real 
orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efetos. 
consiguientes. Dios guarde á V. E . muches í,ños. 
Madrid, 12 de abril de 1894.—López Dominguecz— 
Es copia.—Arderías. 3-15 
GOBIERNO MJMI'AR »!? I.A PROVÍWCÍA S" 
PLAZA DS LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D, Emilio Roig, cayo (U mieiüo se ignora en la ac-
tualidad, que vivió tn la calle de Aguiar n9 116 y 
que es apoderado del Capitán D. Pedro Rodríguez, 
se servirá presentarse en este Gobierno Militar, en 
día y hora hábil, para enterarle de un asunto que le 
interesan. 
Habans, 16 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-X8 
D? María Caridad Soto, viuda del Comandante de 
Infantería D. Mannel López La Infiesta, se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar 
en día y hora hábil, para enterarla de un asunto que 
le interesa. 
Habana, 15 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-17 
D? Adelaida León Cárdenas, viuda del escribiente 
ds primera clase del personal del material de Inge-
nieros D, Antonio de Cárdenas y León, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, en día y hora 
hábil, para enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana, 12 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-15 
D? María Diaz Alvarez, viuda de segundas nup-
cias del Capitán de Caballería D. Antonio Montes 
Palacios, se servirá presentarse en este Gobierno 
Militar, en día y hora hábil, para enterarla de un 
asumo que la interesa. 
Habana, 11 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-13 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
POLICÍA TJKBANA.—OBHAS MUNICIPALES. 
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en la se-
sión ordinaria que c.elebró en once del actual, el 
reparto de la cloaca construida en la calle de San 
Joaquín, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto se boga saber, por este medio, á los propieta-
rios de fincas que se mencionan al final, que durante 
el plazo que vencerá en cinco de Junio próximo, 
ocurran á satisfacer sus respectivos adeudos á la Re-
caudación de Rentas, Arbitrios y Atrasos, situada en 
la planta baja de la Casa Consistorial; con la adver-
tencia qne después de la fecha ya dicha, se procederá 
al cobro, por la vía de apremio, de los recibos que 
resulten pendientes. 
Relación que se cita. 
San Joaquín números P3 A—33 B—33 C—S3D.— 
Sin número esquina á Cristinn.—Números 83—35— 
37 B—37 C—37 D—39—41—43—45-49—51—57—59 
_6l—63—63 A—65—67—69—71—40—42—44-46— 
48—50—52—54—56.—Sin número.— Sin número.— 
Ambas entre el 41 y el 46. 
Jesús del Monte números 41—43—49 y 55. 
San Joaquín números 72 y 74. 
Jesús del Monte númerss 63—65—67—69—71—73 
_75_77_79—81 y 83. 
San Joaquín números 70 y 72. 
Jesús del Monte números 87—89 y 91. 
San Joaquín n? 74, 
Jesús del Monte n? 95. 
San Joaquín n? 76. 
Jesús del Monte números 105 y 107. 
San Joaquín mimeros 80 y 82. 
Jesús del Monte números 113—113 A—115 y 117, 
San Joaquín n? 92. 
Jeiús del Monte números 125—127 á 135—137—139 
141-143—145 y 147. 
Lo que de orden de S, E , se baee público por el 
presente anuncio, para conocimiento de aquellos á 
quienes interesa. 
Habana, Mayo 14 de 1894.—El Secretario, Agus-
tín Ouaxardo. 8-17 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRAN/A DEL 
Cuarto trimestre de 1893 á 1S9Í por contribución 
de Fincas Urbanas, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 14 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año eoonó 
mico arriba exprrsados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de igual clase, qne por rectificación de cuotas ú otras 
cauf as, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, dê de las diez de la meñana á las tres de la 
tarde, en cfte Establocimiento, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el día 14 de Junio próxi-
mo eutraute. 
Lo que se anuncia en cumplimiocto de lo prevenido 
en td artículo 14 de la Irstrncción de proeedimieutos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demá 
disposieiODea vigentes 
Kn la Hahalta, á 8 da Mayo de 1894.—El Sub 
Gebernadbr, Jote Godoy García.—Pubiíqueae: El 
Alcalde Miniicipul, Stynnio Alí-trez. 
\ r,. 29 8-11 
Orden ño lu Plaza del día 17 de míyo. 
SERVICIO PARA EL DIA 18 
Jefe de día: E l T. Coronel del 3er. batallón Cara 
dores Voluntarios, D. Baldomero Puig. 
Visita do Hospital: Rcpimicnto infantería do Isa-
bsl la Católica, ler. capitán. 
Capitiiiiía General y Parada: Ser. batallón Cnzado-
res Vo'untftrios. « 
Hospital Militar: Regimiento ¡uf.intería de Isabel 
la (.'atóliea. 
IJatería 'lela Reina: Artillería de Eiército. 
Castillo de! Principe: Bégtñileiíio Isabel la Chtó-
ÜCii. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
1? de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do VA/,i|uez. 
Vigilanoia; Isabel la Católica,Sor. cuarto; Artille-
ría, 49 i.Um; ingeniaros, idetó; le;. Caballería de Pi-
. arro, £9 idem. 
El Geúeral Gobernador, Arderíus. 
Comunica»1!!. - - Ki T. C. Sarííento Mayor, Luis 
Otero. 
SALDRAN. 
fo 20 Ramón de Herrera, para Nuovitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. 20 Joseflta: do Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad,Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
, 23 José García, de Batabanó para las Tinas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. 25 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Bara 
coa, Cuba y escalas. 
. 27 Antinógenes Meaéndes, de Batabacó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tinas, Jácaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo, de Cuba. 
. 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
KNTlíADÁSS. 
Día 17: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ame-
ricano Aransas, cap. Biruey, trip, 34, tons. 678, 
con carga, á Galbán y Comp. 
SALXDAíi. 
Día 16: 
Para Matanzas y otros, vap, csp. Santanderino, ca-
pitán Luzáfrn.ga. 
Día 17: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens. 
Nueva York vapor americano Saratoga, capi 
lán Boyce. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Aransas: 
Sres. D, M, Mijares—M, Montes—Rdas. Madrea 
María de Si. Germain y María de 8t. John.—Ade-
más, 27 asiáticos. 
SALIERON. 
Para Veracruz en el vapor americano Séneca'. 
Sres. D. Fermín Fernández—Francisco N.—H 
Aich—Haldane Hamell—Agustín Paez—Además 4 
asiáticos. 
Para Nueva York en el vapor americano Sara 
toga: 
Sres. D, P, Roune—Albert Jtampope—Petre Wi 
lliam—Francisco Diaz—Teodoro Zaldo y señora-
Prudencio Fernández—Edelberto Pané, señora y_ 2 
hijos—Antonio Valdés—Emilia Cortes—America 
Marero—Adoipp Enwerelle—Carlos G, de Gramen-
día—Elizabeth M? Enerry é hijo—Carlos Hernández 
—Rosa J , Anais—Henry G, Abventt—James Green 
Walter R, Daun—H. Madison—Seraoio A, Recio, 
señora y 2 niños—Justino Méndez—Antonio Busti-
11o—\V. Reed—Louis J . D.—Grank Curtís-Dr L u -
tand—Ida Dienteir—Stefanía Scelig—M. Balabrega 
—A. Fratk—M. Hageldean—F. C. Guiler—Janees 
Juilep—Segundo Menéndez y señora—Elena Annin 
José A. Rodríguez—D. Ginseppe—D. Lingi-A. N. 
Brunet—JuanBrunet—Santiago Pi—Germán deMa-






i 'apitama dél 
Qomandancia Mi'llar de Marina y 
Puerto do la Habana.—Pii calía d1 
Manuel Dueñas y Ramírez, Tenii 
Anudante de IB Comandancia y 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este seguiado edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir v A'emaiiy, 
folio 32 de 18Ü0. dol distrito Andraitx, provincia de 
Mallorca, para, que comparezca en eí-ta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á fin de ser oido c-j soniaria qne 
sn le, a gne por uo haberse prenr ntado en su trozo pa-
ra inírretar en el servicio; en la inteligench que de 
efactioarlo, so lo adminiKtrará recta y cumplida justi-
cia, y Af no verificarlo se liará ncreodor á las penan 
q,ie marca el artículo 27 do la Ley de 17 de Agosto 
de 18>5. 
Habana, 12 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Ma-
nuel Dueñas. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capltaní» del 
Pueito de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramír- z, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal da la misma. 
Por esto mi primer edicto, ^ término de diez días, 
cito, lUmo y emplazo, para que compart̂ cau tn esta 
Fiscalía, en día y hora hábiles do despacho, á los 
fan iliares de Germán Ramírez, Andrés Suáre/, José 
María Reyes, Cesáreo Toledo, Abelardo Beltríu y 
Florfmico Viñe«!, eslivadores, y de Em tbio Pî u e, 
tonelero, cuyos individuos perecier-.n en el iiatifrágio 
é incenaio de! vapor americano C'í/y if Ahxttndrín, 
á fin de proceder a la iJentificación de dichos indivi-
duos y demás dilisenoias que cnrrespoTida- . 
Habana, 11 de Mayo de 1891,—El Fiscal. Manuel 
Dueñas. 3-": 3 
Entradas de cabotaje. 
Día 17: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 1,078 sa-
cos azúcar; 33 tercios tabaco y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
380 tercios tabaco y efectos. 
Malas-Aguss, vapor Tritón, cap. Real; eon 314 
sacos azúcar; 201 tercios tabaco v efectos. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con 50,000 
plátanos; 400 quintales ñames; S77 sacos azúcar; 
SOI sacos maíz y efectos. 
Cabañas, gol Caballo Marino, pat. Inclán: con 
800 sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Unica de Coyanca, pat. Suárez: 
con 550 sacos azúcar. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 550 sa-
cos azúcar. 
Bañes, gol. Paquete de Garnacha, pat. Paz: con 
32 bocoyes miel. 
Dimas,'gol. Hermosa Guanera, pat. Vives: con 
1.000 sacos caibón. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Vis-
qutrra: con 350 sacos azúcar. 
Bañes, gal. Josefa, pat, Quinart: con 300 sacos 
azúcar. 
Día 17: 
Para BÍTÍO», gol. Dos Isabeles, pat. Gil: en laitre. 
Bañes, gol. Paquete de Gaviiachs, pat. Paz: en 
lastre. 
Cabanas, gol. Cabal'o Marino, pat. Inclín: en 
lastre. 
Cabañas, gol. Ur.ica de Coyanca, pat. Suárei: 
en lastre. 
Matanzas, gol. María, pat, Cayuso: en lastre. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Vis-
querra: en lastre. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
NEf-YOEK a i CUBA. 
M M A I S H I P COMPMY 
Línea d© Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos Bignientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, 'fuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los eábadt s á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puo< tos de 










Salidas do la Habana para Nueva-York, todos los 






CITI OF WASHINGTON 
VIGILANCIA o 
SENECA 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
SANTIAGO Mayo 8 
CiBÑFUlSQOS. . . . .— 22 
PASAJES—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus vito es, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admito para puertos de Inglaterra, Hambnrgo, 
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C n. 1143 312-1Jl 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
do México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeracruz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
D E MAYO, el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 
capitán Frolilicli. 
Admite carga á flote y pasajeros de proa yones 
cuantos pasívjoros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
Sn 1? cámara En proa 
Para VERACRUZ $ 28 $ 13 
. . TAJinco 36 18 
. . PROGRESO.. 46 - . 2 3 
La curga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para Veracraz y escalas, yap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp. 
Delatare, (B. W.) gol. amer. William J , Lip-
pertt, can. tluntly, por Lula V. Placé. 
Nueva-York, v*p. amer. Saratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Comp. 
Piladelfia. gol. amer. Marv B Judge, capitán 
Morris, ñor H, B. Bamel y Comp. 
Nueva Yule, vaprr-eorreo esp. Habana, capi-
tán Amózagn, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor correo español Al-
foi)«o X I I , cap, San Emeterio, por M. Calvo y 
Comp. 
Corufia y Santander, vapor-correo «so. Reina 
María Cristina, cap, Goror.'o, por M, Calvo y 
Comp. 
——Dclaware. (B. W.) berg, amer. Anitr. Berwina, 
cap. Me Bride, ñor Hidalgo y Comp, 
Delaware, (B W ) pol. amer. Ma'jorie, capitán 
itdwar s, por Luis V. Piacé. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBÜRGO. con escalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST 
TfíOMAS, saldrá SOBRE E L 30 D E MAYO el 
nueve vapor correo alemán, do porte dft 2819 tonela-
da» • 
31 v a p ^ r - c o r r e o 
Seina Haría Cristina, 
CAPITÁN OOKORDO 
Paídvá para Santander u ¿i it Mayo á ius 5 de 
la tarde, llevando i a ton •.;<•• neia pública y de 
oticio. 
Admite pasajorot- y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao ei, partidas á Hete co-
rrido y con coaocimleuto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y Saj Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lea billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, Bin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DE KEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de ente puerto los dias 
l O , SO y 30 , y del de N e w - 7 o r £ c los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
VAPOR CORREO 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TABDE DEL SABADO 12 DE MATO DE 18S4. 
JLOTXVO. 
f Oro , 
CAJA. •¿Plata 
(.Bronce,..... 
Fondos disponibles on poder de Comisionados........... 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L[ 4 cobrar á 90 d ias . . . . . . . . . . . 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana. « a . . . . . . . . . . . 
1? Hipoteca (Nueva Y o r k . . . . . . . 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi 
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
I n. 26 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios námero 28. 
I D A . 
SALIDA. 
D i la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuevitas el 3 
Gibara 3 
Santiago do Cuba. S 





Santiago de Cub;».. 
Pcnee . . . . . « . . . « . . 






M Pnerto-Prínolpe.. 19 
mm Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
„ N u a T i t a ! . 2 2 
L L E G A D A . 
A átayagfeír el...wa 
. . Pones L. 18 
Puerto-Principo..,, 19 
Santiago do Cuba.. 
. . Gibara..... 
. . Nnevitaa. 
Habana...., 
A S . 
n 
capitán Froehlich. 
Admito aeigr. pan los citados puertos y tarntiéc 
'•i'afibonioi con conecimiantos directos nara un grtj; 
námero do pnertos de EUROPA, AMERICA D E I 
SUR, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores oue se facilitan en la casa consignatnria. 
NOTA."—La carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ' 
en el Havre, á conveniencia da la empresa. 




LÍÍ carga w recibe por el muelle do Caballería, 
La ciofreonondencip solo se recibe en i» Adnsltd»-
a el íiavre, a oonvemecoia ua ia emprona. 
Admite o-isaj-sros de jproa v cu t »  ri 
l ra cámara para ¿!t. Taomau, Haylí, Havre j Han) 
a , á precios arreglidoit, sobro loa qso impondrá 
Buques que se l ian despachado. 
Para Maiaiízcs y otros, vap. esp. Santanderino, ca-
pitán L;izárraga, por C. Blandí y Comp.: de 
tr üsitn. 
-Matanzas, vap. amer. Aransas, cap. Birney, por 
Galbán y Comp.; de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Pum Delawre, (B. W.) vap. esp. Navarro, capitán 
G-dcoecbéa, cor O. Bli-.nch y Comp. 
-Delawarn. (B. W.) gol. am- r. Georgo H. Ames, 
oip. Marsba 1, por J . Balcells y Comp. 
Comand neia Mililar d'Marina, y CupitaT la del 
Puerto de la ílahanc:.—Piscídia .¡eCausiA.— 
Dos MANUEL DUEÑAS Í SAÍIÍRBZ, Teniente 
de navio. Ayudante de esta ComamisLcia y Fis-
cal do la miarua. 
Por este primer edicto y tórmi-io do treiot i días, 
cito, llamo v emplazo á lan personas que pue 'an iiia-
nifestar tiuién onvjó al mar la cabeza de un fct i qne 
apareció flotando «u sguas de este puerto y pióximo 
al vaiadjro del Arsenal á las nueve de la mañana del 
día de boy. 
Habana, 9 de Mayo de 1891.—El Fiscal, Manuel 
Vneñn*. 3-11 
T A F O J R E S D E T R 1 V E H i A . 
S E E S P E R A N 
Majo 18 ¿nmuri' Veracrn* y esn*!̂ -
Reina María Cristina: Veracruz. 
. . H) Helvetia: lifiraburgos j escalas. 
. . 19 •ivuw.fi.. ••'•£-.ni>A , líaf.-i-M..^-' 
. 19 Concho: Naeva-Vork. 
. . 20 • n-.v vi NVaslijnutoc,; NueTa-Vork. 
.. 21 Leonora: Liverpool r esóálaé. 
22 Seguranca: Nueva York. 
. . 'íS -M. (,.. Viilaverdrt: P.:eri.o-Bu-" - «¡9 
.. 21 ('. de Santander: Cádiz y ei 
.. 24 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
25 Ciudad Condal; iVueva-yors. 
. . 25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
„ 59 Picaniá: Colón v oecaiaa. 
.„ SO Qtrigoba! Nueva York. 
.. SI Puerto -Rico: Barcelona y escalas, 
. . 31 Séneca: Veracruz y eacalas, 
SALDRAN. 
Mayo 19 Yuraurí: Nueva-York, 
. . 19 Mahootio; Tampa y fJiv'.i-iluori!». 
19 Helvetia: Veracruz y Tampico, 
. . 20 Concho: Veracrux y escalas: 
. . 2íl Ramón dfi Harrerá: Puerto-H'oo y esníi'fis 
20 Reina M" Cristina: Santander, 
. . 20 Habana: Nueva-York, 
. . 23 Seguranca: Veracruz y escalas. 
.. 21 Citj- of Washiatrtoir Nueva-York. 
25 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
26 Viprilancia: Nueva-York. 
. . 30 Drizaba: Veracruz y e.'icalau. 
„ 81 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
31 M . L. VUlsverdp Puerta-Rico y ÍÍK?.!*-. 
. . SI Séneca: Nueva-York. * 
m E S F E R A S -
Majo 20 José García, en Batabaiió procedente de 
¡usTrtnas, Trinidad y Cienfuesos, 
. . 23 Manuel L. ViUav«rd«: íu lauiukjto de Cuba 
y escalan 
23 Antinójenes Menéndez en Kaíabaaó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro. Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . SO Argonauta, de Batabauó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crus, 
ManzanUlo T Cuba, 
!.»as oox3rií.aí? «1 dis 16 
43 mayo 
Tabaco, tercios 
Tabacos waidog..... . . . . . . 
Cajetillaii cigarroá 
Picadura, kilos........ 









lín : v: 
LINEA m m m m TOCE 
, TRASATLANTICOS 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para ei HAVRE y HAMBURGO, con es 
calas en vaT-ftfJMttrío» do la lola de Cuba y even 
tuales eii H AITI. SANTO DOMINGO y ST THO 
M-A8- SOBRE E L DIA 18 DE MAYO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 Uüeladáa 
üHWá m 
c a p i t á n ScliUiefbe. 
A'i-jiite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien o-s directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUti. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segliu 
pornietiur-jR que so facilitan en la casa .onsiguataria 
NOTA.—La carga destinada á pueH ŝ en doml 
MU toca el vapor, será t-rasbbrdada en Harabarg 
en el If a/ro, á conveiiieneia de la empresa. 
AdiiiUa pasajeros de proa y unos cuantos dt» pri 
mera cámara para St. Thoiuas, Hay tí, Havre ; 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im 
pondiáalos cousignatarloe. 
mflBMá IMP0RT1NTB. 
Loo vapores de ecta linea bacsn escala en un 
5 mi* pitortos de I» costa Norte j Sur de la Isla c 
Oabs., siompr» que se leu ofreaca carga suíiciente pa 
ra ameritar Is. aacala. Dicha carza se admite para lo 
poertos de su Uáneraiio y también para cuulquie 
jiro- >uLito. son trasbordo en el Havre 6 Hambarg 
Pera máa parnienoras dirigirse j ios cousigíiaumi 
"41* <ic Sua í?r>».fr<o n. 54. Apañado de Con«" 729 
C 7S0 156 IR My 
D E 
Viaje en 11 días á la Coruña 
Lo efectuará el raagolfico vapor 
capitán ANDEACA. 
Que saldrá do sste puerto sobre el 25 de 
mayo directo para el de la 
ComBa, 
siguiendo á 




Admite pasajeros en Ia, 2a y 3a clase: 
también admite un resto de carga ligera 
iucluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qno tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á los muelles 
de San Jo&é. 
Para más informes dirigirse á eua con-
signatarios, Loychate, Saení y Compañía, 
Oficios número 19. 
o 763 13-llmy 
SaClEDAOtriCOM 
E! vapor español 
capitían D . PabSo Mas. 
do 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A ] 
EIST E L LLOYD INGLÉS, saldrá, de este puerto 
PIJAMENTE el dia 31 del petual, á las 4 de 
la tardo para 
O o m ñ a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admito un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad ds Lis mismos estará a-
traoado él vapor al muelle do los Almace 
nos de Depósito (San José.) 
Informarán sué óocsignataiios, 
C . S L A N C H Y COMP., 
OFICIOS N U M . 20 . 
c 755 19 lOmy 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-lTojrk en 7 0 horas. 
Los ájúdos vapores •cerreos americanos 
1ÁSC0TTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cajo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York Kin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, liichmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las princlpaleg ciudades 
do los EstadoB-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
oro americano. Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paaa-
jortes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTGN HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-Yoik. 
D. W. Fitzgejrald, Superintendente.—Puerto 
i7*apa. U31 15a-1K 
SU te viaje ds (da recibirii en Puerto-Rloo fe* dl¡ s 
13 da aada mci la csjfgs y pasajeríi» qu*» para lô  
puertos del mar Caribe «nio» «xprerados y Pacliloo, 
eonduíc?. el ot ir-j; que â vlo d̂ ; 3Í!.,rcelnní el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
J5n su »ia:e de Tbirrooo, vtitivgset al eerrsu «¡uo í&le 
de Puorio-Rico el 15 la sarga y naBDsjeroi que condur-
procedente de loe puorte» aei mcr Caribe y ea ol 
PACIÍÍCO, para Cádh; y ñ&rcelcna. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? do 
m iyo al 30 de septiembre, eo fiaTnils o:;rg» para Cádis, 
BiraelouS; Santander y CoivZa, pero pasajeros íóla 
paialos ilíiaios puertee.—ilí. Calvo y Comp. 
I 20 812-1 E 
LINEA DE LA H A B A M A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la CompaCia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
•jue aiiíVan los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
mos. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba . . . . . < . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión do guerra 
Efectos timbrados , , 
Recibos de contribuciones , 
Recaudadores do con tribu cionea 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades r. 
Diversas cuentas 

















































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación,.,. 
Cuentas corrientes....... 5 Oro.. ¡ Plata. 
Oro.. Depósito sin in terés . . , . . . . , . . < plat^ 
Dividendos 
Corre sposal es 
Amortización 6 intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efecto!; Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones........... 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beiieflci» en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empréstito de 000,000 
Intereses del Empréstito de $1,000,000... 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 




















































- E l Contador, / . JB. Oarvulho.—Yto. Bno. E l Sub-Gobernador, Maro. 
6ma. 
64 
OAPITAW D. tKíiJEt, ABABO A, 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
naldrá, el miamo dia, llegando á Caibarién ios lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martesá las ocho de la ma-
cana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D S F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 otí. 
Á CAIBARIEN. 
Mercanoiaa á., , 40 cts. 
Víveres y ferretería á . , . . 20 cta. 
NOTA.—Estando en combinación oon ol ferrooa-
rril de la Chiuciiilta se deopachan conocunientoí di-
«•fol»» para los Quemados de Güines. 




De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira...-




. . Puerto Limón (fa-
cultativo). . . . 
M. 'VJvo v Comp 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
.. Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colóp, 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
r 2r> r.t2-i E 
G O S l l O i 
D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD BN aOMAKDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAHÍA-KOSDA, 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICB-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano ios domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoetará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasujeros'ee pujjan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. AWTOLIN 
D E L COLLADO, j en la llábana, lo» tírca F E S 
WANDEIS, GARCIA Y O O * ? , Oficios ns. 
''WO IBP .1 
i EMPSES 
Cooperativa Militar de Crédito y Consumos 
de la Habana, Gallan© 109 7111 
No habiendo podido celebrarse por falta de núme-
ro la junta general convocada para hoy. el Consejo 
acordó reuniría el domingo 27 del actual, á la una de 
la carde, en los almacenes de esta Cooperativa. 
Lo qne se hace público para conocimiento dolos 
señores socios, llamándoles la atención sobre que se-
gún reglamento, la junta general ee celebrará coa 
cualquier ntímeio de asiEtentes. 
Habana, 1" do Mayo de 1894.—El Secretario, 
Carlos Justtz. c 787 3-17 
M m \ i k n m i M m i 
SEOSETABÍA. 
No liabiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria de esta Sociedad convocada eu reiste y seis de 
febrero para el día veinte de marzo último por falta 
de concurrentes, con el objeto en ella indicado &• 
cita nuevamente á los señores Aocionistas parad día 
23 del corriente mes en la oficina de esta Empresa, 
casa calle de Aguiar número 95 (bajos) á la una de 
la tarde de dicho día; en el concepto de qne la Justa 
tendrá efecto oon cualquiera que sea el número j 
representación de loa señores Aocionistas, que concu-
rran, do conformidad con lo qne prescribe el artículo 
cuarto del Reglamento. 
Habana, 11 de mayo de 1894.—El Secretario. Car-
los Ruga. Ct. 768 5 13 
v», 
V 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E 8 M I L I T A R E S 
DE 
Bí>BR.Rííí:l DE ¡ÍEFJIÍÍÍU, 
VAPOR 
Bam(5n de Herrera 
Capitán D. MANTTEL GINESTA. 
Aíti; T&pot saldrá do eate paoriu OÍ día 2ü de Mayo 










Laa pdlizas jf ara la ourgr» de travesía solo se adml-
t ia basta el dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
SuevTias: Brt». Viconte Hodrl^aei y (.'j 
3ib:.ra: •Sr. O Manuel da Silva 
âTüüOrt Srea. •Vlonés y Cp. 
.'uba Sre». ''I-allego, Mesaa y Cp. 
Saj. to Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp 
Pojee: SVitaa Lundt y Cp. 
Mayagiiez; Sres. Sohnfze y Cp. 
Aguadilla: Svea. Valle, Koppisch y Cp 
Paerto-Rico: Sr. D. Lnd-vvag Duplaee, 
ña despacha por sus -Armadores, San Pedro nf-
nuro 6 I 35 312-1 E 
V A P O K 
CAPITAK LABRAGAN 
Este vapor saldrá de esta puerto todos los martes 
á las sois de la turne del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de dr.nde saldrá el rrmmo día, 
ilegando á {'aibarién lot jueves. 
{RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los viernes á la» ocho de la 
uúin'a, tocando en Sagua llegará la á Habp.aa los 
sábados 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SA(Í 
Ueroac ir íM. . . . 45 etu. el caballo. 
V'lvereB y terreteríb,.. 25 cto. id. 
A CAÍBAKIKN 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería... 2') cts. id. 
NOTA.—listando en combinaoión eon el forro-
Barril de la Chinchilla, se deap-'chan eoiiocimie:itú3 
directos para los Quemadas de Güines. 
Se despacha pormiii armadores, Sobrinos do He-
rera, San Pe^ro n. 6. 
I a. 25 312-1 E 
VAPOK 
mjtiffó ARSOATEOÜI. 
S*asra Glmgllá y Caibariidr.-, 
BAIalVA. 
gaidrá loa miércolei! de cadA^eriana, á laa «eis de Jl 
urde, del muelle do Las, y llegará & BAO DA loa jee 
>:« y d CAIBAETKN Ibi vlemae. 
ItETOKNO. 
fíísídrí. de CALBA tít^N, íueando oa Sagsa. pfc?. 
f, HABANA, li>s domingcM por la tualUwii. 




Ds la Habana á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.- $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $0-30 $ 0-20 
Í ^ WOTA.—Estandoen oomblnMiói» ooi; «>2 farvo 
ttítü do ChinohlUft, se daspuihan ionoeimloníot di 
ec; -ja nara liia Quemado» de Guises. 
r. HKO t Mv 
S lo 
m m 
L a m p a n l l 23, altos. 
507 312-1 Ab 
.108, AC^UXAH, 
HACES PAGOS POH BL CABLE 
Faci l i tan caxtns do syódito y guat» 
J.ifttyaa á corta y larga vieta 
;<>!ire ÑneTff-Tork, Nue^a-Orltaim, Veracrus, aI6i. 
oo, Ssto Juari do Pueito-Rioa, Londren, i'tiiíí, ¿úr-
deos, Lyon, Bayona, Kamburg'i, Rom», Nápolet 
Milán, Géiiova, Maríiolla, Havro, LKle. Wuutti), Saiu 
Qiiic+ín, l>ioppe, Toaiousa, Voneoia, Fiorencii, Pa-
iirroc, Tvrin, Mesina, &. así como n.Vrjre (C-CM la 
^apiiile^ > j.-nebioB de 
B S F Á i f A 12 r « T U A e O A N A K I Á * . 
FEBROCAREIL DS MARIÁNáO. 
A V I S O A L P U B L I O O . 
Esta Administración ha dispuesto q-ao tí aran te la 
próxima temporada, que empezará el dia If» de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itiherario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
D I A S H A B I L E S . 
D E CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las G la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
D E SATdA A CONCITA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 do la maSa-
ua hasfa las 10 de la noche 
LOS DOMINGOS ¥ D I A S F E S T I V O S , 
D E CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6 de la maña-
na hasta las 12 de la noche. 
D E SAMA A C O N C H A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
R A M A L , A L A F L A T T A . 
D I A S H A B I L E S . 
D E CONCHA A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maña-
na hasta las 10 de la noche. 
D E MARIANA O (SAMA) A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 -33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noche. 
Represando de la Playa para Marlanao y Concha, 
cada hora desde las 5-45 mañana, hasta las 9-45 no-
che, y para Mariauao (Samá,) solamente á las 10-45 
ñocha. 
L O S DOMINGOS Y D I A S FESTIVOS. 
D E CONCHA A L A P L A Y A . 
Saldrá uu tren cada hora desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche, 
D E M A E I A N A O (SAMA) A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana basta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Plavi para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 -45 hasta las 10-45 noche, y pa-
ra Marianao, (Samá,) solamente á las 11-15 Hoc't.e, 
Habana y Abril 30 de 1S94.—El Administrador. 
Joltn A. Me Lean. 
C 750 al-9 d^-lO 
Compañía del F e r r e c a r r i l entre 
Cienfaegos y ViHuclara . 
SECRETARÍA. 
En el día de hoy ne ha acordido 'a distribución del 
dividendo número 52, de tres por ciento ftn oro á lus 
«ccionistas que lo sean en esta fecha, por cuenta de 
iu3 utilidades del corriente año soeial. Lo que ee ha-
ce público pr.ra que desde el di* 21 del actual, de 12 
á 2 de la tarde, puedan pasar los señores accionistas 
íí p r̂c birlo que les corresponda á la Contadaifa ce 
la Empresa, calle de Agunoate n. 12S. —abana, 9 
de mayo de 1894.—El Secretario, Antonio S. de 
Bu¡.tamcntfí. c 753 lO-ld 
mxx&xao ir 
35, a m . A ¥ i Á 
8&. 
laten pagos por o! cable gi/ac letras á ewrtay l»;-
i*'* vista y dan cartas do (trédito sobreNe^-aork, Vy 
livieüla, Nevv-Orleaiis, San Frahcuci.), Londres, PR 
Kad.rid: Baroelená y denuU napitales y oindade> 
importauten de los Esbidori-Unidoii y Etúrapa, MÍ i-Mr.:'. 
¡tire todo» lo» üii6blr"> Ai RcptBa f ÍUB provty ?-..•» 
.-• gis i-.i. i »; 
capitán VÍNOLAS. 
Saldrá de este puerto el dia 21 de Mayo á las 5 




Recibo carga el dia 21, 
Retornará de Nuevitas el día 26 y llegará á la K a -
ana ol día 28, 
T A R I F A . 
GIBARA: 
Víveies y ferretería, á 40 cts, caballo. 
Mercancías, á $1 idem, 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62i caballo. 
Mercancías, á $1 idem, 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
HERRERA, San Pedro n? 6, 
n,I25 -11 
G I R O D E L E T R A S 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S F O "ST O B R A R I A 
itav-i K 
C O M F A N L A 
del F e r r o c a r r i l de Matanz&s. 
Secretaria, 
Por diepo&isión <M Excmo, Sr, Presidtnte de la 
Cün-.pafií.i, de conformidad con lo arordado por la 
Jur.ta Dii-ectiva, se cita 4 los Sres. accbinistas tiara 
c-:ltnrar Jutita general exttaordir uria, con el objeto 
«le darle ciecta de las rtiiuuclas qD>5 ban presentada 
dj sns rr.'-pectivos cargos, t í Ezeifid- Sr. Cor;de da 
Diana, Presidente: el Sr. D, José oun'«. Vice Prc-a»-
d'ente: y los Sres, D, Mariano C Arüz, D. Ramón 
Pelayo, D, Ignacio Angulo, D, Pedro ce Amézaga y 
D, Alfredo Botet, Vccalea, i fin de qae se- ]iroceda '& 
la elección do las norsoui;» (pie habráu «¡e componer 
en su totalidad la Junta Directiva, por haber renun-
ciado tambidn anteriormente sn pueRto de vocal e] 
Sr, D. José I, de la CámurvLa oesión refiridi ten-
drá efecto el 20 del c.orrir-r'T.'S las doce dal día, en 
un salón del paradero de García, Matanzas, mayo 
4 de IftOi.—Alvaro Lavastida, Sefrcterio. 
C736 la-7—13-6 
>i r,íTr,»/,»jt 
S, O'EEÍLLY, 8. 
ES(jUÍKA A MERCADERES. 
HACEN PAG-Of? POÍÍ E L C A B L E , 
Fsccilibíta cnartau ds? c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-'V ork, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Ploroucia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, P'arÍ3I Havre, Mantés, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, VoruoruE, San Juan de Puerto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión y Santa Cmz de Tenerife. 
Y Eíí E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Miinzanillo, Finar del Río, Gibara, Huerto 
Príncipe, Nuevitas, et«, 
Sremio Oíé^-fisitoas. 
E l dornh'go 20 del actual, á las doce del día. gy en 
el local de la Secretaría de los Gremios de la Habana, 
sita eu la calla de Lsmparilla número 2, Lonja do 
Víveres, se celebrará Junta peneral de reñores agre-
miarlos, para dar cuenta d«d reparto para el próximo 
ejercicio do 1894 á 95, y celebrar el juicio de agravios 
á qno se refiere el Reglamento general y Tanfaa vi-
gentes. 
Habana, 15 de Mayo de 1891,—ÍTl Síndico, José 
Amengu.al. C 784 5-16 
Los seuores hacendados 
que quLreran extraer la sabia del zapote, níspero sin 
i-ecarse, pueden informar en Teniente-Rey 69, tien-
da de ropn.i. 6424 15-15 
SOCIEDAD B E N E F I C A 
Y D E SOCORROS MUTUOS D E L A HABANA. 
El viernes 18 del corriente celebrará esta Sociedad 
en el local de la Secretaria, Concordia 111, á las 7 
de la noche, la junta ordinaria de marzo y seguida-
mente extraordinaria para tratar de las innovaciones 
y arreglo del Reglamento que presenta la Directiva. 
Se ruega á los asociados la puntual asistencia. Ha-
bana y rnavo 15 de 1894,—El Secretario Contador, 
francisco Quifieaei. $j£a *-lfi 
m 
Tlí l lS'ES 1S DE MAYO DE 1S94. 
PASTIDO mmm. 
E L E C C I O N P A E C I A L 
P A E A D I P U T A D O A C O E T E 9 
POE E L DISTEITO DE COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
I l tmo. Sr. D Eduardo Dolz. 
Elección parcial de un Senador 
POR L A 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
C A N D I D A T O : 
Sxcmo. Sr. Conda de Galárza. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 28 de Abril delSO-í, 
Cont inúa en pié la cuestión de los 
Tratados, sin haberse resuelto aún la 
compleja dificultad creada por la de-
rrota del gobierno en las Secciones del 
Senado. Como se esperaba, la mayoría 
de la Comisión, que entiende en el refe-
rido dictamen, compuesta de conserva-
dores no ceja en su propósito de vigo-
rosa oposición y lleva trazas de alar-
gar cuanto p u e í a , según se susurra, la 
información abierta, en la cual han si-
do ya oidas varias asociaciones, catala-
nas y bilbaínas principalmente, algu-
nos industriales y el Círculo de la 
Unión Mercantil de Madrid, cuyas opi-
niones en medio de este exclusivismo 
proteccionista, son uua nota disonante 
á favor del libre cambio. 
Ante la campaCadela oposición con-
servadora, el gobierno, si ha formado 
su plan, lo reserva cuidadosamente, y 
nadie ha podido traslucir, hasta ahora 
como piensa contrarestar los tendencias 
y trabajos de dicha minoría auxiliada 
por algunos elementos liberales, y se 
hacen sobre este punto las más varias 
conjetaras. Entre lo mucho que se dice, 
prevalece la opinión de que, por de 
pronto, provocará el gobierno un voto 
de confianza, cuando se discuta en el 
alto Cuerpo Colegislador el dictamen 
sobre MU de indemnidad por su conduc-
ta arancelaria durante el interregno 
parlamentario, dictamen formulado ya 
en sentido favorable al gabinete, como 
procedente de una comisión, en cu jo 
seno cuenta con mayoría. Para este día 
de solemne recuento de fuerzas, se 
convocará, de manera especial y urgen-
re, á todos los Senadores adictos á la 
situación, encomendándoles la necesi-
dad de que presten todo su apoyo al 
partido en que militan y al gobierno 
que Ies representa. Contando, pues, 
con los miembros d é l a alta Cámara, re 
siJentes en provincias y eon los que 
ejercen cargos diplomáticos en el ex-
tranjero, que ya han sido llamados, es 
pera el gobierno obtener en la votación 
mayoría considerable para demostrar 
con la eficacia del número, que el triun-
fo alcanzado por los ultraproteccionis-
tas en las secciones, se debió, no tanto 
al empuje de una irresistible fuerza 
parlamentaria, cuando á un exceso de 
lamentable confianza en la victoria, por 
parte de los ministeriales. Claro es que 
todo esto no son más que hipótesis 
que, enmedio de la absoluta reserva 
ministerial, se forman en los círculos 
políticos y que han tenido la suerte de 
extenderse más que otras. Siguiendo 
en este mismo orden de cálculos, más ó 
menos probables, existe la creencia hoy 
bastante generalizada, de que la oposi 
ción conservadora no extremará su re 
sústencia á presentar dictamen sobre 
los tratados, coa tanto mayor motivo 
cnanto que hay, en el seno de aqueH;. 
parcialiJad políLica, altas personalida-
des que consideran poco provechosa 
para los intereses del partido y perju-
dicial, en sumo grado, para las relacio 
nes de los elementos monárquicos entre 
sí, la política demoledora del obstruc 
cionismc, cuyas consecuencias definiti 
vas. segán muestra elocuentementj la 
historia, han sido siempre funestas, y 
no pocas veces, trágicas para todos. 
Convenientísimo sería que prevaleciera 
esta tendencia, como la más prudeutf. 
pero quizás por eso mismo desconfío de 
que se imponga á las impaciencias de 
la ambición, pues, por desgracia, sabi-
do es de antiguo que, entre nosotros, 
la pasión suele ser la consejera más a-
tendida; todo para dar lugar después 
y cuando el mal no tiene fácil remedio, 
á tardíos arrepentimientos. Como la in 
formación abierta por la comisión de 
tratados, se verifica con gran lentitud, 
en el caso de que se vea claro el propó 
sito de prolongarla por tiempo indefi 
nido el gobierno, según aseguran aigü 
nos de los que parecen mejor informa 
dos de las intenciones ministeriales, se 
decidirá por fin á retirar los tratado.-
del alto Cuerpo Colegislador, para de 
clarar, después de este acto, terminada 
la legislatura y presentarlos al mismo 
Cuerpo en los comienzos de la nueva. 
L a retirada prévia de los tratados alg ' 
facilitaría aunque no tanto como algu 
nos suponen, la constitución de otra 
comisión menos hostil; pero el gabinete 
debe pensarlo mucho, antes de decidir 
se á entrar en este camino, no exento 
de peligros. Por qué ¿cómo recibirían 
los conservadores esta especie de gol-
pe de Estado parlamentario! l í i lo sé. 
ni creo oportuno, en los momentos ac-
tuales aventurar mi juicio sobre la ac 
titnd en que podrían colocarse, si bien 
no es inverosímil, considerando la ele 
vadís ima temperatura en que se en 
cuentran respecto de esta cuestión, qm 
movidos por el despecho, adoptarán ai 
guna resolución demasiado extremada. 
í fo en vano indiqué en mi carta an 
terior, en vista del giro que empezaba 
á darse á los sucesos de Talencia, qn 
esta cuestión pudiera tomar carácter 
político. E n efecto, así ha acontecido 
Sin esperar el exacto conocimiento de 
los sucesos, ni poder, por consiguiente, 
depurar las responsabilidades á que 
hubiesen podido dar origen, la extrema 
derecha conservadora., que no perdona 
ocasión de aparecer como la represen 
tación genuina de los más fundamenta 
les principios de gobierno, no ha sabi 
do mantenerse dentro de los l ímites de 
la prudencia, y con sus intempestivas 
alharacas ha contribuido á trastornar 
del todo el plan de conducta que, res-
pecto de este asunto, se había fijado el 
gobierno. E n los primeros momentos, 
{cuando empezaban á saberse de una 
manera confusa, los sucesos de Valen-
cia, el ministerio opuso, con buen a-
cuerdo, á las exageraciones de la opo-
sición, fuertemente impresionada con 
los informes acalorados de los periódi-
cos, los partes oficiales recibidos; colo-
cóse en la actitud espectante que las 
circunstancias reclamaban, recomendó 
á los más inquietos que suspendieran su 
juicio hasta averiguar toda la verdad, 
absteniéndose de lanzar, mientras tan-
to, contra las autoridades, censuras 
que podrían resultar injustificadas, ó 
por lómenos, excesivas. Pero después , 
inopinadamente, cuando iban rectifi-
cándose y perdiendo su exageración 
primitiva algunos detalles del motín de 
Valencia, publicóse en la Gaceta el de-
creto destituyendo, en forma seca y de-
sabrida, al gobernador civil de aquella 
provincia. Profunda sensación causó 
tan inesperada medida, la cual fué mi-
rada por muchos como un signo más 
de la flaqueza de espíritu que hace 
tiempo se vé en todo, y del desamparo 
en que el principio de autoridad se con-
sume, combatido unas veces por las 
violencias de la calle, y otras perlas in-
temperancias de la tribuna. E l gobier-
no, dígase lo que se diga en contra, ha 
aparecido como cediendo á una presión 
parlamentaria, cosa verdaderamente 
deplorable, porque, siendo tan íntimas 
y constantes las relaciones entre el Po-
der ejecutivo y legislativo, si prevale-
ciera la corriente polít ica que en la 
destitución del Gobernador de Valen-
cia algunos han creído ver, podría rom-
perse al fin por completo el equilibrio 
establecido por la Constitución entre 
los poderos públicos, hasta llegar á con-
fundirse las órbitas, en que cada cual 
debe moverse, con absoluta indepen-
dencia y sin intrusiones arriesgadas en 
esferas que no le son propias. 
De lamentar es en esta ocasión lo o-
currido, no sólo por las consecuencias 
inmediatas que ha alcanzado en el or-
den político á cuyo exámen he de con-
sagrar algunas ligeras observaciones, 
sino porque pone de relieve una vez 
más, la postración en que, desde hace 
algunos años, van cayendo los princi 
píos verdaderamente gubernamentales, 
por causas que en algunas de mis co-
rrespondencias he apuntado. 
E l proceder poco meditado, á mi jui-
cio, de la extrema derecha conservado-
ra, respecto de los escaudalosos suce-
sos de Valencia, ha venido á mermar 
el grandioso espectáculo que ofrecieron 
las Cortes españolas protestando, con 
briosa unanimidad, contra la brutal a-
gresión de algunas turbas alborotadas, 
enemigas de toda razón y buen conse-
jo. Los hechos no se discutieron en-
tonces; les bastó á las Cámaras el co-
nocimiento del atropello cometido con-
tra el ejercicio de un derecho constitu-
cional, para levantar su voz indignada, 
anatematizando á los autores del aten-
tado. Pero ahora, merced á la inspec-
ción, á destiempo ejercitada por los ele-
mentos conservadores á que me refiero, 
se examina lo ocurrido detenidamente, 
las tendencias políticas y religiosas más 
encontradas comienzan á influir con 
pasión en la crítica de los sucesos, y á 
levantar la cabeza en un sentido y en 
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A l mismo tiempo el barón le mostró 
una mesa desocupada en el pabellón, 
cuyas abiertas ventanas daban al jar-
d ín y al kiosco, y la dijo: 
—¡All í! ¿Queréis? 
A ñ a d i ó en voz baja: 
—Estaremos bien para hablar. 
Uno de los mozos del establecimiento 
se presentó , preguntando: 
— i Q a é desea el señor barón que le 
«irrat 
—Dos helados, vainilla y fresa 
Pronto. 
E l coche había desaparecido, escitan-
do la envidia de los consumidores! 
Los aficionados se hacían esta única 
pregunta, mirando alternativamente al 
barón y á Kosa. 
—¿Es su mujer, su hija ó su querida? 
Di scut ían acerca de este grave asun-
to, cuando el jefe de los Tziganes, Pa-
blo Andras, levantó su arco para el 
preludio de un vals de su composición, 
otro, para obscurecer la verdad, el es 
píritu de secta, que parecía amortigua-
do, y que tan funesto ha sido, durante 
nuestras largas convulsiones políticas, 
para la paz pública y la tranquilidad 
de las conciencias. 
Suscitada la cuestión en el Congreso 
por medio de una interpelación hecha 
por el Sr. D . Alejandro Pidal l legó á 
adquirir las proporciones de un grave 
íonflicto cuando algunos días después 
y con motivo de la.destitución del Go 
bernador de Valencia, el ex-Ministro 
le Ultramar Sr, Maura, intervino en 
d debate, tomando con singular euer-
| í a la deftíusa de la expresada antori 
lad, unida á ó l por extrechos vínculos 
Je parentesco. Creyóse por todos cuan-
tóB se ocupaban en asuntos políticos 
que había sonado la hora tan temida, 
y por las oposiciones tan esperada, de 
la ruptura de relaciones entre los ele-
neatos mas importante de la situación. 
L a fogosa palabra del Sr. Pidal^pues 
ca al servicio de nna causa para él tan 
simpática y tan adecuada á la expan-
sión de sus trasportes de iluminado, 
el belicoso espíritu de la minoría que 
acaudilla el Sr. Cánovas, las exaltacio-
nes de los carlistas, el solícito afán con 
que los republicanos tratan siempre de 
envenenar toda contiendaentrelos mo-
nárquicos y la probabilidad de que se 
pusieran al descubierto las divisiones, 
hasta ahora latentes, de la mayoría, 
revistieron de excepcional interés el de-
bate. L a atmósfera fría de los primeros 
días en que las Cámaras reanudaron 
(>us tareas tornóse bien pronto pesada 
y caliginosa. Negros nubarrones amon-
tonáronse sobre el banco azul y empo-
pó á relampaguear la disidencia, pero, 
por fortuna, cuando se creía inminente 
la tempestad y principiaba á percibir 
se el creciente y prolongado rumor de 
sil formidable estallido, nna frase ro-
tunda, una declaración terminante del 
Sr. Maura, afirmando que nóten la mas 
partido que el liberal, ni mas jefe que 
el Sr. Sagasta, fué suficiente para lina 
¡dar la atmósfera de siniestros presa-
gios. Viento de paz soplaron dulce-
mente, el fragor de los truenos se convir-
ció casi en música armoniosa, y el se-
ñor Sagasta con paternal cariño, sin el 
ceño adusto propio del caudillo que 
acaba de ver amenazada su preponde-
r a noia, agitó suavemente sobre todas 
su 3 huestes, blanca bandera de con-
cordia, quitó importancia á la cesantía 
del Sr. Eibot, prodigándoles elogios 
personales que atenúan el golpe de su 
Institución y hacen prever la posibili-
dad de que se le indemnice antes de po-
co, del dolor sufrido, ascendiéndole en 
su carrera, confesó con sorpresa de 
uautos le oían, que aun no conocía 
por completo lo que en Valencia había 
pasado, y previas cuantas explicacio-
nes pudieran pedirse y mas de las que 
en tales casos acostumbran á darse, 
puso termino satisfactoriamente á un 
incidente, que se anunció borrascoso 
para concluir después de la manera 
mas bonancible, no sin profundo dis-
gusto de las oposiciones—¿y por qué no 
declararlo?—sin algún quebrantamien-
entonces muy en boga, ritnlado Fiebre 
de awtor. 
Esto llamó la atención de los curio-
sos. 
Los ojos se separaron del grupo for-
mado por el barón y Rosa y se volvie-
ron hacia los músicos. 
Y mientras los violoncelos suspira 
bañ frases enervantes, mientras las 
cuerdas del violín de Andras comuni-
caban á los labios de los concurrentes 
ese estremecimiento do la fiebre, que él 
había adoptado por tema, el Barón 
saliendo de su reserva, decía á la jo-
ven: 
— E s preciso que lo sepáis todo. 
E n efecto, lo que Rosa oyó con la ca-
beza baja, los labios oprimidos y el co-
razón palpitante, fué una confesión 
completa. 
Desde que la había visto en la casi-
ta de las yedras, un día, hacía mucho 
tiempo ¿cuánto? no se acordaba 
hacía ocho ó nueve años no la ha 
bía olvidado un minuto. 
Debía tener ella entonces unas quin-
ce años. Tenía ya la misma estatura 
que ahora, estaba bien formada, era 
hermosa, fuerte y de una frescura ca-
paz de desafiar á las flores de los jaz-
mines y del escaramujo, que pendían 
delante de sus ventanas. 
Sin embargo, él no había dicho nada. 
Había encerrado en sí mismo el senti-
miento ilemasiado vivo que ella le ins-
piraba y qne no se puede dominar 
nunca. 
to de la autoridad moral del gobierno. 
Porque sería inútil negar que la opi-
nión pública, al hacer el balance del 
debate, no ha quedado realmente satis-
fecha de ninguno de cuantos en el han 
intervenido. Buscase alguna explica-
ción racional al brusbo cambio en la 
conducta del gobierno y, como es difí-
cil atajar el paso á la maledicencia, 
aprovechanse de esta general incerti-
dumbre los partidos revolucionarios, 
con notoria injusticia y completo me-
nosprecio de la verdad, para atribuir á 
altas inspiraciones la inesperada reso-
lución ministerial respecto del goberna-
dor de Valencia. 
Conviénese en que los conservadores 
han querido hacer de un grano de are-
na una montaña y en que simulando, 
desde su campo, un combato con cañas 
han pretendido que se imitara pero con 
lanzas, en el partido liberal. Su ma-
licia no ha conseguido los efectos que 
deseaban y conocida la trama del ar-
did, ha resultado mayor el fracaso, 
mas inocente el juego y mas cómica la 
gravedad de que han querido rodear el 
espectáculo. 
Hay quien juzga también que el se-
ñor Maura ha exagerado quizás, por su 
parte, mas de lo necesario la defensa 
de su cuñado, dando ocasión A. sus ene-
migos para acrusarlede haber antepues-
to una cuestión personal á los deberes 
do la disciplina. Por suerte se contu-
vo pronto en la escabrosa senda por 
donde había entrado, y en la segunda 
parte de su discurso pronunciado des-
pués de haber dejado pasar una noche 
por medio, cortó los vuelos á su elo-
cuencia tribunicia y redujo en lo posi-
ble, el conflicto que había provocado, á 
los términos extrictamente precisos, 
para cumplir sus deberes de familia 
sin romper los de partido. 
E n cuanto al señor Sagasta, la im-
parcialidad, con que procuro llenar 
siempre mis funciones de corresponsal, 
me obliga á decir que, en concepto de 
muchos, no estuvo tan acertado como 
suele estarlo de costumbre. Enhorabue-
na que respondiendo á su natoxal ge-
nerosidad y á la prudencia misma con 
que el señor Maura había querido tem-
plar, en la segunda parte de su discur-
so, la vehemencia de que se había deja-
do arrastrar el primer día, diese al 
ilustre ex ministro de Ultramar, expli-
caciones irancas, sinceras y expresivas^ 
pero llegar, como llegó, hasta el extre-
mo de declarar que todavía ignoraba 
cuanto había pasado en Valencia y que 
la destitución del gobernador, á pesar 
de los términos ásperos con que había 
aparecido en la Gaceta, no implicaba 
en manera alguna la condenación de su 
conducta, ha sido ir más allá de lo con-
veniente. L a declaración del Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros, confe-
sando que había castigado á la autori-
dad civil de Valencia sin perfecto cono-
cimiento de los sucesos, deja mal para-
da la respetabilidad del gobierno y 
viene á poner de manifiesto, por modo 
doloroso, el decaimiento, la flaqueza, la 
crónica postración en que desde hace 
largos años, como, antes he dicho, el 
poder público se encuentra entre noso-
tros. Sería injusto culpar exclusiva-
mente á la situación liberal de semejan-
te estado de cosas; todos han contri-
buido á crearle, los conservadores con 
sus debilidades ante el motín de dos 
empleados de telégrafos, que dió por 
resultado la caída de un ministro, y los 
liberales con sus excesivas tolerancias 
para cierto género de manifestaciones 
ruidosas y groseras. Pero, de día en 
día, el mal se agrava, y urge que todos 
los hombrea de buena voluntad vayan 
pensando en los medios de restaurar el 
principio de autoridad, tan menosca-
bado y empobrecido. Los gobiernos, 
dentro del régimen democrático que 
impera, no tienen ya, felizmente, fuer-
zan ni medios para' imponer, contra la 
opinión, su voluntad más ó menos ca-
prichosa y despótica; pero, amparados 
por las leyes, siendo fieles guardadores 
do sus preceptos, tienen la obligación 
imprescindible de hacerse respetar de 
todos y de no doblarse, como débil ca-
ña, ni á los tumultos de la calle, ni á 
las osadías del caciquismo, no siempre 
razonable, de los Parlamentos, Cierto 
que deberían empezar, por tener el más 
escrupuloso cuidado en la elección de 
sus delegados y agentes en provincias, 
sin dejarse influir para su nombramien-
to por loa faros del parentesco ni por 
las recomendaciones do los amigos, y 
atendiendo algo más de lo que atien-
den, á las condiciones de aptitud, do 
moralidad y de prestigio personal que 
exige el ejercicio de determinados car-
gos. Porque nada quebranta ni vulne-
ra tanto el crédito de un gobierno como 
la publicación, de vez en cuando, en la 
Gaceta, de algunos nombramientos 
realmente asombrosos, que recaen en 
favor de individuos, cuya triste histo-
ria administrativa habrá podido esca-
par al castigo de las leyes, pero no al 
desprecio ni á la indignación de las 
gentes honradas. Si el trabajo de selec-
ción, en este punto de excepcional tras-
cendencia, fuese por paite del poder 
público, más detenido y menos despreo-
cupado, el principio de autoridad no se 
hallaría tan rebajado como se encuen-
tra y sería el primery el más importan-
te paso dado para devolverle el vigor 
que ha perdido, porque es una verdad, 
comprobada por la experiencia de to-
dos los tiempos, que la austera respe 
tabilidad del que manda predispone el 
ánimo de los gobernados á la obedien-
cia. 
Pero pasemos adelante, que tiempo 
habrá de sobra para insistir en este 
asunto, cuya gravedad se acentúa más 
de día en día, y volvamos, siquiera sea 
con la rapidez que reclama la índole de 
una correspondencia periodística, á re-
señar el estado de las tareas parlamen-
tarias. Aun no apagados los últimos 
ecos del debate promovido por la sepa-
ración ab irato del gobernador de V a -
lencia, se ha iniciado en el Congreso 
otra nueva discusión, no menos caluro-
sa y apasionada, sobre la cuestión de 
Melilla. E l Sr. Cánovas del Castillo 
echó por delante^ para promover el de-
bate, á guisa de guerrilla, al Diputado 
de su fracción el Comandante de arti-
llería, señor Martín Sánchez, el cual, 
sin duda para ofrecer á la considera-
ción de las gentes un ejemplo más de 
como fortalecen y respetan los conser-
vadores los preceptos de la subordina-
ción y de la disciplina, en estos tiem-
pos, en que todos los resortes de la au-
toridad aparecen mohosos, cuando no 
rotos, trató á su General, el ministro 
de la Guerra, con tales audacias de 
lenguaje que llegó á producir hondo dis-
gusto en el Congreso y hasta obligó al 
señor Cánovas, tal vez arrepentido de 
su anterior condescendencia, á desau-
torizar, con una frase expresiva, y por 
medio de nna interrupción, la belicosa 
y descompuesta oratoria del Diputado 
de su partido. E l señor López Domín-
guez se defendió noble, digna y gallar-
damente de las arremetidas impetuosas 
de su impugnador, exponiendo, con 
loable sinceridad, los móviles á que ha-
bía obedecido su conducta en los tris-
tes sucesos de Melilla, y disipando mu-
chos errores y falsos juicios con que la 
pasión política había pretendido obs-
curecer y desnaturalizar los hechos, 
antes y después de la campaña. Hoy 
probablemente llegará este debate al 
punto de su mayor interés, con el dis-
curso del señor Cánovas del Castillo, 
que se espera con general impaciencia, 
porque en él, aparte de las censuras 
que fulmine contra el gobierno, expon-
drá una vez más, sus ideas, siempre 
luminosas sobre la organización del 
ejército, cuyas deficiencias todos hemos 
podido ver, y sobre la política que nos 
conviene seguir en nuestras relaciones 
con el carcomido y agonizante imperio 
de Marruecos, 
Los carlistas andan malhumorados y 
cariacontecidos á consecuencia de las 
terminantes declaraciones hechas por 
el Sumo Pontífice ante la peregrinación 
española, recomendando á todos los 
católicos la sumisión y el respeto á los 
poderes constituidos y expresando, con 
frases cariñosas y sentidas, el paternal 
alfccib que le inspiran !a virtuosa dama 
y el augusto niño, cuyas frentes ciñen 
hoy la corona de España. No descono 
cen los partidarios de D. Carlos el tre-
mendo golpe que asesta á sus preten 
siones dinásticas la voz del Sumo Pon 
tífice, que de una manera definitiva y 
solemne ha roto para siempre la espe-
cie de solidaridad entre la religión y la 
causa de un pretendiente ambicioso, 
con que los carlistas han embaucado 
durante muchos años la credulidad de 
gentes piadosas y sencillas. 
Y a se ha hecho de moda el no dejar 
transcurrir muchos días sin hablar de 
crisis. Quizas obedeciendo á este hábi-
to, ó respondiendo á los deseos, ya de 
los que pretenden exista representada 
en el gabinete una ponderación más 
exacta de las fuerzas constitutivas del 
partido gobernante, ya de los que su-
bordinan su criterio á las exigencias de 
su provecho personal, continúan so 
nando nombres y combinándose candi 
daturas para la reforma del ministerio 
en plazo no lejano. No hay porque du 
dar que estos deseos alientan y se 
mueven sin descanso, buscando pronta 
realización, pero, sin negar en absoluto 
que al fin no logren prosperar de im 
proviso, cuando menos se espere, pre 
ciso es tener en cuenta que ahora no 
hay síntomas de probable cambio y 
que el señor Sagasta, por su natural 
inclinaciójn á impedir modificaciones en 
el seno del ministerio, procurará, como 
ha procurado siempre, reducir á los 
menores límites la nueva combinación 
ministerial, caso de que no consiga 
conjurarla por completo, lo cual es di 
fícil, pero no imposible, 
A l discurrir sobre las soluciones que 
e! porvenir reserva á la cuestión políti 
ca en sus varios aspectos, no puede 
menos de reconocerse cuanto pesa en 
estos momentos, la opinión y la actitud 
del General Martínez Campos, quien, 
por una serie de concausas en cuyo 
examen y en cuyo alcance pienso ocu-
parme en sazón oportuna, ejerce hoy 
influencia decisiva en la política nació 
nal. Afortunadamente, el ilustre pacifi 
cador se mantiene sereno, dentro de la 
más esquisita prudencia, observando 
patriótica neutralidad, sin mostrarse 
hostil al gobierno, ni fomentar las im-
paciencias de los conservadores, á 
quienes juzga tan necesitados, como 
en realidad están, .de unirse y organi 
zarse sólidameiite para adquirir las 
condií iones de resistencia que exige su 
significación gubernamental. 
Y esa prueba se tradúcirá en esplén-
dida y memorable manifestación, para 
dar la bienvenida al señor general Oa 
lleja, el día, ya próximo, en que éste 
retorne á la capital de la isla de Cuba, 
E s el destino. 
O se ama ó no se ama. 
E l amaba, pero se hubiera guardado 
bien de turbar aquella joven pureza 
parecida á la del agua límpida de los 
manantiales. 
Y además, como ella le había dicho 
un día sus caminos no eran los mis-
mos. 
¿Con qué derecho la hubiera separa-
do del camino del honor, de la tran-
quilidad, por el cual debía caminar? 
Pero á partir do aquel momento, la 
Nievre le había sido más qeurida; an 
tes, á pesar de la importancia de su po 
sesión de los Olmos, iba á ella pocas 
veces. Desde que la vió, iba con fre-
cuencia, atraído por una fuerza inven-
cible; pero casi todos los días se le veía 
en Tavernay sin darse cuenta de 
ello. 
E l barón era simpático; no tenia na-
da de repulsivo. 
Con el brazo colocado sobre el mar-
mol de la mesa, medio sonriendo, medio 
serio, hablaba sin énfasis, en términos 
muy sencillos, pintando los progresos 
de su pasión, naciente y ya vigorosa. 
Se exprésaba como hombre de buena 
sociedad, frío, cortés, absorto por el en-
janto exquisito do que ella estaba im-
pregnada. 
Le contó, con un punto de ironía muy 
velada, la pena que le había causado 
saber la rivalidad que se había levan-
tado ante él y la boda que ella proyec-
taba, 
E L VIAJE DE S. E. 
B! domingo ó, á más tardar, el lunes 
próximo, l legará á esta ciudad, de re-
greso de la excursión q m ha hecho á 
diversas partes de la Is la , el Excmo. 
Sr. Gobernador General. 
E l rocibimieato que hará la Habana aj 
señor general Calleja, será sin duda por 
lo cariñoso, espontiineo y entusiasta, 
digno coronamiento do su viaje, en el 
que tuvo ocasión de recibir nuestra 
Primera Autoridad, por parte de todas 
las fuerzas sociales que representan 
arraigo, cultura y riqueza, muestras ca-
lurosas de adhesión y simpatías, tales 
como no las ha recibido ningún gober-
nante desde 1878. 
E l país en masa, representado por 
aquellos de sus organismos políticos 
que tienen fuerza en la opinión y por 
las Sociedades y Corporaciones popu-
lares, con y sin carácter oficial, así co-
mo por las individualidades más pres-
tigiosas, ha aprovechado el viaje de la 
Primera Autoridad de la Is la para de-
mostrar su identificación con la políti-
ca de generosa concordia iniciada con 
profundo sentido por el Sr. Maura, y 
secuudada con la perseverante energía 
que presta el convencimiento á los áni-
mos esforzados, por el ilustre general 
Calleja. 
L a Habana, centro y cabeza de la isla 
de Cuba, no ha de permanecer indife-
rente ante las unánimes manifestacio-
nes de respeto al gobernante, de con-
formidad con los actos de éste y de ad-
hesión á la Madre patria, que se han 
hecho y se continúan haciendo en im-
portantes localidades con ocasión de la 
presencia en ellas del Gobernador ge-
neral, sino que ha de probar una vez 
más, que existe absoluta solidaridad de 
sentimientos entre ella y el resto del 
país. 
No tocó más que á la ligera esta tris-
te fase de su historia. 
—Debéis hacerme justicia—mi que-
rida Rosa—le dijo.—He cedido el pues 
to á ese amor, cuyo fin ha sido tan fu-
nesto Ko hubiera querido, ni aun 
á costa de lo qne yo consideraba como 
dicha, estorbar lo que vos juzgábala ser 
la vuestra. L a escena de que fuisteis 
víctima me afectó vivamente; pero, de-
bo confesároslo, desde aquel día he mi-
rado á vuestro futuro como indigno de 
vos. 
—¡Os suplico! —murmuró la jo-
ven, con los ojos medio cenados. 
—Sin embargo, he esperado todavía 
repuso el barón.—Han pasado tres a-
ños, tres años de penosa paciencia, tres 
años de suplicios sufridos en secreto. 
Puso la mano sobre la de Rosa. 
L a joven se había quitado el guante 
y tenía la mano abierta, colocada sobro 
el mármol de la mesa, buscando tal vez 
que el fresco do la piedra la calmara el 
calor febril que le producían los recuer-
dos.] 
No la retiró. 
No amaba al Barón. Tenía el corazón 
lleno de otro amor, demasiado vivo pa-
ra dejar lugar á otro sentimiento. 
Pero qué mujer no se lisonjea de la 
pasión que inspira, sobre todo cuando 
esta es expresada con uua delicadeza 
tal que parece colocar, antes que su 
propia felicidad, la del objeto que ama-
ba? 
Una persona que nos merece completa 
fó y suficiente crédito, y á la cual supo 
nemos, con fundado motivo, enterada de 
cuanto se relaciona con las dificultades 
ó inconvenientes que la recaudación de 
este impuesto está ofreciendo, nos co 
munica sus impresiones acerca de esta 
materia, que está dando ocasión á co-
mentarios y murmuraciones, que la Ad-
ministración se halla en el caso de evi 
tar á todo trance. 
Nuestro comunicante nos dice que el 
procedimiento adoptado por el Nego-
ciado Central para el despacho de las 
cédulas es la causa principal de que es-
te impuesto se haya hecho odioso; pues 
cuando la Diputación y el Ayunta-
miento pusieron á varios empleados á 
la disposición de la Hacienda para que 
en unión da loa que ésta designara eje 
cu taran los trabajos del caso, no se 
concibe que todavía, á mediados de 
Mayo no se hayan entregado á los re 
caudadores las cédulas de las planillas 
presentadas en el mes de Marzo. Si 
guiendo así las cosas no se acabará la 
entrega de las cédulas en todo el año, 
pero s i se acabará con la paciencia del 
público, que quiere pagar el impuesto 
y no puede hacerlo, porque no se le fa-
cilita ese documento. 
Añade nuestro comunicante que el 
Negociado aspira, al parecer, á hacer 
la recaudación, á pesar de que esto se 
presta á versiones desfavorables, y á 
pesar de que para ello hay recaudado-
res que han prestado la correspondien-
te fianza. 
Dice además que la Intendencia dic-
tó acertadamente la disposición de que 
se facilitara cierto número de cédulas 
en blanco á los recaudadores para que 
pudieran servir al público con la rapi 
dez necesaria en casos urgentes, pero 
qne la Administración no ha cumplido 
esa disposición. 
Agrega que la pretensión de que las 
cédulas se lleven á domicilio tiene el 
inconveniente de que el 90 por 100 de 
IHS cédulas expedidas están llenas de 
errores, y el público pide con justicia 
que éstos se salven; de manera que si 
el recaudador, á quien esto incumbe, 
hubiera do hacer personalmente las 
rectificaciones, sería imposible realizar 
ese trabajo con la premura convenien-
te. 
Y añado que existen muchas recla-
maciones presentadas por el público, 
ya porque los recaudadores no tienen 
determinadas cédulas, y ya porque al 
gunas se han expedido de clases supe 
rieres á la correspondiente ó vice-ver 
sa; sin que estas reclamaciones hayan 
alcanzado resolución alguna. 
Por todo lo cual nuestro comunican-
te entiende que deben resolverse desde 
luego dichas reclamaciones y despa-
charse con gran actividad las cédulas 
demoradas en el Negociado Central, 
concediéndose un plazo moderado y 
prudente para la expedición de esos 
documentos sin recargos. 
Juzgamos conveniente someter estas 
indicaciones, que llevan el sello de la 
equidad á la cousideración de las Au-
toridades de Hacienda. 
E l Iltmo. Sr. D . Juan Bautista Ca-
sas, Gobernador de esta Diócesis ecle-
siástica, ha recibido por el xiltimo va-
por correo de la Península la triste no-
ticia del íallecimiento de su abuelo pa-
terno, el Sr, D . Francisco de las Casas 
y del Atrio, que dejó de existir á los 
ochenta y seis años de edad, en Sabu 
cedo da Montes. 
Murió en la paz del Señor. Reciba 
el Sr, Casas nuestro más sentido pésa-
mu por tan dolorosa pérdida. 
El Er, ftBrt y "La ü i i , " 
No pudiendo oponer L a Unión Cons-
titucional ninguna réplica fundada á la 
carta que le dirigió hace días el digno 
presidente de la Diputación provincial 
de Matanzas, demostrando la inexacti-
tud de cuantos cargos le había dirigido, 
intenta mortificar á aquel querido ami-
go y correligionario nuestro, con nue-
vos cargos tan fundados como los pri-
meros; es decir totalmente desprovis-
tos de certeza. 
Para destruir esos nuevos cargos, 
uno por uno, sólo diremos: 
Primero: que es falso que la Diputa-
ción provincial de Matanzas haya 
consignado en solo un presupuesto 
gastos de representación para su pre-
sidente. 
Segundo: que en vez de ser cierto 
que el Sr, Giapert haya pedido á nin 
gúu Diputado su voto para la Presi 
denoia de la Corporación provincial de 
Matanzas, obtuvo loa aufragioa unáni-
mes para ese puesto de los Diputados 
de todas las fracciones polít icas, sin 
solicitarlos de ninguno. 
Tercero: Que no son ciertas ni en 
todo ni en parte las frases que atribuye 
L a Unión al diputado señor Jiménez, 
Cuarto: Que la casa que ocupa el 
Instituto de Segunda Enseñanza, está 
E l Barón leyó en aquellos ojos las 
impresiones de la joven, y repuso: 
—He esperado años enteros, es decir, 
una eternidad, la vuelta de ese desapa-
recido, de ese rival preferido; no ha 
vuelto, ¡ Pues bien! Rosa, vos juzgareis: 
¿no he tenido bastante paciencia? 
E l vals de Pablo Andras terminaba 
en una frase de una tristeza punzante, 
cuya melodía lloraba bajo sus arcos. 
—Rosa abrió los ojos y los levantó 
hacia el Barón. 
— S i os dijese que sí—le dijo con voz 
lenta y alterada,—jqué me diríais? 
A estas palabras el barón experimen-
tó una sensación de alegría. 
Pudo creerse triunfante. 
Rosa le preguntaba mirándole con 
una dulzura infinita. 
E l Barón hizo una seña. 
E l mozo comunicó uua orden al en-
cargado do llamar los coches, al mismo 
tiempo que el millonario, inclinado al 
oído de Rosa, la decía: 
—Pronto estaremos solos He em-
pezado mi confesión, la concluiré. 
E l coche del Barón fué á colocarse 
en la entrada del pabellón de la dere 
cha. 
Todas las miradas se dirigieron hacia 
aquel sitio. 
El Barón hechó un luis de diez fran-
cos sobre la mesa, sin esperar á recoger 
la suelta y dió la mano á su compañe-
ra diciéndola: 
—¡Subid! 
alquilada al Director de ese estableci-
miento, única persona que se entendió 
con el propietario de la misma. Mal pu-
do, pues, la Diputac ión aumentar por 
propia iniciativa los alquileres de esa 
casa; y 
Quinto: Que el señor Gispert de-
fendió en el seno del Comité provincial 
del partido conservador el plan de re-
formas presentado por el señor Maura, 
antes de crearse el partido Reformista, 
y mucho antes de ser electo presidente 
de la Diputación de Matanzas. 
M pasplus. 
ACTUALIDADES. 
Más de una vez ha indicado L a L u -
cha que los ataques que le dirigimos 
obedecen á la mala voluntad que le te-
nemos y á nuestro deseo de favorecer 
otras'empresas periodísticas. 
Pero lo cierto es que el DIAEIO, en 
sus discusiones con L a Lucha, siem pre 
ha estado á la defensiva, y que cuando 
el colega referido ha dejado do comba-
tir directa ó indirectamente al partido 
á que pertenecemos y debemos doten-
der, no sólo hemos suspendido nues-
tros ataques, como habrán notado los 
lectores del DIAEIO en estos dos últi-
mos meses que fueron para L a Lucha 
de relativa neutralidad ante la contien-
da que con los adversarios de las re-
formas venimos sosteniendo, sino que 
hasta hemos acogido con aplauso en 
las columnas del DIAEIO, y en esta 
misma sección, notioias, manifestacio-
nes y comentarios de L a Lucha, 
E s por tanto indudable que nuestra 
actitud respecto á L a Lucha no obede-
ce ni ha obedecido nunca á nada de lo 
que ella ha supuesto, sino al deber que 
tenemos de rechazar los ataques fran-
cos ó velados que á nuestra agrupación 
suele dirigir. 
Téngalo en cuenta el colega, por si 
llegara á mortificarle, que bien pudiera 
suceder, lo que á continuación vamos 
á decir contestando su artículo de ayer. 
"Mxpectáculo curioso" so titula el ar-
tículo que ayer publicó L a Lucha, y en 
verdad que es bien curioso el expec-
táculo que ofrece un periódico quo ti-
tulándose liberal pretende equiparar 
á los reaccionarios con los reformistas 
y que diciéndose autonomista no se 
contenta con desdeñar por igual al 
candidato de la reacción y al que los 
autonomistas apoyan, sino que, como 
probaremos más adelante, á éste y no 
al primero es á quien procura hacer el 
mayor daño. 
Tan curioso, tan extraño es eso es-
pectáculo que hasta ahora no creemos 
que haya podido ser dado por ningún 
periódico, sin perjuicio de sus intere-
ses, en los países donde existe verda-
dera opinión pública. 
"En Colón, dice L a Lucha, van á dispu-
tarse la representaoióu parlamentaria los 
afiliados á la Unión Constitucional y los 
Rsformistas, que en su mayoría proceden 
de aquella agrupación, á la que pertenecie-
ron hasta hace poco, y que se combaten 
ahora fieramente como suele acontecer en-
tre hermanos enemigos. 
En esto nada hay do particular. En cam-
bio, es altamente curioso, por no emplear 
otro calific itivo, que los contendientes de 
Colón, en voz de procurar medir sus pro-
pias fuerzas, se dediquen principalmente á 
recabar el apoyo del Grobierno; y esto es, en 
definitiva, lo que está sucñdiendo. Conser-
vadores y reformistas ponen en la actuali-
dad su empeño mayor en probar que son 
ministeriales, y que, por lo tanto, la pro-
tección oficial debe ir exclusivamente á su 
candidato: 
Con este motivo, los prohombres del re-
formismo y los de la Unión Constitucional 
que quedan en la Habaua, asedian á las 
Autoridades Superiores, no para que sean 
imparciales, sino para que resueltamente 
apoyen en Colón al que cada partido pre-
senta. Lo repetimos: esto es curioso." 
¡Y tan curioso! Como que carece en 
absoluto de fundamento por lo que al 
partido reformista respecta, y esto lo 
saben todos en la Is la de Cuba menos 
LaLucha que no quiere ó no le convie-
ne saberlo, que no quiere ó no le con-
viene declararlo! 
Si hubiéramos deseado el apoyo del 
Grobierno hubiéramos, dicho como L a 
Unión Gonutitucional y quizá con ma-
yor razón que ella, que se nos habían 
hecho indicaciones oficiales respecto á 
la candidatura de D. Daniel Valdés , y 
la hubiéramos aceptado; pero el partido 
reformista ha creído y sigue creyendo 
g[ue en las circunstancias difíciles de or-
den económico porque atraviesa el paía 
no podía ni debía proponer para candi-
dato por Matanzaa, de igual modo que 
por Colón, á nadie que ño conociese 
perfectamente el estado angustioso 
porque atraviesa la Is la de Cuba, y con 
sus intereses y con su historia política 
estuviese identificado. 
Y es bien extraño que L a Lucha, que 
tanto parece preocuparse de la situa-
ción económica del país, en vez de ha-
cer justicia, en este caso, al partido re-
formista, aproveche la ocasión para 
procurar hacerle todo el daño posible. 
Además , el partido reformista al pe 
dir la neutralidad al Gobierno,—como la 
han pedido siempre todos los partidos 
que confían en sus propias fuerzas—no 
lo hacía porque temiese que sin esa 
neutralidad pudieran fracasar sus can 
didatos, pues de todas suertes el triun-
fo de estos siempre lo consideraría se-
guro, sino por evitarla gran inmorali-
dad política que resultaría del hecho de 
que el Gobierno prestase su apoyo oficial 
al candidato de un partido que no solo 
Se colocó al lado de ella, y los caba 
líos se dirigieron hacia los lagos. 
Los estridentes sonidos de la orques-
ta de los tziganes, vibraba aun en los 
oidos de Rosa, conmoviendo sus ner-
vios enfermos, cuando el Barón repuso: 
—¿Me preguntáis qué os diría? Escu-
chadme bien y comprended ante todo, 
que yo quisiera obtener vuestra amis-
tad como vos tenéis la mía; no os re 
sintáis por mis palabras, si os presento 
la vida como es y no como vos os la fi 
gurais tal vez, á través del prisma de 
vuestra inexperiencia. E l mundo se di 
vide en dos campos; los fuertes y los 
débiles. Se es fuerte cuando se tiene el 
carácter indomable y resistente, alma 
robusta, valor é inteligencia, en una pa 
labra, todas las cualidades del cuerpo 
y del espíritu, ó mucho dinero. Tenien 
do dinero, puede uno pasarse sin las 
otras cualidades. 
Vos sois débil Rosa, porque sois jo 
ven, porque sois mujer y porque la for-




Habíais creído encontrar ese apoyo 
y os ha faltado de pronto; yo os ofrezco 
uno mas sólido; no necesito explicar 
por qué. 
E l bieio estaba roto. E l Barón se 
animó. Habló largo rato. 
L a joven que le escuchaba sin mover-
' i (>riotizada, por decirlo así , por el 
sonido de aquella vos breve é imperio-
ae ha mostrado contrario á sus proyec-
tos de ley, sino que hasta ha llegado á 
dudar del patriotismo de los ministros 
de la Corona, 
" L a conducta decosemdoresy refomis 
tas en este caso, dice L a Lucha al final de 
su artículo, es tanto más deplorable que 
nadie aprovecha. De antemano se ha des 
virtuado el alcance y rebajado el valor del 
resultado final de la elección de Colón." 
E s a es la finalidad del artículo de L a 
Luchai la atenuación de la gran derro 
ta que á los reaccionarios les espera. 
E l triunfo de nuestro candidato es 
seguro, segurís imo, sin necesidad de 
que el Gobierno le apoye. 
L a derrota del candidato de la reac 
ción es cierta, indudable, aunque el Go 
bierno le apoyase. 
¿Cómo servir en este apurado trance 
á los de la Unión Constitucional? 
Pues de esta única manera: desvir-
tuando de antemano el alcance y reba 
jando el valor del resultado de la elec 
ción de Colón. 
Que es lo que ha pretendido hacer L a 
Lucha. 
E s t á en su derecho; pero conténtese 
con el agradecimiento de los reaccio 
u arios y no espere el aplauso de la ma-
yoría del paía, ni las s impat ías de la 
opinión pública. 
VIAJÉ DE S. E . 
( P O R T E L E a R A P O ) 
DIAEIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Manzanillo 17, de mayo á las ) 
8 de la mañana. ] 
E n el espacioso salón principal del 
Casino Español, efectuóse el espléndi-
do banquete con que ha obsequiado á 
S. E . el Ayuntamiento de esta ciudad, 
al que asistieron las personas más ,1^-
portantes de la población hasta el nú-
mero de 80. 
Llegada la hora de los brindis, ini-
ciólos el Alcalde, señor Comas, quien 
hizo grandes elogioa de la gestión del 
Sr. General Calleja, y al saludarlo en 
nombre del pueblo, dió las gracias por 
haber visitado á la población y acepta-
do el obsequio que se le hacía. 
Después levantóse el presidente del 
Comité autonomista, que comenzó feli-
citando al Gobierno de S. M. por el buen 
acierto que había tenido al encargar 
del Gobierno de esta Is la , á quien, co-
mo el General Calleja, ha sabido dar 
altas pruebas de su rectitud y alteza 
de miras, verdadero origen do cuantas 
manifestaciones de adhesión y simpa-
tías recibe por donde quiera que pasa 
tan digno gobernante. 
E l Sr. Treserra, miembro del partido 
autonomista, manifestó que se compla-
cía en aplaudir la gestión del Goberna-
dor General, como no podía menos que 
hacerlo todo español honrado que ame 
sinceramente á esta Isla y á la Madre 
Patria. Brindó después por España, 
por el General Calleja y por la ilustre 
dama compañera de su vida, así como 
también por el señor Capriles, Gober-
nador de esta provincia. S. E . se le-
vantó y después de dar las gracias al 
Ayuntamiento por el obsequio que le 
hizo y á los señores Comas y Treserra 
por las frases que les habían dedicado, 
se complació en reconocer, que iguales 
muestraa de adhesión á España y á las 
Inatituciones había recogido en todas 
las poblaciones que acaba de visitar. E l 
General brindó por España, por el Rey 
y por la prosperidad de Manzanillo. 
Concluido el banquete S. E . se diri-
gió á su residencia para unirse á su 
distinguida esposa, á fia de asistir al 
baile con que les obsequiaba la socie-
dad el Liceo; pues aunque la señora 
Martínez de Calleja, por encontrarse 
algo indispuesta, se había quedado á 
bordo, la comisión de señoras y señori-
tas pasó al Infanta Isabel, á rogarle 
que bajase á tierra para que honrase 
con su presencia el bailo que en su ho-
nor se daba. L a bondadosa esposa de 
nuestra Primera Autoridad accedió 
agradecida á la solicitud y ha concurri-
do al baile en el que lucieron su4)elleza 
las más lindas jóvenes de Manzanillo. 
A las tres de la madrugada saldré 
moa para Trinidad. 
A Y AL A. 
Gomites reformistas de barrio 
E s t a noche, á las siete y media, en 
la respectiva morada de sus presiden-
tes, se reúnen los Comités de barrio' 
reformistas, para tratar de un asunto 
de importancia. Se recomienda á los 
afiliados al partido la asistencia á di-
cha reunión en su correspondiente ba* 
rrio, sirviendo la presente noticia de 
aviso á los mismos. 
i n S T I D T J L T O . 
E n la tarde de ayer, se recibió en el 
Gobierno General el siguiente telegra 
ma del Sr. Ministro de Ultramar: 
"Para solomnizar cumpleaños de 
S. M. el Rey, por decreto de ayer se 
concede indulto total delitos prensa, 
sentenciados arresto mayor y pena-
dos á quienes faltare menos de seis 
meses para extinguir condena, ex-
cepción delitos perseguidos á instan-
cia de parte: Se concede además indul-
to á cuarta parte condena á loa sen-
tenciados por delitos contra personas 
menos parricidio y asesinato, contra 
forma Gobierno, derechos individuales, 
orden público, inhumaciones y sepul-
turas, juegos, rifas, hurtos, usurpa-
ción, precios cosas, casas préstamos y 
daños; comprendiend© beneficios del 
Decreto á los reos por delitos electora-
les, que tuvieren cumplida mitad pena 
personal y satisfechos pecuniarias y 
costas, y por delitos comprendidos en 
Código de Guerra y Marina, equiva-
lentes á Código penal ordinario. Por 
correo salen órdenes comprensivas Real 
Decreto.—Becerra.11 
E l precedente telegrama fué comu-
nicado ayer tarde á los Sres. Presi 
dente y Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, al Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral y al Comandante General de Ma-
rina. 
También se trasmitió telegráfica-
mente á los Sres. Presidentes y Fisca-
les de las Audiencias y Gobernadores 
Civiles de las cinco provincias de esta 
Isla. 
sa, que se hacía acariciadora para ella 
y dulce como un murmurio, hasta el 
punto de que ni el cochero ni el lacayo 
podían desde el pescante entender las 
palabras; fascinada también por la mi-
rada de los ojos griaes del millonario. 
E l Barón la explicó sus proyectos. 
L a daría un hotelito en uno de los 
barrios elegantes, y además todo lo 
que ella quisiera; no tendría mas que 
expresar sus deseos. ¿No valía ella to-
dos los sacrificios? 
E n verdad, los que él podía hacer 
por ella le parecían muy ligeros. 
Poco á poco, animado por el silencio 
de Rosa, se acercó mas á ella, la cogió 
una mano que ella no se atrevió á reti-
rar. A medida que sus declaraciones 
eran mas apasionadas la emoción de la 
joven era mas visible, hasta el punto 
de que sintiéndola temblar la creyó 
vencida, ganada á su causa. 
A eso de las once salió la victoria del 
Bosque por. la puerta de Maillet y su-
bió hacia el Arco de la Estrella. 
—Estoy á vuestra disposición con-
cluyó diciendo Ferney—y lo confieso. 
¿Qué mayor prueba de amistad pudie 
ra yo daros? ¿Qué decidís? 
Rosa lanzó un prolongado suspiro 
—¿Qué puedo yo contestar?—Mur 
muró.—Estoy emocionada muy 
emocionada os lo aseguro. ¡Esperaba 
tan poco lo que acabo de o í r . . estaba 
Can lejos de esperar tanta bondadl - . 
Rosa recordaba la lección de Gabrie-
la. 
LOS BOMBEROS. 
A l telegrama dirigido ayer por los 
Bomberos del Comercio de Oienfuegos 
al señor Presidente de los de la Habana 
asociándose á la manifestación de Juo* 
lo hecha en honor de las víctúnaa del 
incendio ocurrido en esta capital el 17 
de mayo de 1890, contestó ayer el se-
ñor D. Prudencio Rabell en la siguien-
te forma: 
" E . H . del Marmol. 
Presidente Bomberos Comercio. 
Cien fuegos. 
Bomberos Comercio Habana agrade-
cen manifestación condolencia en ani-
versario catástrofe 17 mayo, y salada 
cariñosamente hermanos de Cienfne-
gos. 
E l Presidente, 
PBUDBNCIO RABBLL." 
Ayer se recibió también de Sagoa el 
siguiente telegrama: 
<{Sagua, mayo 17, á las 11. 
Prudencio Rabell. 
Habana. 
Bomberos Sagna env ían compañeros 
Habana testimonio s impatía por cele-
bración aniversario 17 mayo. 
A L V A E O LEDÓN." 
Este despacho fué contestado ayer 
mismo en la siguienta forma: 
"Alvaro Ledon. 
Sagua. 
B( mberos Habana agradecen oom-
tóiñer'ps Sagua testimonio simpatía en 
aniversario de hoy y envíanles cariñoso 
saludo. 
PEUDENOIO R A B E L L . " 
Pí tass Je la Historia Patria. 
Z M I ^ - S T O 1 8 , 
1509. 
Conquis ta de Orán 
Y a hemos dicho que el 17 de mayo 
había llegado la Armada al puerto de 
Mazalquivir, y como las fogatas que se 
divisaban en las alturas indicaban bien 
que los moros se hallaban apercibidos, 
opinó el Cardenal Cisneros que no de-
bía perderse tiempo y que convenía, 
sobre todo, acometer al enemigo, á cu-
yo efecto salieron las tropas al campo. 
E l Cardenal recorrió las filas, mon-
tado en una muía, vestido con los há-
bitos pontificales y con la espada al 
costado, rodeado de sacerdotes y reli-
giosos, llevando el estandarte arzobis-
pal con la cruz el franciscano Fray 
Fernando, cantando todos muy devo-
tamente el himno Vexilla Begis pro-
deunt. 
E l venerable prelado, después de or-
denadas las tropas les dirigió la pala-
bra, y su fogosa elocuencia inflamó á 
aquellos guerreros devotos, los cuales, 
viendo al Arzobispo dispuesto a guiar-
los y marchar con ellos al combate, le 
suplicaron se retirase, y después de 
muchos ruegos cedió el prelado, dejan-
do á Navarro el mando del ejército y 
de la batalla, dándoles su bendición y 
retirándose á orar á la capilla de San 
Miguel de Mazalquivir, diciendo antes 
á las tropas: "Atacad al enemigo sin 
dilación y sin miedo, porque estoy cier-
to de que vais á ganar hoy una gran 
victoria". 
Animado con estas palabras, como 
de inspirada predicción, ordenó Nava-
rro el ataque inmediatamente, dividien-
do laa tropaa en cuatro cuerpos y lle-
vando la artillería que el Cardenal ha-
bía hecho desembarcar. 
Mientras las tropas con brillante éxi-
to derrotaban á los moros en el campo, 
la Armada española, anclada frente á 
Orán, batía incesantemente la ciudad, 
logrando apagar los fuegos de la prin-
cipal batería enemiga; con lo cual pudo 
desembarcar las tropaa que iban abor-
d ó l a s que juntándose con las de tie-
rra comenzaron á escalar intrépida-
mente la muralla, siendo el capitán So-
sa, de la guardia del Cardenal, el que 
primero y á la voz de ¡Santiago y Cis-
neros! plantó sobre los adarves la ban-
dera del Primado. 
Apoderados loa soldados de las puer-
tas, las abrieron y penetró todo el ejér-
cito en la ciudad, tomando el 18 de ma-
yo posesión de ella el Cardenal Cisne-
ros. 
E L ESTADO DEL CONGO 
F u é un pensamiento noble y genero-
so el del Rey Leopoldo I I de Bélgica, 
de invitar al mundo civilizado á formar 
una liga para impedir las depredacio-
nes de los cazadores y mercaderes de 
esclavos en el Africa central. 
Comprendiendo el soberano de Bél-
gica que para combatir la esclavitud en 
sus últimas trincheras, impidiendo á la 
vez una de las causas de la despobla-
ción del Africa, era preciso adoptar un 
método análogo al preconizado por los 
higienistas contra las epidemias, solici-
tó ese concurso, patrocinando el Esta-
do libre del Congo, á que prestó su 
concurso el famoso explorador Stan-
ley, que propuso sustituir el método 
idealista y filantrópico que prevalecía, 
por un sistema más positivo. Para 
Stanley, el mejor medio de civilizar el 
Africa era abrirla al comercio, creando 
compañías que diesen valor á las rique-
zas naturales del paía, y por conse-
cuencia de ello, trabajo á los indíge-
nas. E l precepto económico " E l traba-
jo es la libertad", fué modificado por 
Stanley en esta forma: " L a libertad in-
No se atrevía áincomodar aquel hom-
bre, cuyas palabras eran ofensivas tal 
yez, si se pensaba en lo que pfoponíaj 
pero cuya voz tenía un ácento tan con-
movido y cuyos gestos tenían una re-
serva tan respetuosa. 
Después de todo el cálculo del millo-
nario era justo. 
Tres años de estancia en París ha-
bían ablandado el corazón de la pobre 
joven. E l silencio de su antiguo ami-
go, y su alejamiento, la desmoralizaban 
sumergiéndola en el agobiamiento de 
la desesperación. 
Y a no oía hablar de su padre. 
Unicamente el pastor de los Essarts 
la sostenía con sus poco frecuentes y 
lacónicas cartas. 
¿Qué podía él contarla que no la hu-
bieran dicho ya? 
Llegaban hasta odiarla. Pivart no 
se lo decía, pero se lo daba á entender. 
¿No habían perdido por causa de ella 
el hijo en que depositaban todo su ca-
riño? 
E l resentimiento del soldado, que ya 
había llegado á oficial era implacable. 
Rosa tenía una prueba evidente de 
esto. 
U n día se había aventurado á escrU 
bir unas cuantas líneas á su prometido. 
Aquella carta la llevaba á través da 
los mares un grito de amor una súpli-» 
ca, para que la creyera inocente. 
Jaime Bailleul había cumplido la 




di vidual del negro no estará asegurada 
más que por el desenvolvimiento eco-
nómico del Africa". 
Cuando llegó Stanley á poner por 
obra su ideal, la primitiva obra del mo-
narca belga daba escaso resultado y 
estaba á punto de desaparecer, porque 
d.e las ramas nacionales de la Asocia-
ción internacional africana, sólo exis-
tían la sección alemana, que creó una 
estación en Kakoma, Africa oriental, y 
la sección francesa, que había fundado 
á Franceville y Brazzaville, en el oeste 
africano, y á Oondoa, en el este de la 
región donde operaban los alemanes. 
Pero los recursos de que disponían 
estas secciones procedían, más que de 
dotaciones del Estado, de suscripcio-
nes particulares. Más importantes que 
las de esas naciones fueron las de Bél-
gica, y así y todo se consideraron in-
aigniflcantes, y tuvo que abrirse, para 
sufragar los gastos, la caja particular 
del E e y Leopoldo I I . 
E n tal estado de cosas, el explora-
dor del Gongo l levó al soberano de Bél-
gica el concurso de algunos capitalis-
tas ingleses, con los que creó el célebre 
Comité de estudios del alto Congo, 
obra por su naturaleza semi-humanita-
ria, semi-comercial, pero cuyo carácter 
eminentemente utilitario debía concluir 
por predominar; y predominó de tal 
modo, que pronto las naciones europeas 
se persuadieron del carácter de la obra 
de Stanley en Africa, al ver que el go-
bierno inglés, con la ayuda de Portu-
gal, intentaba disfrutar en su solo be-
neficio del derecho de navegación en 
las bocas del Congo, preludio evidente 
de una política de expansión en el Afri 
oa central. De aquí vino forzosamente 
la acción combinada de Francia y Ale-
mania en los asuntos del Congo, opo-
niéndose á los propósitos de la Gran 
Bretaña de arreglar á su gusto y en 
provecho propio la cuestión comercial 
del bajo Congo. 
E l Comité de estudios sufrió trans 
formaciones, fusionándose el idealismo 
y el positivismo. A la Asociación anti-
esclavista sucedió la Asociación inter-
nacional del Congo, que ya no presidía 
el Rey Leopoldo, sino el coronel belga 
Stranch, bien que el soberano era siem 
pre el verdadero director de ese movi 
miento y el que más subvenía á los 
gastos. Francia obtuvo seguridades 
que la tranquilizaron, y entonces se 
creó en el corazón del Africa el Estado 
independiente, en sus comienzos espe 
cié de república federal y más tarde á 
manera de monarquía absoluta, gober-
nada sin administración, por su jefe. 
E s t a es, en esencia, la historia de la 
fundación del Estado independiente del 
Congo. E n todas partes fué esto salu 
dado con satisfacción, deseándosele 
larga vida y prosperidad. Pero la obra 
humanitaria del Eey de Bélgica no ha 
respondido á sus nobles anhelos. Por 
rudimentaria que fuese su administra-
ción, era preciso organizar sus servicios 
financieros, jurídicos y políticos, garan-
tizando la seguridad de los puestos es 
tablecidos en las márgenes del Congo 
y sus afluentes: nada se hizo, y por 
añadidura, faltaron recursos, sin em 
bargo de no escatimarlos el monarca, 
que á la postre tendrá que poner tér 
mino á este dispendioso patronato. De 
aquí que se presienta como inmediata 
y forzosa la liquidación del Estado in 
dependiente del Congo, que no ha res-
pondido á los propósitos que su crea-
ción hizo concebir. 
DEFINICION D E L ANARQUISMO 
E n un concurso abierto por el Fígaro 
de París, con premio de 100 francos al 
que diese mejor definición sobre el anar-
quismo, fué premiada la siguiente: 
" L a anarquía es el estado social en 
que los hombres, siendo absolutamente 
librea, gozarán de las mismas ventajas 
de loa ciudadanos de un Estado perfec-
to. Para que exista es necesario que el 
interés de las partes, esto es, de los in-
dividuos, se identifique con el interés 
de todos, esto es, de la sociedad, y qae 
la operación libre realice lo que hoy se 
obtiene imperfectamente por medio de 
la ecuación. E l Estado, como sistema 
gubernativo, no exista en el régimen 
anarquista; pero el Estado, como ins-
trumento de servicios públicos, conti-
nuará desempeñando sus funciones." 
NOTICÍAS^COftlERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
.mismo: 
Nueva Yoric^ 17 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Oentrífingas, polarización 96. á 2.7^8 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 anális is , á l l jO. 
.Junta Se Oirás del Puerto. 
Por la Conúvdurla de la misma recibimos para BU 
publicación el siguiente resumen do los Ingresos y 
Gastos del mes de Marzo de 1894. 
INGEESOS. 
Mano Io—A Saldo del mes de 
febrero anterior... $ 99488 58 
Id. 31.—Arbitrio de toneladas 12733 16 
Id. de Pontón 165 „ 
Id. de Atraque 2Ct 47 
Id.de Dragado 442 
Id. de Estadías 892 24 
Consignación del Es -
tado. Nobre. de 1893 2500 . . 




Por Inspección del Gobierno. 
Dirección facultativa de 
las obras 
Tren de limpia Cristina.. 
Id. Id. Comercio , 
Muelles del Entado 
Secretaria y Contaduría. 
Baldo; Efectivo depósitado en 
Londres $ 
Anticipos djustificar 
Existencia en Tesorería.. 
Id. en el Banco Español. 
Total igual 
Habana, 4 de mayo de 1894.-








833 45 6463 02 
6248 41 
66̂ 6 84 
18014 13 
81116 05 112035 43 
$118503 45 
- E l Secretario Con-
-Vto. Bno.—ElPre-
ADUANA D E LA HABANA 
EEOAUDAOIÓN. 
Fetos. Ote, 
Día 17 de mayo $ 12.654 14 
CEOITICA GENEEAL 
E n la tarde da ayer se hicieron á la 
mar los vapores americanos Saratoga, 
para Nueva York con 61 pasajeros, y 
Séneca para Veracruz con 9. 
Bajo el epígrafe "Movimiento indus-
trial", publica lo siguiente nuestro co-
lega É l Tabaco: 
" E l movimiento de brazos en nues-
tros talleres industriales, acusa la mis-
ma situación que las semanas anterio-
TCS, en las fábricas que elaboran hoja 
de Vuelta Abajo, y se cree que no sal-
drán de este quietismo durante algu-
nos meses, porque ni los mercados ex-i 
tranjeros solicitan tabaco, ni la cosecha 
nueva permitirá satisfacer algunos pe-
ndidos aun cuando los hubiese. 
Algunas fábricas de partido han co-
m'finzado á trabajar tabaco nuevo. L a s 
co udiriones de ios materiales que en 
est fábricas se emplean, son bastan-
te ŝ  ^iafactorias. Pertenecen á eonnqui-
toa libreros, que han podido aprovechar 
las pri V/fii as aguas. Los tabacos que 
hemos ^Mwbado, pertenecientes á la co-
seoha dex' 94, son muy ardedores y de 
exquisito paladar." 
EO0S D E LA MODA 
E S C R I T O S EXFíUSSAMENTE PARA E L 
" D I A R I O X>K JJA MARINA" 
ItodridSOde abril de 1894. 
Leo en un», bien detallada revistaque 
la moda tiemde este SLFKO á revestir los 
caractéres in^a exfcrava^antesj y que no 
es el menos culpable de ello Eedfern, 
el modisto hoy en boga, quien por el 
afán de singularizarse, exhibe unas 
creaciones á cual más ridiculas y origi-
nales, colocando á veces los colores más 
opuestos en nn midmo traje, sin cuidar-
se de la perspectiva. 
Las faldas continúan llevándose en 
forma de campana, y tan voluminosas 
en su parte inferior, que hace precisos 
(¡asústense ustedes!) cinco metros de 
circunferencia. Gomo os natural, el ba-
jo sesostiene con un tejidode crin. Vén-
se también algunas faldas con recogi-
dos á un lado, á lo Margarita del Faus-
to; pero esta moda (¡bien mo lo temía 
yo!) no deja de ser un capricho, y, co-
mo tal, desaparecerá pronto. L a s man-
gas (¡qué pena!) siguen usándose muy 
huecas, y con mucha tela hasta el codo 
desde éste á la mano cada vez más a-
justadas. Algunas modistas empiezan 
á poner al final de las mangas dos oja-
litos, por los cuales se pasan unos ge-
melos de cadena, figurando bellotas, 
cascabeles etc., por el estilo de los que 
usan los caballeros. 
A l leer este último párrafo, quedó 
sorprendida, lo confieso, y hasta dudé 
si debía ó no darme tono, pues hace un 
año ó más, que, no sabiendo yo cómo 
adornar la bocamanga de un corpino, 
se me ocurrió que el puño cerrara por 
medio de unos gemelos de cadena; y 
quedó tan bien, que luego he hecho lo 
propio en distintas mangas. E s más: se 
me ocurrió asimismo (¡qué imaginación 
la mia!) qne el cuello fuera, sin dejar 
de sor alto, vuelto, como si sobrara te-
la y la doblásemos para que no llegue 
á las orejas (¿me explico?); y así cerra-
ba también el cuello, medíante unos ge-
melos iguales á los de las mangas. To-
davía va á resultar que yo he introdu-
cido esa moda Esporo convencer-
me de ello para salir por estas calles de 
Dios dándome suma importancia 
Sigo mi interrumpida revista: Worth, 
cuya autoridad en indumentaria femé-
nina'os innegable, aconseja á sus parro-
quianas que abandonen el genretailleur; 
es decir, el chaleco abierto, la pechera 
y la corbata de hombre, por considerar 
esta moda demasiado generalizada ya. 
Para las telas, la novedad consiste 
en los cuadros muy menudos, pero al-
gunas damas elegantes darán su pre-
ferencia á los tejidos blancos, adorna-
dos con encajes croma, color beurre dl 
Isigny. Los sombreros grandes que so 
usarán este verano, no harán su apa-
rición hasta que los rayos del mes de 
junio hagan forzosa esta defensa. E n -
tretanto, llóvanso las capotas y las to-
ques, cada vez más pequeñas, pero 
siempre sin bridas. L a novedad para la 
entrante estación consiste en los ador-
nos de tul ó gasa para los sombreros, 
moda que resulta bastante cara, pues 
la humedad do las playas estropea en 
seguida osos tejidos tan ligeros. Las 
modistas parisienses han exhibido ya 
algunos modelos en sombreros, muy 
nuevos y do buen gusto. Hace furor el 
sombrero "duquesa do Alba," hecho 
do paja azulada con el ala forrada do 
bleuets de diferentes tonos de azul, y 
en la copa, que esto año es mas ancha 
que anteriormente, grandes lazadas de 
terciopelo azul colocadas "con mucha 
coquetería." (Palabras textuales). 
Viene después el sombrero Falstaff, 
hecho do paja dorada y adornado con 
un hermoso grupo do plumas negras y 
un gran lazo á l a alsaciana do cinta de 
moire negro. L a graciosa bailarina de 
Folies-Bergéres, le belle Otero, como la 
llaman en París , ha dado también su 
nombre á una lindísima toque hecha de 
pallasson verde, adornada de alelíes y 
resedá, y con un grupo do dos plumas 
iguales muy altas, color violeta, coloca-
das al lado izquierdo. E n general, el a-
dorno para los sombreros son los lazos 
á la alsaciana, colocados muy delante, 
grupos do plumas muy altas, y en cuan-
to á las flores, los bleuets y las amapo-
las son las que gozarán de más favor. 
L a forma canotier se llevará mucho, a-
dornada y con un grupo de flores á ca-
da lado, "poco menos que como los fa-
roles de los coches.l' (Palabras textua-
les también). 
Eespecto de los guantes, dice la mis-
ma revista que se usan cada vez más 
claros, casi blancos, hasta por la ma-
ñana. 
L a moda exige esto año que las som-
brillas sean del mismo color que ol ves-
tido, y á veces hasta do la misma tela. 
E n cuanto á los puños do las sombri-
llas, so usan exclusivamente redondos, 
de oro ó plata. L a novedad actual, 
muy linda por cierto, consiste en que 
los puños están formados por una bola 
de cristal cubierta do una red de oro. 
* 
* * 
Oasi todas las crónicas parisienses se 
ocupan de las toilettes que Sarah Ber-
nhardt ha lucido en su Fedora, cuya 
réprise ha sido un nuevo éxito para 
Sardou y para la insigne trágica. 
Mas dejando á un lado el talento in-
discutible de Sarah, que realiza mara-
villas en Fedora, este precioso drama 
ofrece ancho campo á la actriz para lu-
cir cuatro soberbias toilettes, exhibi-
ción á la cual Sarah concede siempre 
excepcionrl iuportancia. E n el primer 
acto aparece Fedora admirablemente 
vestida con rico traje do surah vert d' 
eau, cubierto de tul negro bordado de 
plata, cuyo dibujo figura hojas peque 
ñas. E l cuerpo desootado lleva á un 
lado un grupo de fuchsias. E l abrigo 
que cubre este precioso traje es de ter-
ciopelo verde y lleva dos esclavinas 
bordadas de azabache gris y verde cla-
ro. Luce al rededor del cuello y en los 
delanteros una ancha tira do zibelina, 
estando todo él forraclo do las mismas 
costosas pieles. 
E n el segundo acto visto Sarah mag-
nífico toilette de damasco blanco tejido 
con plata y cuyos dibujos figuran gran-
des lazos. Rodean el escoto unas tiras 
graciosamente recogidas en forma de 
trenzado y hechas de terciopelo azul 
turquesa, las cuales se sujetan en los 
hombros por dos lazos iguales. Un ri-
quísimo eucajn blanco muy frunci-
do sirve de berta y cae en artísti-
cos pliegues sobre el cuerpo. E l deslía-
billé del torcer acto es un modelo de lu-
jo y de elegancia: ostá confeccionado 
de hermoso damasce blanco brochado, 
formando todo ol delantero desdo los 
hombros nn anchísimo encaje blanco 
muy plegado, sobre el que descienden 
á ambos lados unas tiras bordadas do 
perlas finas. E l pocho se halla cubior 
to por una ancha tira análoga á esta; 
rodea el escoto una banda do zibelina, 
que so sujeta en la espalda por una 
gran hebilla de brillantes, do la cual 
pende un lazo con largas caldas de 
moiré negro. Las mangas anchísimas, 
están forradas de cintas de moiré blan-
co, colocadas sobre un tul bordado de 
perlas. 
Por último, en el cuarto, luce un so-
berbio vestido Luis X I I I , hecho do da-
masco brochado, color botón de oro, y 
cuyo dibujo representa grandes hojas 
de un tono más claro que ol fondo .Las 
mangas, muy huecas, exageradamente 
huecas, son de terciopelo color perven-
che, lo mismo que ol cinturón, á cuyo 
lado izquierdo vóso una gran escara-
pela; de la cual escapa, para sujetarse 
en ol pecho, un grupo de plumas ne-
gras. U n precioso cuello Luis X I I I , 
hecho de guipure á grande picos blan-
co y oro, y unas guarniciones análogas 
de manga completan tan suntuosa co-
mo original toilette. 
Lectoras: como lo he leido lo refiero; 
y no dudo que será verdad tan belleza. 
SALOMÉ NUNEZ Y TOPETE. 
L A MODA ELEGANTE.—Acompaña-
dos por figurines en colores, hojas de 
dibujos para bordados y de patronos de 
tamaño natural, nos han visitado los 
números 15 y 16 de L a Moda Elegante, 
revista madrileña que honran las seño-
ras y señoritas con su predilección. 
Entre los infinitos modelos que pre-
sentan los grabados en negro de ambos 
números, merecen citarse el Sombrero 
Celina; Oamiseta para niños pequeños--; 
Vestido do lanilla Inbrada; Traje de vi-
sita y de recepciór.; Vestidos para se 
ñoritas de 14 á 16 años; Delantal para 
niños pequeño* 
Sombrero y esclavina do primavera; 
varias clases de sombreros para niñas 
y para niños; Trajes de concierto y de 
calle; Vestido de bailo; Peto movible 
para vestidos do teatro, é infinidad de 
modelos para ropa do niños de distintos 
tamaños. 
Las damas que deséen suscribirse á 
L a Moda Elegante, pueden enviar sus 
órdenes á Muralla 89, entresuelos, A 
goncia General y única do tan magní-
fica publicación ilustrada. 
Los TEATROS.—Tacón .—Esta noche 
descansa la Compañía Burón-Eonco-
roni. 
Albisu.—Hoy, jueves, la compañía 
de zarzuela que interinamente dirige el 
veterano D. Emilio Carratalá, pone en 
escena la regocijada comedia, en 2 be-
tos,\Zaragüeta, última obra de la socie-
dad artística Carrión-Aza. Como fin do 
fiesta se ofrece la zarzuelita de gran 
espectáculo L a Oruz Blanca, por Do-
rinda Eodríguez. 
Mañana, sábado, se lleva á cabo en 
el mismo coliseo ol beneficio do Bachi-
ller, cuyos nombro y apellidos legíti-
mos son: Eduardo Barquínez Alvarez. 
Todos los años nos dice la prensa astu-
riana cómo realmente se llama Bachi-
ller, en vísperas de su función de gra-
cia. Bachicha ba elegido Los Magyares 
y dos intermedios cantábiles por el Co-
ro Asturiano. Ese zarzuelero el 19 es-
tará en su centro y el Centro sabrá lle-
narle la talega. ¡Buen provecho! 
PRODUCTOS ASTURIANOS.—Perfecto, 
el representante en Colunga de " L a 
Taberna Asturiana", que posée Manin 
en Obrapía 95, ha enviado á éste, por 
el vapor Santanderino, doce pipas do 
confortable sidra, jamones, frutas en 
conserva y otros artículos que se men-
cionan en el anuncio inserto en ol 
lugar correspondiente. Por este motivo 
se cree que el espiche do mañana, sá 
bado, so verá muy concurrido por ra-
paces de Pravia, Inflesto, Casín, Villa-
viciosa y Pola do Sioro. 
TEATRO DE PAYRET.—Acaba de lie 
gar á esta provincia, en ol vapor S a -
bana, la compañía de Variedades de 
los señores Tatalí y Correa, ya conocí 
dos del público, quienes han contra 
tado ol hermoso coñsoo del Dr. Saave 
rio para ofrecer allí seis funciones noc 
turnas y dos vespertinas, proponiéndo 
so dichos empresarios ofrecer números 
que sean del agrado do la juventud y 
de los niños. E l debut se anuncia para 
ol sábado 19. Oportunamente daremos 
á conocer el programa del referido es-
pectáculo. 
E L CERTAMEN DE " E L FÍOARO." 
Este periódico, literario y artístico, que 
dirige Manuel Serafín Pichardo, ha a 
bierto un "certamen de belleza," en la 
siguiente forma: 
"¿Cuál es la señorita más bella do la 
Habana?" L a votación se hará por me-
dio do papeletas que so publicarán en 
ocho números consecutivos del perió-
dico, las cuales después de llenadas, 
deberán de recortarse y remitirse á las 
oficinas del colega, Chacón 17 ú Obis 
po 55. Como la votación ha de llevar-
se á cabo por sufragio universal, y no 
puede haber en olla, por tanto, doro 
chos restringidos, claro es que tienen 
asegurada la emiíión do voto no sólo 
los suscriptores sino cuantas personas 
adquieran el periódico. 
"Un jurado compuesto de seis dis 
tinguidas damas proclamará reina de 
la belleza á la que obtenga mayor nú-
mero de votos; y su retrato, así como 
los de las otras cuatro que la sigan en 
votación, aparecerá en las páginas de 
F l Fígaro, en forma excepcional. L a 
agraciada recibirá además un diploma 
do honor y un valioso regalo." 
Ay! la mujer más bella de la Haba-
na no obtendrá votación:—huyo del 
muudo y de su pompa vana;—lo basta 
á su hermosura soberana—mi sentida 
y ferviente adoración. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis 
tra en la sacristía de la iglesia de Je 
sús María, de 12 á 1. E n la de Guada 
lupe, de 1 á 2. 
CUANDO L A S BARBAS D E T U VECINO 
E T O . — A las Empresas teatrales que 
tienen la perniciosa costumbre de no 
comenzar los espectáculos á la hora 
fijada, les recomendamos la lectura del 
siguiente párrafo, que publica E l Im 
parcial do Madrid, (última colección:) 
"E¡ gobernador ha impuesto 150 pe-
setas do umita á la < rapresa del teatro 
do Apolo, por no haber dado comienzo 
la última función do anoche á la hora 
marcada en el cartel. Si volviese á ocu-
rrir esto, el duque de Tamames casti-
gará á la empresa con el máximum do 
la multa, ó sea con 500 pesetas." 
NOTAS.—"Varios suscriptores" á es-
te periódico nos ruegan llamemos la 
atención del Sr. Concejal encargado 
del ramo do calles, hacia el estado en 
que se encuentra el tramo de Apodaca, 
entre Eevillagigedo y Someruolos, cu-
ya interrumpida composición urge que 
se termine cuanto antes. L a citada pa-
ralización irroga notables perjuicios á 
las personas que viven por aquellas in-
mediaciones. 
—Entre los libros que se recibieron 
ayer en L a Moderna Poesía, O'Eoilly 
13, se cuentan; Suárez Casan, Encielo 
pedia Médica Popular; Eenán, Histo-
ria Religiosa; (Juro, Litré y el Positi 
vismo; Concepción Arenal, E l Visita-
dor del Preso; March, Clavo Telegráfi-
ca luternaciónal, é infinidad de nove-
las de autores franceses y españoles. 
M E N U D E N C I A . -
Aunque es Juan recién casado 
y es su mujer muy hermosa, 
tiene ol hombre sus intrigas, 
sus líos y sus historias. 
Ayer á oierta barbiana 
quiso enviar una joya, 
y llamando á la doncella, 
que es una arrogante moza 
que le sirve de Mercurio 
y de tapatrapisondas, 
le dijo:—Toma este estuche.. . . 
— Y a sé, á la calle de Atocha, 
donde llevó ol otro día 
el abrigo y la capota 
—¡Chis! ¡Mas bajo, desdichada! 
Pues si te oyera la o t r a . . . . 
—No 08tá en casa.—Por supuesto 
qne tú, mutis!—Yo soy sorda, 
y muda, y ciega.—¿De veras? 
—Tratándose do estas cosas! 
—¿Puedo fiarme?—¡Por Dios! 
¡Que lo diga la señora! 
E , Navarro y Oonzalvo. 
PAULINO DELGADO.—Dice JEM Triun-
fo de Santiago do Cuba, correspondien-
te al día 10 de mayo actual, que con 
dirección á Guatemala estuvo de trán-
sito en aquel puerto, á bordo del Pana-
má, ol distinguido actor D. Paulino 
Delgado, el cual so dirige á esa tierra 
y Costa Eica, donde so propone traba-
jar al frente de la Compañía, cuyos ar-
tistas so mencionan á continuación: 
Primera actriz: Alejandrina Caro de 
Delgado. Primera dama joven: Amalia 
Alonso. Segunda dama: Dolores Maza. 
Actriz cómica: Filomena Echevarría. 
Característica: Dolores Blasco. Segun-
da característica: Luisa Esteller do Va-
loro. Graciosa: Dolores Eodrigo. Primer 
actor: Eicardo Valoro. Primer actor có-
mico: Vicente Eoig. Primer galán joven 
dramático: A . Sánchez Tozo. Actor de 
carácter: Luis Santigosa. Galán joven 
cómico: Alejandro Garrido. Caracterís-
tico: Eduardo Frailo. Actor genérico: 
Fernando Letro. Actores: Antonio Gó-
mez y Manuel Molina. Apuntadores: 
José Moreno y Luis Delgado: Eepre-
sentante: José Dulachs. 
Paulino^ creyendo que ol vapor 
pernoctaría allí como es costumbre, te-
legrafió á los dueños del Teatro, con 
objeto do dar una función á beneficio 
de la Alameda; pero el vapor sólo se de 
tuvo 4 ó 5 horas y nada pudo hacerse 
L a curtipañía dará nn'ñ sprtá d" repre-
scnr.arhaics en v»ria« n*púb'ica8, donde 
ha oflí-braíio contratos por cinco mef-es. 
Después visitará á Santiago de Cuba, 
allá por noviembre. 
L A COSTUMBRE SALVA.—Un maestro 
á tu discípulo, á quien ha Horprendido 
fumando un cigarrillo: 
—¡El fumar es más qne un vicio, es 
un crimen! 
E l discípulo: 
—Papá fama, sin embargo. 
—Entendámonos: no es un crimen 
cuando se ha contraído la costumbre. 
E l Sr. Juez de Instrucción do esto 
partido judicial ha dispuesto por ante 
mí esto día en la causa que so sigue 
por estafa denunciada por D . Juan 
Díaz Eomero, que por este medio se 
convoque á D. Pablo Eauroll, condue-
ño del iogonio Gratitud, en Manacas, 
término municipal de Santo Domingo 
y vecino do San Ignacio número 50, en 
la Habana, para que dentro del quinto 
día so presente en esto Juzgado á eva-
cuar un acto de justicia en la referida 
causa. Y para su publicación en el 
periódico DIARIO DE LA MARINA, libro 
la presente en Sagua la Grande á sois 
de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cuatro.—El Escribano, Fernando Bo-
vira. 6173 E 5 15 
ALGUNOS DATOS SOBRE ESTADÍSTICA— 
L a estadística nos dice que el término me-
dio actual de la existencia es más elevado 
que en tiempo de nuestros antepasados, es-
ceptuando, acaso, Matusalem y loa patriar-
cas. 
Verdad es que la ventilación de nuestras 
poblaciones, los frecuentes riegos y todas 
las procauciones que toman las municipali-
dades cuidadosas do la salud de sus con-
ciudadanos entran por mucho en este au-
mento; pero debemos atribuirlo sobre todo 
á la higiene privada, tan bien entendida en 
nuestra época. 
Tenemos la prueba de ello en los medios 
empleados por un gran número de nuestros 
lectores para corregir la crudeza ó mala ca-
lidad del agua durante el verano. 
Creemos, pues, prestar un verdadero ser-
vicio á los que son cuidadosos de su salud 
indicándoles el alquitrán de G-uyot, el más 
popular y el más barato de estos correcti-
vos; el más popular porque todo el mundo 
lo conoce, por lo menos de nombre, y el 
más barato puesto que un vaso preparado 
con este licor no cuesta ni cinco céntimos. 
El alquitrán de Gruyot se ha tratado de imi-
tar muchas veces, por lo cual debe exigirse 
las senas, 19, rué Jacob, París. 
A pesor de anucios retumbantes y recla-
mos encomiásticos sin mesura, los módicos 
y los enfermos confirman á diario la iuefi-
cacia de las emulsiones y extractos de acei 
te de hígado de bacalao, al par que los rá 
pidos ynenófleos efectos del Morrhuol Gha-
poteaut en el linfatismo, la tisis, la esorófu 
la, la raquitis, etc. Esto se explica por la 
razón sencilla que, emulsiones' y extractos 
contienen apenas aceite de hígado de ba-
calao, mientras que el Morrhuol Chapoteaut 
encierra todos los principios activos y re 
presenta 25 veces su peso de aceitei 
SUSCRIPCION 
hecha en la Lonja de Víyeres á favor del marinero 
D. Francisco Martin Farra, que prestó «enricios 
en el incendio de la casa San Ignacio nrten. 78, 
por demás digno de recompensa. 
OHO PLATA 













Alonso Jauma y C? 10 60 
Ave'.íno Campee.. 
Sergio González García 
Mateo Coll y Rabasa 









José García y Fernandez 
Elias Mur y Casas 
Francisco Negra 




J . A. Bances 
José Jaaé. 
Ramón Otamendi 
Germán Cal vera 
Pascual Galbe Diaz 
Alonso Alonso 
Billues y Millás 
Roberto Lautnn 
J . Rafecas y C? 5 30 
Piñau y Esquerro 5 30 
Ralassa S. Mno 
José Canales 
Juan A guiar 
Eduardo Dalmau 








Eladio I barra 











Faustino García Castro., 
Estanislao Alvarez y C? 
Silverio Zubiellaga 
Manuel Cachaza , 
Manuel Marzán. 
























Coca y C? 





Manuel San Román.. . . . . 
José Gómez t 
Mariano Juncadella 
Antonio Helquera. 
Juan Basuar , 
Pons y Vidaurrazaga 
Mestres y O 
Porto Abascal y C* 
José Fernández Maseda... 
José Cobo 
Barrios yCl1 , 
Ceferino Pérez 
Coro Quesadaj C* 5 30 
Rafael Caos.... . 
Martínez Duran y C* 
Viadero Velasoo 
Romafiáy C? 








Ramón Mártínez v Cí 
Jane Pascual y C!.1 
Milián y C? 
Agustín Gorriarán 
Julián Bengochea 
Puig y López 
Baguer, Hijo y C? 
Andrés Durán 
Federico Mnniátegui 
J . Bauriedcl y C? 
Menóndez, Carratalá y C1.1 




Amaró y C* 
José María Berris 




Pedro Pablo Guilló 
J . Maseda 
José Damas 
Mig icl Mayoz 
González y Pulido 
Loredo Pérez y Chicoy 
A B 5 30 
Eusebio del Hierro 
Villaplana, Guerrero y C? 
Garma y Avendafio 
J . Soler 



















































J . García Bardella y C* 
Francisco Fulpelro 
Juan Díaz , 
Urtiasa Unos 
Muuiátegui y C? 
Marcelino González García 
M. Calvo y C* 
J . M. Partió 
Hgglns y C? 
R, Truffiu y C? 
Pornaguera Hijos y C? 
Ana Monsoriiite 
Donrngo Rodríguez 
Castro Fernandez y C:.' 
Diego M 
Un ser que so ignora su nombre... 












81 80 170 50 




TOTAL $ 235 30 entregado 
como obsequio al marinero de la Armada D. Fran-
cisco Martin Parra. 
Habana Mayo 4 de 1894.—Manuel Marzán. 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, CORSETS V SOBRE-CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda clase 
de artículos para canastillas de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHIONABLE. 119, OBISPO. 
C 776 P 16-16 My 
Importadores de joyería y relojes, 
establecidos en la calSe de Teíúetíté 
Rey n. 13 (altos). Tiesien el honor 
de participar á sus mimerosos clien 
tes su próximo traslado á la calle de 
la Muralla esquina á la de Aguiar, 
frente al almacén de ropas del Sr, 
García Tuñón. 
6412 P la-14 7d-15 








R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I 
ZAN á precios módicos, garantizan 
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, brr 
liantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 792 
A N G E L E S N. 9. 
P alt 6-18 
Casino Español de la Habana. 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O E N O 
SECRETARIA. 
E l domingo 20 del actual se efectuará en loe sun-
tuosos salones de esta Sociedad el Baile de las Flo-
res, con la orquesta de Valeuzuela y la banda de Sta. 
Cecilia dirigida por el Sr. Baluy. 
Una hora antes de comenzar el baile y en el inter-
medio de la primera á la segunda parte, la banda e-
jecutará escogidos números do su repertorio y ade-
más las piezas de cuadro que figuran en el progra-
ma. Los demás números hasta el diez y ocho de que 
se compone aquel, serán ejecutados por la orquesta. 
La puerta se abrirá á las ocho y el baile principia-
rá á las nueve. 
Los señores socios se servirán presentar á la comi-
sión respectiva, el recibo del mes do la fecha. 
Habana, Mayo 14 de IWi.—Cristóbal F . Plaza. 
G P 5-16 
E . P. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entiearo para 
hoy, viernes, 18 del corriente, á 
las cuatro y media de la tarde, 
sus hermanos, demás familia y 
amigos, suplican á sus amistades 
ee sirvan acompañar el cadáver 
do la casa mortuoria, Galiano 66, 
a! Cementerio do Colón; favor al 
quo vivirán agradecidos. 
Hahana 17 de mayo de 1894. 
S^No se reparten esquelas. 
C- 793 1 D. 1 A.—lí 
OI> 18 CE MAYO 
El circular está en Guadalupe. 
Témpora —Ayuno —San Félix de Cantalicio, con -
sor y san Venancio, mártir 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
De la pobreza de Mari* Santísima. 
Por am r á la pobreza no se desdefió do desposar-
se con un pobre artesano, como fué San José, y de 
sustentarse después con el trabajo de sus manos, hi-
lando ó cosiendo, como atest'gua San Buenaventu-
ra. Revelé el ái:gel á Sta. Brígida, hablando de Ma-
ría, que tan viles como el barro le eran ias riquezas. 
En suma, siempre vivió pobre y murió pobre; pues 
en la muerte no se sabe q e dejase más que ¿03 po-
bres vestidos á dos mujeres que le habían asistido en 
vi la, como refieren Mewfrasto y Nicéforo. 
L i virtud ile la pobreza, la cual, según San Ber-
nar lo, no consiste solamente en ser pobre, tino en 
amar la pobreza Por esto «lijo Jesucristo: Bíeuaven-
turidos los pobres de espíritu porque de ellos es el 
rei o de los cielos. Bienaventurados, porque los que 
no quieren más que A Dios, en Dios ba lan todos los 
bienes; y hallan tu la pobreza su paraíso en la tierra, 
como le ha)!ó San Francisco diciendo: Mi Dios y mi 
todo. Amemes pues aquel bien tínico en el cual es 
láa encerrados toiios los bienes, como exhorta San 
Agustín. Y reguemos al Señor diciendo con S'm Ig-
nacio; Dadme, Señcr, vuestro amor solamente con 
vuectra gracia, que con esto seré bastante rico. Y 
cuando nos aflija la pobreza, dijo Sen Buenaventura, 
consolémonos considerando que Jesús y su Madre 
fueron también pobres como nosotros. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación do 
Ntra. Srn. del ¡Sagrado Corazón su fiesta meusnah la 
comunióa será á las^ por la noche, los ejercicios con 
sermón por un Padre Carmelita. 
0583 3-18 
V. 0. T. de 8. Francisco 
I G L E S I A D E SAN AGUSTIN. 
La fiesta que anualmente so celebra en honor de 
Santa Bita ue Cacía, tendrá lugar el día 22 de Mayo. 
Emoezará la fiesta á ias 8 de la mañana predica el 
R. P. Agapito Carmelita Descalzo. E l Presidente y 
Camarera suplican la asistencia á sus devotos.—Mer-
cedes del Puerto. «582 4-18 
Continúa la novena del Patrono San Francisco de 
Paula á las 8 de la mañana y por la tarde á las 6. 
Hoy 17, después de la novena, por la tarde será con-
ducido de la casa de la familia del Capellán al Tem-
plo la Imágeu del Santo. E l sábado 19, á las 7 de la 
mañana, será la Comunión Pascual de los enfermos 
la cual será administrada por el limo. Sr. Goberna-
dor del Obispado Dr. D. Juan Bautista Casas, y oís-
te mismo dia al osebrecer so cantará la gran Salve 
y Letanías á toda orquestá. E l Dominga 20 á las 8i 
la solemne fiesta, en la que ocupará la Sagrada Cá-
tedra el Sr. Pbro. D. Luis Escalona. 
E l Capellán Administrador del Hospital de Paula, 
hace saber que en este día habrá entrada pública en 
el Hospital, desde las 9 déla mañana á las 5 de la 
tarde, el mismo que tiene la honra de invitar á los 
fieles y devotos contribuyentes de los solemnes cul-
tos uue se llevan á cabo. 
Habana 17 de Mayo de 1894.—El Capellán, Joa-
qnio J . Alcarazo. 6589 4-17 
C X T X J T O S 
que & la gloriosa Sta. Mónica dedicará la 
Asociación de Madres Católicas en la 
Iglesia del Espíritn Santo. 
E l dia 10 del presente mes, empezará la novena 
de la Santa. Todos los días, á las 7¿ de la mañana, 
habrá misa rezada con cánticos, y á la conclusión, 
se harán los ejercicios propios del dia. 
E l sábado 19, á la misma hora, misa de Comunión 
coa plática, y por la noche, a las 7}, gran Salve y 
Letanías con los gozos de Sta Ménica. E l dia si-
guiente, á las 8 de la mañana, la gran fiesta en la 
que se cantará la Misa de Mercadante, y predicará 
el Director de la Asociación, B. P. Pedro Munta-
das, rector de las Escuelas Fías de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las 3, tendrá lugar la judta general en 
la misma Iglesia. 
Se recomienda á las Madres Católicas el uso del 
distintivo de la Asociación en los indicados cultos. 
6169 10-9 
• 
Y E F E C T O S AfilOS 
tos 
C 70 ; 15-4 My 
JHS. 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado 19 celebra la Congregación de San José 
sus cultos mensuales en honor de su excelso patrono. 
A las 7 se expone S. D. M., á las 1{ el ejercicio 
piadoso y á las 8 misa con cánticos, pláticas, comu-
nión general y bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
Todos los asociados y los que de nuevo se inscriban 
ganan indulgencia plenaria confesando y comulgan-
do—A. M. D. G. 6589 3 18 
\mmi 
SOMBREEOS PáRi LA ESTACION. 
MADAME PUCHEÜ tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombreros desde ÜN CENTEN 
en adelante. 
Más de cincuenta modelos diferentes, todos da úl-
tima creación y de alta novedad, genres tres eoqiieis, 
figuran en su salón de la calle del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al pú-
blico de las ventajas conseguidas en las compras. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 685. 
c 762 11-My 
DE LAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
P O E E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de Sa i Yito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JAMBE SEDANTE DE BEOIÜRO DE LITIO 
PREPARADO POE EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
EsTCuya preparacién ha obtenido la aprobacidn de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Droguerías, José Sarrá, La Central y demás boticas 
acreditadas de la Isla de Cuba. 
c 675 alt 9-2 
A LOS CONSUMIDORES DEL AGUA APO 
LLINARIS .—La Beina de las aguas de 
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd. Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas cou etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 1894.—Leonhardt 
y Comp., únicos importadores del AGUA 
A P O L L I N A R I S . 
Mercaderes 7'—Apartado 68. 
C 708 alt 12-4 My 
Disuelta con esta fecha por terminación del plazo 
social la sociedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Cándales, Alonso y Cp., queda hecho cargo 
de todos sus créditos activo» y pasivos D. Antonio 
Cándales López, el cual continuará dedicándose al 
giro de sus antecesores en tienda de lámparas, ino 
doros é instalación do cañeiíaa en el propio domici 
lio, Teniente-Rey 33. Telefono 5t8. 
Habana, Mayo 12 de 1894. 
0561 2-17 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á l 0 > l á 4 y 7 á 8 , 
O ' R E I I Y , 106. 
O 707 12-4 My 
SORTEO N. 1,473 
Vendido en la Colecturía y Casa de Cambio 
I E 3 I J O - A - S U S T O , 
de Servando Gauna, bajos del Centro Asturiano. 
O 783 3a-15 3d-16 
SORTEO 1473 
1 5 B 1 B S I O O O O 
210B--1- S B O O O 
VENDIDOS POR 
IPIBIXjT-iCDISr. 
Teniente Rey 16, Fiaza Vieja, 
C 781 3a-15 3d-16 
D E 
Maravillosas P£2doras contra las F I E B R E S INTERMITENTES ó C A L E N T U R A S D E F R I O y 
NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta en la Droguería LA RÉÜNION, de D. José Sarrá, Teniente Rey, 41. 
£634 alt 13-2» A 
X A R i L B Z Í P S C T O H A X - C A , 2 L i M ^ . I 9 ' T S 
D E BREA, CODEINA Y T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO P A I U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de loa balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no espone á los enfermo» á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agidos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el a sm» sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y diiuniunir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará un resuiíado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 772 alt 8-15 My 
Terminado el balance que acaba de pasar este acreditado 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar l a ü . BIJLIWJL, para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al departamento de G S - A N G - A S . 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
English spoken.—Man spricht deuteh.—On parle faan^ais. 
Apartado de correo n. 477. Teléfono número 308. 
a-l? d-19 My C 694 alt 
PÁSTILUS COMPMDÁS DE MTÍFIBIM 
D E l i D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y EBTOAZ de administrar la AIÍTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, BOIiORES EN GENKKAI., DOLORES IlEUIfIATICOS,DOIiOKE8 DE F A R ^ O . 
DOLORES POSTERIOR Al , PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE 121JADA. 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas laa boticas. 
íJ n. 6R2 l-My 
Manuel MuRozy (J% Mercaderes, 34. 
r, 061 78-19 My 
D E 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en latanemiar. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia ñe 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dt 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A 
C 681 1-My 
S. LOPEZ BE M E D I A Y COMP. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
Diego Vega y Cp. 
C 752 
C O M P O S T E l , 
H:.A.B-A.3SrA. 
A , 6 6 . 
20-10 My 
E B U A D U R A S . 
Cura garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multitud de personas que lo acreditan. E n los casos en que 
m es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE AL CASO E S P E C I A L . 
Cura de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
ios, o ^ i H i i y j i i 5r5 i o s . 
Unico Gabinete Ortopédico cu ;a Isla, dirigido por un verdadero M é d i -
co especialista C 7M 15 70 My 
I S n í e r r a e d a d e s d e l J F ' e c I i o 
JARABE OE HIPOFOSFITCI Di GALl 
de G R I M A U L T y O , Farmacéuticos en P A R I S 
Este Jarabe, umversalmente recomomhido por los facullativos, os de gran 
eficacia en las Enteimedades de J a Bronquios y del i u l m ó u : cuca ios I 
Resfr-nríos, Bronquitis y Catarros i&is tenaces, cicatrizá ios tabéicuJos] 
del Pulmón de ios Tísicos y suprime los ataques incesantes de ios que 
| desesperan a los enfermos. Con sn iunnencia, cesan los Sudores nocturnos\ 
| | y el eníenno recobra rápidamente la sajíud. 
•PA-RJS, 8, R u é Vivienne, y en laa principales -Farmacias . 
ANCNCJO DE LOS E8TAíH>a*üm»ü¿. 
A C n V A S 
DElBEISTOL 
V E G E T A L E S 
S I " S E Q U f t A S v 
P & O F1S S Z O BT B 
Dr. E o M i n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesúa María n. 91.—Teléfono rnimero 737. 
6155 26-15 My 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜEINABIA8. —KfFILÍC. 
Consultas todos lúa díud, incluso los festÍToa, de 
docj & cuatro.—Calle del Prado númer» 87. 
C771 13-15 Mv 
Guadalupe G. de Pastorino 
Comadrona Facultativa. 
Baratillo número 4, esquina á Justiz, altos. 
6350 15-12 mv 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO, CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á 8. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 437G 2m3.-5 A 
IDIERJ X J O I P I E I Í Z L 
Q C Ü X I S T A . 
Obrar-
0) 
De doca A dos, 
i 
Dr. José Xaría de Jaure^uiiar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
U«n.3l6n -"idicil del hidiocele por un procedimien-
iateueülo fin extracción del líquido.—ÉspeciaUdad 
•n fte'Sr^ -aliüi;»*.—Obrmpía 48.—Telefono 80«. 
c m 1-My 
T T¡1 / ^ U K T I S , HIJO, A F I N A D O R Y # S u , v^ícomponitor de piano», de la famosa 
fabrica de GAVEAU, Paría: se nace eargo de com-
poEÍciones por diflcollosag que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad e. 90, almacén. Telefono 1457. 
59ñ6 15 5 
D E . 3 > T J S T A V O L O P E Z . 
lateruo ¿a Is Casa de Enajenado*.—Recibe ayiio 
lodo* lo» diaa, 7 da consulta» sobre enfermedftde: 
menii-irs ? norricsas^odc» losjwe«u,de 11 & 2. Nep-
lí-ro T. C 687 1 My 
D B . M. DELFIÍT. 
Practlo.\ reconocimiento» para, elección de eriande-
Taa, analizando la leche por lo» procedimiento» y con 
loa aparados ra4* moderno». Monte 18 (altos.) Coc-
CGU&a de 11 < S. 
Dr. Fpe. Carbonell y RivaS: 
Homeópata de Parí». 
Manr.qr.al03. 
C 688 
Teléfono 1,589. Consultas de 12& 1 
26-1 My 
D B . M O N T E S , 
DE IÍA UKTVEKSIDAD CENTRAL.. 
Especialista en enfermedades de la piel y slfllíti-
eu. Consnltas de 1 á 4. O'Reüly 80, A, altoB. 
r 673 26-2 My 
Eamón de Armas v Saenz 
ABOGADO. 
Tillegas nú tu ero 17. 
Horas de consulta; todo» los días hábiles de doce 
6 tTM de la tarde: -14 N 
JOSE TUIELO Y IMS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiaso 36, entre Viríudea y Con 
cordia, con todos los adelantos profesionales y con lo» 
precio» siguiente»: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. ,, 1.50 
mm limpieza de la dentadura de 1-50 á2.50 
M empastadura 1.50 
. . orincación „ 2.50 
. . dentadura, hasta 4 diente». „ 7.50 
. . . . . . 6 . . „ 10.00 
„ S . . „ 12-60 
. . 1 4 . . „ 15.00 
Kstos precios son en ora ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un afio. Todos lo» 
díiLs, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en esto anuncio 
y no eonfundirlo con otro. G-aliano 36. 
C 665 alt 13- 1 My 
EÁPÁEL CHA(JTJACEDA Y SATABEOC 
DOCTOR EK CIRUGIA D E S T A l . 
del Colegio de Penaylvania, é incorporado i la Uni-
Tanldad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
aero 79 A. C 6G6 26 1 My 
» B . M E D I A Y I L L A , 
CIBUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 44. Dettaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunes. Compórtela 
S6, altos, entre Sol v Muralla. 5437 26-Í5A 
DE. ESPAD 
daliano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en ?afenaedadei fenére-j-sifilíticas y 
Afecciones de la piel. 
Coniultu do 2 & 4. 
8 6S5 
T E L S F Q y O N. 1,315. 
1-My 
Tedado, calle C n. 4 A, esquina á 58 
Se dan clase» de Inglés, Francés, Italiano, Alemán 
Espa&ol é informarán en la Habana, Obispo y Cu-
a. E l Anteojo, y en la boticn de Belén. 
6534 8-17 
i 
PIANO Y BORDADOS. UNA R E S P E T A B L E señora da lecciones de piano á domicilio y en su casa, con notable adelanto por un método alemán. 
Se bordan pañuelos á peso. Campanario 226 E . 
6186 *-;w 
CLASES A DOMICILIO. 
Se ofrece una perdona con mucha práctica para la. 
enseñanza. Precio» móaicos y referencias las que pi-
dan. Dirigirse á Compostela 150 bsjos, ó á Velazco 
núm. 8. 64i6 4-15 
Armando Menocaf. 
Ha abierto su estudio en la calle de Zalneta altos 
de Jané, en donde admite discípulos de ambos sexos 
j hace retrates. 5807 15-2 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar dates á 
domicilio una señora educada en el extraijjero. Da-
rán idformes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 5316 26-22Ab 
LHOÍ i m m 
C ó d i g o P e n a l 
Reformado, concordado y anotado para su mejor 
inteligencia y fácil aplicación, con ejemplos y la ja -
rlíprudencia del Tribunal Supremo en más de 5t,C0 
sentencias, etc., por Salvador Viada, última edición 
5 tomos con buena pasta. Código civil español vigen-
te con comentarios, 1 tomo pasta $2. De venta Salud 
n. 23. librería. c 791 * j j 
PARTEOH GfiSIHOETO 
En el x'macén de tspejos Muralla 109 ef-taa á IR 
venta la» láminas del paateon que te ha de eñgir á 
las víctimas de la catástrofe de Santander. Los que 
quieran tener un recuerdo de tan triste euceso, lo 
pueden adquirir en dicho establecimiento por poco 
dinero. R617 alt 8-18 
Curación de las enfermedades por medio de este 
liquido, l tomo 50 CÍS. piata. E l Agricultor, Horti-
cultor y Jardinero Cubano, 5 tomos con lámina» $2 
plata. Origen de !a Propiedad Territorial de la Isla 
de Cuba. 1 tomo en 4" f l plata. Secretes novísimos 
de la& artes, industrias, m:.ncfacturas, profer-iones. 
agricultura, del tocador, la higiene y oficios. 4 tomos 
$1. E l l''coris:a y perfumista cubano, fabiicante de 
vinos e.T frío y sin alambique. 2 romos $1 plata. Sa-
lud número 23, librería. 
A R B O R I C U L T U H A 
y F L O R I C U L T U R A CUBANA, con una descrip-
ción minuciosa de los árboles, arbuctes. bejucos, 
plantas de jardines, las aromáticas y otras muchas, 
que vegetan silvestres ó cultivarías en las fértiles 
tierras de la isla de Cuba, tinto indígenas 6 exóticas, 
«us nombres comunes y botánicos, las virtudes medi-
cinales de cada una y üe sus productos Los que dan 
maderas preciosas, goma, resina, esencia, cera, la-
cre, agua, potasa, acuite, lana, sebo, jabón, azúcar 
venenos, harina, frutas, tintes, bulbos, tubérculos 
raice» y granos síliinenticios. «"te, etc. Las textiles 
de forrr.je, eurtieutes y desinfectantes. Su» apüca 
clones industriales y á la construcción rústica, civi 
y naval. Regias para formar busques de maderas 
preciosas y de exportación, de siembras y crías lu-
crativas, de industria pecuaria, etc., ñaca que será 
nn manantial inagotabie de riquera- La obra consta 
de 2 tomos, todos por 1 peso 50 cts. plata. De venta 
Salud n. 23. librería. O 788 4-17 
L I B R E R I A 
L A P O E S I A 
D E 
José Merino, Obispo núm. 135 
Sul)-Agencia de LA ILUSTRACION j LA 
MODA ELEGANTE. 
NO S E COMPRAN L I B E O S , 
Se venden á precies reducidos los que enumeramos 
á continuación y otros munhos. Las novelas de J alio 
Verne; Paul de Kock y casi todos los autores al pre-
cio de Europa ó mis bajo. 
MARQUFS D E ROJAS: Bosquejo histórico de 
Venezuela, un tomo.... $3-.. 
MARQUES DE ROJAS: E l General Miranda, 
un temo - - $3-.. 
T E J E R A : Venezuela pintoresca é histórica, un 
tomo $0-80 
MARCH: Clave telegráfica internacional. un 
tomo — $6-50 
L A F U E N T E : Historia general de España basta 
el tratado de F.>ntainebleau, 11 tomos $8-.. 
CURTIUS: Historia de la Grecia, 8 ts... $14-. 
CRONAU: América. Historia de su descubrí 
miento, 3 tomos $5-.. 
AMORES C E L E B R E S : Colección de leyendas 
históricas de todas las naciones, 2 tomos con láminas 
en cromo, encuademación de gran lujo $6-.. 
F I 6 U I E E (L.) La cienca y eus hombres, tres 
gruesos volúmenes con grabados $16-.. 
G E B H A E D T : Los Dioses de Grecia y Roma ó 
mitología greco-romana, 2 tomos con numerosos gra-
bados en oleografía $10-.. 
SPENCER: E l Universo social (sociología gene-
ral y descriptiva) 3 tomos con grabados $10-50 
MALASPINA: Viaje político científico al rededor 
del mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida, 
con una Introducción por Novo y Colson.... $4-.. 
PRUNEDA: Historia de la guerra de Méjico, 
desde 1861 á 1867, con muchos grabados y ma-
pa» $^-.-
ESPADA (M. J.) Historia de la guerra de Qui-
to, un tomo..... $3-.. 
AYGUALS D E IZCO: Galería regia^6 biogra-
fía» de los Reyes de España desde el primero de los 
godos hasta Isabell I I , 2 ionios $3-.. 
M A L T E BRUN: Geografía Universal, 7 tomos 
con muchos grabados v mapas. $8-.. 
T O R E E S D E C A S T I L L A : HUtoria de la» per-
•ecucione» poliñeas y religiosas, ocurridas en Euro-
pa desde la Edad media hasta nuestros días. 6 tomos 
pasta espsñola ilustrados con profusión de graba-
co» $12-.. 
K R A V E R : Historia popular del mundo, 5 tomos 
con muchos grabados $12-.. 
SERRANO: Diccionario Universal de la leagua 
castellana, ciencias y arces: enciclopedia de loŝ co-
nocimientos humana-. 11 tomo».. . . . . . . . . $50.. 
L O P E Z MARTINKZ, HIDALGO TABLADA 
y P R I E T O y P R I E T O : Dücionario enciclopédico 
de agricultura, 8 tomos ilustrados, pasta.... $30-.. 
VICUSi A; Tratado completo de agricultura HK-
derna, 2 tomos en un volumen ilustrados $6-.. 
Los precios en plata y se remiíeii 
franco de porte al interior. 
c775 4-15 
m I O H H O S 
¡Aler ta , anunc iantes ! 
Especialidades y oíijeto» curioso» para anunciarse. 
Carteles, abanicos, jugaete». etc Todo baratísimo 
Se llevan muestras á domicilio. Avísese en Indus 
tria 62, bajo». 6427 4-15 
V f ODISTA. V I L L E G A S 67. 8E C O N F E C -
iyjLcionan trajes de vuye, baile, boda y teatro, tam-
cien se hacen á capricho y por el último figurín. Se 
hacen trajee de luto en 24 horas y toda clase de ropa 
de Diño á precios aTeglado» á la situación. Se coi ta 
T - t. 'a á 50 centavo». VillegM 57, entre Obispo y 
GRAN FABRGÍA ESPEICAL 
3 D S B R A G - t T E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletilla» de goma blanda, única» en esta casa. 
Los aparatos sistema B ARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 





Tenemos coastantemento un buen surtido en tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el extranjero. 
Ningún padrino debe mandar hacer las tarjetas sin 
antes ver las que hay en esta casa. Obispo 86, libre-
ría e imprenta. 5883 13-SMy 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E A T E O - I R - A X a T 
86, O ' K E I I L Y , 86. 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
C 693 alt 1-My 
WM M LETSÍM. 
B X . E X P R E S O 
D E A L E J O 6 0 Y A 
T E L E F O N O N U M E R O 1,242. 
Tren de carretas y letrinat; se reciben ordenes en 
Salud 1, sombrerería; y en Galiano y Virtudes, fe-
rretería Dos Leones; en su casa. Paseo de Tacón es-
quina á Infanta. 5637 10-8 
m m 
LA SEÑORITA FERNANDEZ D E S E A SA-ber el paradero de su hermano Eustaquio Fer-
nández, que se hallaba en Santiago de Cuba: se su-
plica la reproducción en los demás periódico». Amis-
tad n. 44. 6593 4-18 
10,000$ y 5,000$ 
De menores se desea asegurar. Galiano 59, esquina 
á Concordia, casa de cambio. 6610 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criadn de mano y un muchacho de 12 á 15 años 
que tengan buenas referencias. Egido 20. 
6579 4-18 
Pasaje á la Coruna gratis 
Se le papa á una manejadora para embarcar el dia 
30 de Mayo: darán razón Gervasio 186. 
6614 6-18 
COCINERA 
Se desea una que sepa su obligación, no tiene que 
ir á pisa ni á mandados, O'Reüly 66. 
6618 4-18 
1 ,000$ 
Se toman con hipoteca de una casa esquina con 
establecimiento en la calle de la Salud púa vale 6000 
pesos: calle de San Rafael n. 80, tabaquería. 
6611 4-18 
UNA SEÑO RA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse para la limpieza en una familia corta 6 
¡acompañar á una señora sola ó á señoritas y coser; 
iene personas que abonen por su conducta. Dejar 
aviso en Riela 64 ó en Galiano 129, esquina i Zarja, 
6592. 4-18 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial en la calle de Teniente 
Rey número 24. 6604 4-18 
EXO£ L E N T E C R I A N D E K A . — E N GENIOS número 2 exiite una peninsular de excelente. 
cualidades, de dos meses de parida, la cual está re-
conocida sn leche como de primera clase y con abun-
dancia, incluso personas que respondan por su con-
ducta. 6603 4-18 
Dinero en hipotecas y alquileres-
Lo doy en cortas 6 grandes cantidades hasta 200 
¡ail peso» ó compro varias casa» que no excedan de 
5,000. Amistad 142. barbería, y Habana 190. 
6608 4-18 
S E S E A C O L O C A R S E 
un excelente portero, entiende de carpintería y Babe 
ieer y escribir; prefiriendo casa de comercio: infor-
marán Reina número 145, carnieería. 
6587 4-18 
C O S O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra correttjes y se trata con el iutertsado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
sa dan con hipoteca. Concordia n. 87. 
6609 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que entienda de cocina 
para corta familia: que duerma en el acomodo y bue-
na» referencia». Compostela n. 18, planta hai*. 
6595 4-18 
C R I A N D E R A . 
Una con buena y abundarle leche, solicita coloca 
ción; es cariñosa con los niños. Para más informes 
Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
6600 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia que Rea aseada 
y sepa cocinar. Neptuno er-quina á San Nicolás, al-
tos de la titnda de ropas "La Retórica." 
CŜ S 4-18 
UNA CRIANDERA L L E G A D A EN E L U L timo correo, de tres meses de parida, desea co-
locarse para criar á leche estera, la que tiene buena 
húndante: está aclimatada en el paí.i y tiene quien 
mpondráp Prado n. 25 y Com-responda por ella. I po  
pástela n. IHO. C602 y •1-38 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA ISLEÑA D E 
io^iediana edad para los quehaceres de corta fami-
lia, y una niña de diez á doce r.ños para entretener 
un niño, pagándole sueldo. Baratillo n. 3. 
6578 4-18 
Aprendices de sastre. 
Se solicita un apreudix de sastre adelantado, abo-
sándole lo que merezca. Amistad 29, 
6613 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniusular que por haberse ausentido al 
Norte la familia donde antes estaba colocado, so ha-
I-a precisado á solicitar colocación de criado de ma-
oo, cocinero, dependiente de almacdn ú otro cual-
quier trsbajo análogo que se le presente, sabiendo 
l'er y escribir correctamente, teniendo perdonas que 
íarantizan su conducta y honradez. Informarán en 
L i Estrella Oriental, sedería. Muralla esquina á San 
Ignacio. 6616 4-1 
jPvESEA COLOCARSE UN JOVüN PENIN 
A_/sular excelente criado de mano, acostumbrado á 
este servicio y con personas que informen de su com-
portamiento: darán razón Neptuno n. 34, colchone-
ría. 6601 4-18 
ÜN SIRVIENTE D E EDAD R E G U L A R D E -sea colocarse de portero, sabe su obligación y 
rmede presentar informes. Darán razón Obispo café 
La Abeja, esquina á Villegas, 6!>98 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
Luena y abundante y su marido de criado de mano ó 
portero. Zanja 127, darán razón. 6597 4-18 
LOMO ADOVADO. 
Ha llegado por vapor Santanderino, lo propio 
que JAMONES, LONGáNIZA y CHORIZOS, 
todo procedente de Asturias y fabricado expresa-
mente para esta casa, puede garantizarse su buena 
calidad. 
Precios: Jamones enteros á 55 centavos. 
Longaniza á 75 centavos libra. 
Chorizos secos á 15 centavos uno. 
Lomo adovado superior á peso libra. 
Morcillas curadas. 
Además hay infinidad de artículos que no enume-
ramos. 
Espiche de la legitima sidra asturiana MANIN. 
Taberna Astnriana MANIN. 
O B R A R I A 9 5 , 
E N T R E B E R N A Z A T V I L L E G A S 
C 793 4 18 
M U J E R E S . 
Se solicitan para hncer cajas de cartón y trabfljos 
análogos. Corrales, esquina á Cienfuegos, botica. 
C 789 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una «eñora peninsular de criada de mano ó bien sea 
para estar al tanto de cuidar algún niño: tiene quien 
responda por ella. Plaza del Vapor principal núme-
ro 27. 6541 4-17 
ÜN COCINERO D E S E A ENCONTRAR C o -locación bien en casa particular ó establecimien-
;o, sabe cumplir con su obligación: tiene quien res-
ponda por su conducta. Príncipe Alfonso n. 2. zapa-
tería. 6557 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A P E -ninaular ó de manejadora, práctica en estas ocu-
paciones, con referencias que garanticen su conduc-
a. Pauli2, informarán. BSB6 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-cinera peninsular uteada y de buenas costum-
bres para casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que responden de su conducta: calle de 
Luz esquina á V'uegas carnicería: en la misma de-
ea colocarse una criandera. 6540 4-17 
DE S E A , C O L O C A R S E UNA BUENA COCI-nera de col '-T de mediana edad, aseada y con 
buenos informes de su comportamiento: sabe cumplir 
con »u obligación. Bernaza 63, bodega, dan razón. 
«ñSS 4-17 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado de mano ó page de cochero, sabe 
umplir con su obligación y tiene personas que res-
•ondan por sn conaucta. Impondrán Hubaua eeqoi-
nq á O'Keiüy. bodega. 6f»70 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
iora. Sabe coser á mano y tiene quien responda por 
u coni'm'ta. Tejadillo 42 infoimarán. 
6569 ' 4-17 
ÜN BUEN COCINERO PENINSULAR D E -sea colocación en casa particular ó establecimien-
o. pues lleva muchos años trabajando por el arte; 
o tiene inconveniente en ir al campo. Galiano 124 
J portero impandrá á toda» hora», tiene quien rei-
pouda por sn conducta. 6560 4-17 
DES LA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-niusular do dos meses de parida para criar á le-
he entera, la que tiene buena y abundante y arlitua-
via en el país y con perso!>as oue garanticen su con-
ducta: iir<P'>:¡di¿n Cario» I I I 209, café. 
654S 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y criada de mano que tenga buenas 
recomendaciones. CoTlcepcióh n. 1, frente al parque 
del Tulipán. 6r.i-.6 4-7 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR D E T R E S 
yj meses de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y con 
persona? que respondan por ella: calle de Lucena 
n. 2 informarán. 6550 4-17 
S E S O L I C I T A 
colocación de criada de mano ó manejadora para 
unn muchacha recién llegada de la Península, es ca-
ifiota con loa niños: responden é informan Paseo de 
Tacón 2C3. fonda. 6552 4-17 
UNA CB1ANDARA PENINSULAR D E 6 M E -ses de parida aclimatada en el 'país desea colo-
carse para criar á leche entera la que tiene buena y 
abundante y son personas que la garanticen: infor-
marán Salud 86 65'54 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ó establecimiento un general coci-
nero past>rli ro y reportero este e» del campo infor-
marán San Miguel esquina á San Nicolás 
6573 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche enrera tie-
ne buenas referencias y quien garantice su conduc-
ta: San Lázaro número 348 informorán 
6572 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano: sabe coser á mano y 
máquina y cumplir con su obligación y una señora 
también peninsular de mediana edad para cocinera 
de una casa respetable: ambas tienen personas que 
las garanticen: Villegas 48 informarán 
65S2 4-17 
ipvESEA COLOCARSE UN CANTOR ORGA-
JL^nista, práctico pir espacio de veinte años en 
iglesias católicas, se encuentra libre de compromiso 
v á disposición de las mismas, sea para el interior de 
la Isla 6 para fuera. Tiene personas respetables que 
le garanticen. Informarán Trocadero n. 67, 6 Veda-
do calle C n. 18. 6536 4-17 
Paseo de Tacón n. 219. 
Se solicita un criado de mano que sepa cumplir con 
su ob igación. 6566 4-17 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS-
\ j tero, aseado y con buenas referencias desea co-
locarse para mucha ó corta familia: vive Pocito n. 6, 
Pueblo Nuevo. 6533 4-17 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CRIAN-dera, práctica y cariñosa, de dos meses; y una 
buena cocinera en $15; se aa razón del traspaso de 
un local en la calle de San Rafael, con armatoste y 
vidrieras. Aguacate 68, Teléfono 590. 
6576 4-17 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO SIN HIJOS acostumbrados á trabajar en este país: ella, exce-
lente manejadora ó criada de mano; sabe coser, pei-
nar y trabajar en el pelo etc, y el marido para porte-
ro, criado de mano, conserje, sereno ú otra cosa a-
náloga: e» bastante instruido, con excelentes reco-
mendaciones: para informe» calle de Aguiar n. 29. 
6498 4-1 fi 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo: ha desabar piano y la-
bores. Se dan y exigen referencias. Carmen núme-
ro 6, Cerro, informarán. 
6498 8 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en una casa 
particular de poca familia, es formal, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su con-
ducta. Belascoain 15, bolera, informarán, 
6495 4-16 
A V I S O . 
Al Sr. D. Manuel Hernández, dueño de la finca 
nombrada "Valle" en A. Apolo, se solicita en la casa 
Luz n. 31 (Hnbana) de 8 á 10 y de 4 á 6, para un a-
Minto concerniente á dicha finca. 6525 6 -16 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse para corta limpieza y costura, ucompa-
fiar una señora 6 señorita: es fina, inteligente y de 
intachable conducta: de más pormenores informarán 
en Misión 61. 6500 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero á la española y criolla, bien sea 
ca establecimiento 6 casa particular. Informarán en 
0,Reilly 55 esquina á Aguacate, almacén. 
6485 4-17 
B A R B E R O . 
Se Eolicita un oficial que sea bueno, para sábado y 
domingo. Suárez 116. 6i87 4-1C 
D E S E A C O L O C A R S E 
una formal y regular cocinera. Suárez núm. 78. 
6491 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Rosa núm. 11, Tulipán, Cerro. 
6ÍD2 4-16 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
.jL* de mano para un almacén: tiene práctica en el o-
ficio por llevar tres años desempeñándolo, ó tam-
bién para portero; tiene personas que respondan de 
su conducta. Amargura u. 47 impondrán. 
6.-06 4-16 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una blanca, con referencias, para todos 
los quehaceres de una corta familia. Amargura 18 19 
6509 4-16 
Q A N R A F A E L 73.—POR 15 PESOS PLATA Y 
^ropa limpia se solicita una buena manejadora de 
color para cuidar dos niños de 4 y 5 años y limpiar 
dos cuartos. Ha do traer buenas referencias. En la 
misma se solicita también un criadito de mano de 15 
á 17 años 6513 i-16 
Q E DAN 4000 PESOS ORO E N PACTO D E re-
K3tro: se compra una casa que posea establecimien-
to de 5000 á 6000 pesos oro sin intervención de ter-
cera persona. Obrapía 63 informarán. 
6490 4-16 
T T N A JOVEN ISLEÑA DESEA COLOCARSE 
% / de criada de mano ó de manejadora en esa par-
tuu!::r teniendo quien responda por su conducta. 
Villegas 75 tintorería informan á todas horas. 
6517 4 16 
• J ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO P E -
* ^/nits-jlar, aseado v do buenas costumbres, en casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir con su 
obligsción y tiene personas que lo recomienden: calle 
de la Gloria número 2, altos, informarán. 
6501 4 16 
• T v E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL^suiar de criado de mano ó do portero; edad 17 
años: tiene quien responda por PU conducta. Impon-
drán on la Plaza del Vapor, tienda La Colosal, nú-
mero 60 6514 4-16 
UNA CRIANDERA CON MUY BUENA Y abundante leche, dusf.a colocarse á lecho entera: 
ps peninsular, joven, e?tá aclimatada en el psí?, pa-
rida de cuatro meses, sabe coser á mano y cu máqui-
na y tier:e quien responda por su conducta. Infor-
mal án Trocadero número 57. 
6483 4-16 
UNA JOVEN AMERICANA DESEA ACO-maJarse con una familia que vava á viajar. In-
formarán calle de Zulueta número 71. 
6182 4-16 
r v E S E A ENCONTRAR COLOCACION UNA 
jLr señora de mediana edad para manejadora ó cria-
da de mano. Tiene persona que respou'Já por su con-
ducta v honradez. Impondrán Luceua número 2. 
64*0 •1-1S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA -JOLO-caríe de manejadora ó criada de mano. Calle de 
Peña-Pobre número 10 iaformurán. 
fi478 4-16 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
xJ'de color de dos meses de parida, para criar á lo-
ühe entera, la que tiene buena y abundante; es cari-
ñosa cen los niños y fleue quien la garantice. Im-
pondrán Animas número 64. 
Hi77 4-16 
E n la callo de Revillagigedo 91, 
s? solicita á D. Camilo Doharro, para asuntos do fa-
milio. 6189 4-16 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 12 á 1 \ años pnra ayudar en los puebaceres de una 
corta familia, ha de ser de buen carácter y trabaja-
dora: ile sueldo y condiciones tratarán en Villegas 
nú n. 87. ei.trada por Amajgura, al lado de la fandi, 
primer piso. 6420 4-16 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E S E A COLO carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: lione dos meses de parida y hay 
perdonas que respondan de su conducta, impondrán 
Monserrete 21. 6167 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA gallega recién llégala, á lecho fritera, la que tie-
ne buena y abundante: tiene tres meses de parida y 
quien responda por su cenducta. Informarán á todas 
horau Amargura 44, botica. 6425 4-15 
UNA G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A D E -sea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Belascoain y San Rafael, funda, informarán. 
6464 4-15 
(CENTRO D E NEGOCIOS, OFREZCO UN /̂buen page, joven, rucien llegado de Madrid, un 
maquinista prácrico en el ramo, cocineros y cocine-
ras, criadas y criados, dependientes de bodega y de 
más esíahlecioñentos, un matrimonio sin familia para 
fuera: Obispo 30 á tod¿8 horas. 
6462 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mane de color. Amargura número 49. 
«461 4-15 
Linea número 129, Carmelo 
Se solicita una cocinera para corta familia. 
6458 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular joven y de tres meses de 
parida para criar á leche entera que la tiene muy a-
bundante y buena: informarán Crespo 43 A. 
6440 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E tres mese» de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante: está a-
climatada en el país y reconocida su leche por los 
médicos; tiene quien la garantice. Apodaca n. 8, á 
todas horas se halla allí. 6472 4-15 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-cinera peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea en casa particular ó establecimiento, te-
niendo personas que garanticen su buen comporta-
miento. Jesás Maiía número 95 informarán. 
6138 4-15 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADO D E MA-no en una buena casa particular un primer cria-
do, sabe rizar manteles y servilletas y hacer toda 
clase de refrescos y algún dulce: informarán en Cam-
paijario 43 á todas horas, el portero de la casa dará 
r-.zón. 6428 4-15 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular recien llegada, para criar á 
leche entera ;a que tiene buena y en tanta abundan-
cia que puede hasta criar dos muchachos: tiene per-
sonas que la garanticen. Compostela n. 150, dan ra-
zón á todas horas. 6383 4-13 
ATENCION—Se facilitan en dos horas y con re-ferencias, criadas, crianderas, costureras, lavan-
dera.*, cocinera"», criados, cocineros, portero», jardi-
ueroH y todo ;o que pidan. Valiña y C? T- niente Rey 
95 entre Prado y Zulueta. 6409 4-13 
D E ^ S A C O L O C A R S E 
una criada pom.Kiiilar do mediana edad para manejar 
un n)ño ó servicio de nuno: sabe cumplir con su o-
büíración y t-íene qu'cn ln gara-itice. San Miguel 62, 
aHo» .Uián razón. 6;i0 4-13 
COLOCACIONES.—Se propon i-iuan en Rdina2S Telefono 1577. No se paga adelantado. Se com-
pran y venden n nebíes, prondas y ropas. Sa da dine-
ro en hipoieoa y so .r-* a'.qui:cre8 y venden vino»; tin-
to á 10. Rioja á 13, Naya ro á 20, Blanco á 30, Mos-
catel pasa y AinontiÜado á 50 cts. botella. 
6108 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauos y inanej id ra con buenas refe-
rencias. Acosta28. th70 4 13 
C R I A D O SÍ desea un" bl mco de edad. O'Reüly 66, Coluho-
nería, 6404 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora. Dirigirse al 
portero Mercaderes 22, de 12 á 3 de la tarde. 
6118 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para criandera á leche entera ó á me 
dia leche, siendo primeriza con abundante leche ó si 
no presentará su hya para mejores informes: en Ofi 
cios esquina á Santa Clara café, n. 12. 
5419 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardito de cocinero para casa particular ó algún 
establecimiento y lo es de buena conducta: informa-
rán Corrales esquina á Suárez, carnicería. 
6134 4-15 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DÉ _ color, de seis meses de parida con buena y abun-dante leche, no tiene inconveniente en ir fuera de la 
Habana, dejándola llevar á la niña suya: tiene per-
sonas que respondan por su conducta, es cariñosa 
con los niños: impondrán Lamparilla 92. 
6422 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do tres meses de parida 
para criar á leche entera, la que tiene abundante y 
buena y personas que respoadaB por ella; darán ra-
zón Egido n, 20. 6474 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera; en la misma 
se coloca una criada de manos, tienen quien respon-
da por ellas. Solar, Cárcel 19, cuarto 9. 
6464 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para el servicio de mano ó pa-
ra manejadora; sabe cumplir las dos obligaciones y 
tiene personas que garanticen su conducta. Darán 
razón en el Vedado, calle G n. 8 á toda» hora». 
6463 4-15 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, de mediana edad que 
sea ágil, para corto» quehaceres, dándole $6 y ropa 
limpia. Aguiar 45. 6466 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera & leche entera ó media leche, una joven 
de color. Se anuncia por no tener conocimiento en 
ésta, Paula núm. 102, 6467 4-15 
DE S E A COLOCARSE UN G E N E R A L COCI-nero y repostero, peninsular, de mediana edad, 
soltero, para almacén, establecimiento 6 casa parti-
cular ó fonda, no tiene inconveniente el ir al campo 
y tiene persona» que respondan por su conducta, no 
tiene protensioues. Aguiar esquina á Teniente Rey, 
bodega. 6451 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de 6 á $8 do sueldo y ropa limpia: 
en Virtuces 2 A, bajo, izquierda, informarán. 
6470 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sepa además cuidar de 
dos caballos y limpiar un coche: Aguiar 16. 
6471 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano, maneja-
dora ó para acompañar á una señora, tiene quien 
responda de su conducta: Someruelo» 34 informarán. 
6416 4-15 
DESEA C O L O C A R K E E D E CRIANDERA A leche entera, la que tiene buena y abundante por 
tener tre» meses de parida, una joven recién llegada 
de la Península, es muy aseada, tiene personas que 
la garanticen, San Pedro x. 6, fonda La Perla darán 
razón, 6444' 4-15 
BOTICA 
Un farmacéutico solicita una regencia: informarán 
O' Reilly 33, farmacia, 6414 4-15 
O E I A N D E E A PENINSULAR 
Desea colocarse una á leche entera la que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el país y poco 
tiempo de parida y dió á luz en esta, tiene buenas re-
ferencias, baños " E l Pasaje", barbería, n 2. 
6140 4-15 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E MORALI-dad que desee hacerse cargo de una niña de 11 
años y la enseñe los quehaceres de una casa, leer, es-
cribir y coser; con la condición de que no la manden 
á la calle y le den un corto sueldo ó vestirla y cal-
zarla: pueden dirigirse á Empedrado 70 para iratar. 
6441 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó de criado de ma-
no ú otro trabajo cualquiera que se le presente, tieno 
personas que garanticen su conducta: informarán A-
guiar 92, porteria. 6417 4-15 
Se desea comprar 
una casa de mamposteria y azotea, seca, que no haga 
esquina y tenga sala, comedor, 3 habitaciones bajas 
y 3 altas. Situada entre las calles de Reina á Virtu-
des y de Lealtad á Prado. Su precio de 5000 á $7000. 
Sin interuención de Corredor. Informarán Acosta 88, 
de 12 á 4 de la tarde. 6615 4-18 
SS COMPRAN L I B R O S 
y métodos de música: Neptuno número 124 librería 
6574 4-17 
Se desea comprar un burro nuevo 
que tenga siete cuartas. Figuras 39. 
6426 4-15 
PERDIDAS. 
El dia 4 de Abril, por la mañana, desde las Igle-
sias de Paula, á la Merced y Belén, se extravió una 
caiterita de piel de Rusia con un rosario de cuenta» 
blancas. 
Y el día 22 de Abril se extravió un fichú de merino 
negro bordado de seda negra y una uianta de burato 
de seda negra. So gratificará en Mercadeo. 
6250 4-15 
G » flesifljiotelesffoiÉíL 
HOTEL SABATOGÁ 
En el espacioBo, hic;i6nico y ventilado e-
dificio donde está establecido el conecido 
hotel Saratoya, situado en Príncipe Alfon-
so n. 45, y frenta al Campo de Marte, se 
alguilau hermosas habitaciones para fami-
lias ó personas solas, con asistencia ó ein 
ella. Por lo módico en sus precios, sus co-
midas, esmero en el servicio y trato afable 
con que so distingue su dueña, hacen reco-
mendable á dicha casa, y las personas que 
se hospeden en el mismo verán confirmado 
todo lo expuesto. 
C510 4-16 
ALOOILEM 
Se alquilan á propósito psra persona de gusto los ventilados y bonitos altos de la casa Lamparilla 
74, freute á la plaza del Cristo, con toda» las como-
didades «petecibles; ep los entresualos inforainrán. 
659̂  4-18 
S E ! Ü X . Q X J I X u A 
el espléndido piso alto de la casa Hiela nú-
mero 117: en ios bajos informaráni 
G58L 4 28 
VEDADO. Se ulquila la casa calle Quinta nú-mero 100, con sala, comedor y tres grandes habi-
taciones, pozo y demás comodidades, la llave al lado 
y de su precio y condiciones en Peña Pobre 22, Ha-
bana. 6607 4-18 
En 48 pesos se alquila la nuuva casa Industria 47 entre Trocadero y Colón, situada cerca de los 
baños de mar, con sala y saleta corrida de mosáicos, 
tres cuartos, cocina, patio, toda de azotea y agua. 
Informan en Reina 118. 6599 4-18 
En casa de familia distinguida se ceden en alquiler bonitas y ventiladas habitaciones á personas de 
referencia: sitio céntrico. Informarán Monserrate 
número Pl. No es casa de huéspedes. 
6691 0-18 
VEDADO.—Se alquila ia espaciosa casa calle 2, esquina á 13, eon parque, jardín, baño, caballe-
riza, motor para producir gas y cuantas comodidades 
se deseen. Informes Cuba núm. 1, ó en la calle 13 
ntímero 21. donde está la llave. 
6̂ 94 8-18 
En dos onzas oro -e u!quila la hermosa casa Puer-ta Cerrado número 9, cerca del Hospital Militar. 
Impondrán calle de Santa Clara número 4. 
6606 4-18 
Se alquila la. cómoda y ventilada casa Ancha del Norte número 168, propia para la estación de ba-
S IB de mar por su proximidad á lo» do San Rafael. 
Informarán á todas horas on Corralea n. í. La llave 
en la bodega de la esquina de Aguila. 6580 4-18 
S E A L Q U I L A 
í personas do moralidad, sin niños, dos posesiones 
altas, cómodas y ventiladas, con balcón á la callo, 
azoteas, agua y excusado. En la misma impondrán. 
Zanja 41. 6588 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuarto» amueblados á 50 y á 60 centavos. Ca'le de 
Obrapia núm. 89. 6690 4-18 
Se alquilan ó se venden juntas ó separadas, las casas calle del Blanco números 2 y 4, libre de gra-
vámenes, con 12 habitaciones; en 9 centenes cada 
mes ó $5,000 valor. Informarán Neptuno n. 189, al-
to», de 9 á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6586 4-18 
Habitaciones altas á hombres selos, con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio y baños grátis, entrada á todas horas, desde $6 á $10.60. 
Compostela números 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
6553 4-17 
Se alquila la ĉ isa Sirios 151, próxima á las oalna-das de la Reina y Belascoain, consta do sala con 
dos ventanas, 5 cuartos, hermoso patio y zaguán, su 
precio 40 pesos oro al mes. La llave al lado y su 
dueño Neptuno 18í>, Informará. 
6530 4 17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Manrique 128, junto 6 Salud con tres 
ventanas, tr. s patios y toda clase de comodidades 
par* una larca Lmilia. Impondrán Salud 20. 
6S59 4 17 
CáE A L Q U I L A 
una magnífica habitación, con luz, muebles y balcón 
á la ealle, piso principa': con asistencia ó sin ella. 
Amargura 96. esquina á Villegas. 
6537 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguiar 28 compuestos de sala, comedor, 
un cuarto, una barbacoa, cocina, patio y agua en '¿2 
pesos uro. fiador ó dos m ŝes en fondo: en ia misma 
informarán. 6543 4-17 
A las persooas de gusto 
Se (ilquilan los erpaciosos y ventilado» alto» Agui-
la 121, entre San R-ofael y San Joté. con entrada in-
dependiente, zaguáa, escalera de mármol, sala, y aa-
lei » con piso de mármol, eielo raso, columna» y mam-
paraa, ocho habitacione», cocina, lavadero, dos ex-
cusados, varias llaves de agua y domád comodidade». 
En lo» bajos está la llave é informarán de la» ocho 
en adelante. 6567 4-17 
iimargara número 71 
Habitación baja sin amueblar. Piso mosáico, gas, 
bafio y llarin. 6565 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Belascoain n. 30; entre 
Neptuno y San Miguel, propios para establecimiento 
de ropa, peletería, locería, etc., que convengan por 
su espaciosa sala. Informarán en los altos de la mis-
ma 6531 15-17 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Vivera n. 450. Impondrán al lado, 
donde está la llave. 6493 4-16 
S E A L Q U I L A N 
anas habitacione» alta», juntas ó separadas. Cuba 
núm. 47. 6623 4-16' 
B A R B E R O S . 
Se alquila un buen local y en buen punto. Infor-
man San Pedro y Enna, café. 
6605 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Sta. Clara n: 2: com 
puesto» de zaguán, sala, comedor, cinco hermosas 
habitaciones, cuarto de criado», caballeriza etc. In-
formarán en el n. 7 de la misma calle. 
«504 5-16 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos, De-samparados n. 38, propios para familia de gasto, 
compuesto» de sala, tres cuartos, comedor, azotea 
corrida, agua de Vento, entrada independiente y con 
vista á la bahía. 6481 4-16 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-gléndida y fresca casa calle de San Miguel número 9, informes de 10 en adelant?. 
eSW 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosa» habitaciones con balcón á la calle é inte-
riores & caballero» solo» ó marimonios ein ntfios calle 
del Prado n. 97, á la otra puerta del hotel Pasajes. 
6528 4-16 
Obispo 113, altos 
Se alquila una habitación á matrimonio sin hijos ó 
caballero» solos: no se admiten animales y en la mis-
ma se solicita una costurera. 6526 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro número 36: la llave en el 39. 
6191 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitacione» con muebles ó sin ellos en ca-
sa de familia. Precios módicos. Bernaza 60 
6524 4-16 
Se alquila la espaciosa casa 
Empedrado 20, compuesta de sala, comedor, 8 habi-
tacione», patio, traspatio, etc.; en la misma está la 
llave é impondrá Juan Azcue, teatro de Albisu. 
6520 4-16 
Cuba nUmero 39 
En el lugar más céntrico cerca de laa oficina» de 
Gobierno y Universidad se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones altas con mueble» ó sin ellos, mag-
nífica» duchas é inodoros, honrado» é inteligentes ca-
mareros. 6519 4-16 
SE ALQUILAN 
los altos Cuba 67. entre Muralla y 
Teniente-Rey: en la misma informa-
rán. 6488 5-16 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva, San Rafael n. 155 B. Darán razón 
San Rafael y San Francisco, taller de Rigel. Alqui-
ler $17. 6484 4-16 
So alquilan los altos de la casa calzada de Galiano núm. 63, compuestos de dos hermosos cuartos de 
mamposteria, uno de tabla para cocina y un retrete, 
agua abundante y gas, muy ventilados y preciosa 
vista, á hombres solos ó un matrimonio sin hijos, en 
cinco centenes mensuales. 6456 4-15 
Salud número 113 
Se alquilan cuatro habitaciones altas en3 centenos. 
6Í75 4-15 
Se alquila calle 5? n. 34 y F n. 6: la primera com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, cuar-
to para criado, agua y portal y la segunda con cinco 
grandes habitaciones, cocina y cuarto para criado, 
eon un hermoso solar cercado, á una cuadra de los 
baños: la llave del n. 34 al lado y la del n. 6 en la 
bodega. Informarán en Amargura 76. 
6476 8-15 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas, con piso de mármol, con balcón á Monte y Aguila pa-
ra caballeros, señoras solas ó matrimonio sm niños: 
impondrán Maloja número 1, esquina á Aguila. 
6450 4-15 
B E L A S C O A I N N U M . 8. 
Se alquilan los hermosos altos de esta casa, acaba-
dos de pintar. En los bajos y en Prado 90 darán ra-
zón. 6460 8 15 
S E A L Q U I L A 
en un buen punto para establecimiento. Salud nú-
mero 35 esquina á Manrique. 6153 4-15 
V E D A D O , 
Se alquilan dos casa» pequeña» compuestas de sa-
la, comedor, 2 cuartos, otro de criados, cocina, agua, 
gas y jardín, tiene también obción á teléfono, por la 
temperada ó por años á razón de $31 oro al mes: 
Quinta Lourdes, ffente al juego de pelota, punto el 
más sanoj ventilado. 6469 4-15 
Se alquila en $18 eu oro si dan buen fiador ó tres meses en fondo la bonita casa Picota número 59: 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina, agua í'e Ven-
to; la llave está en la bodega esquina á Fudición y el 
dueño en la calle de Cuba número 143. 
0135 4-15 
CALABAZAR 
A una cuadra del paradero, Meireles 5, se alquila 
una hermosa casa de mamposteria, toda de azo-
tea, gran colgadizo, pato, jardín y traspatio, capaz 
para una numerosa familia. Informan en Amargura 
núm. 15. 6115 8-15 
COMPOSTELA 150.—En asta pruucroaa casa se alquilan habitaciones altas y bajas eon balcón á 
la calle, hay tiwbrea j baños do mármol, duchas é 
inodoros, entrada á todas horas, hay criados para 
hombres solos y malrimoniosí 5-30, 8-50, 12-75 y 
15-1)0 oro. 0139 4-15 
Se alquila la cómoda y bonita casa de alto y bajos de la calle de las Damas número 78; es de cons-
trucción moderna, sus suelos son de mármol y mo-
saico, tiene agua de Ventó, inodoro, etc. etc. La 
llave está enfrente é impondrán en los altos de la ca-
lle de O'Reiíly n. 38, esquina á Aguiar. 
6375 6-13 
Se alquilan batiltaelóue» altas y bajas, con asisten-cia ó lin ella, á hombres solos ó raatriuionio sin 
hijos, se dan arregladm, á 3 cuadras del Parque, en-
trada á toiaa horas. Virtudes número 12. 
63t!9 6-13 
1,1 n el Vedado So alquila para e! día primero de 
Ijjjunio próximo la hermosa casa de alto y bajo, 
calzada esquina á la calle 12 número 129, con gran-
des comodidades, baño, jardín, etc. Informa'án Pra-
dc 3í. 6384 6-13 
A C O S T A 14 
se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impondrán en la misma. 6398 6-13 
Se alquila por años una magnífica casa situada en el Carmelo en la calle 18 número 29, á tres cua-
dras de la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puertâ  6 Í42 15-12 My 
F O T H E R O , 
Se arrienda el potrero Guajaibón, con treinta y 
seis caballerías de tierra, casa de vivienda y otras 
fábricas, tieno millares de palmas y se dá excelente 
tabaco. También tiene represas, pozos y lo atraviesa 
un rio. Está situado á legua y media del Mariel y 
Guanajay. Darán razón on Aguiar 17, de una á tres, 
bufete del Ldo. Fonts. 6313 8-12 
En la magnifica y bien conocida casa del Vedado; 
calle 9 esquina á B, frente á la Sociedad, se alquilan 
por meses cinco magníficas habitaciones para matri-
monios con comida y excelente trato. Hay baños de 
aseo y duchas, alumbrado de gas y un espacioso jar-
dín. Darán razón en la misma casa y en el hotel Ro-
ma. 6349 6-12 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Z^nja 55 y la b?ja de Cristo 22: la 
primera con 8 cuartos, sala' y comedor: la segunda 
con 3 cuarto», sala y comedor: ambas con agua, ser-
vicio y entrada independiente. Informan Reina 37. 
6351 8-12 
Sol número 3 
Se alquila el tercer piso do esta cesa, completa-
mente independiente de lo» demás. E l precio es mó-
dico y darán razón en San Pedro 6 y Prado 90. 
6246 8 10 
M A R I A N A O 
Se alquila la preciosa casa de la calle de Pluma n. 
2, esquina á Samá, en precio muy módico. Darán ra-
zón en O'Reüly 69, peletería, de 1 á 2. 
6198 8-10 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 n. 16, entre Linea y 11, 
con todas las comodidades para una regular familia. 
Informarán en la calle de la Habana n. 92. 
6257 8-10 
S E A L Q U I L A 
una buena casa propia para familia, sita en la calle 
10 n. 7, Vedado: la llave eu la badega: para más in-
formes dirigirse á Riela n. I I . 
62?6 10-10 
EMPEDRADO 76 
BC alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombrea solos ó matrimonios sin hijos, situa-
da» á dos cuadras de los teitros y parquea. 
6211 15-10 
Vedado.—Se alquila en precio módico la harinosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
eusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 ettá la llave é infor-
niaván. atd como en la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ' licios, almacén de víveres. 
6í73 SO 9 Mv 
S E A L Q U I L A 
una iiermosa caáá capaz nara una regular familia. 
Animas 178. Informarán Belascoain 2 A. 
6036 > 15-6M 
Rosa 5. Tulipán. 
A fumisbfd room wito balcony to let. 
5315 26 22 Ab 
f i f f l ieteci f i iÉl ic i i i i 
SR VENDEN. TODAS SON D E ZAGUAN En 12i'00$ una de zaguán C-nupanario: eu 14006$ 
una idem « n Neptuno: on 15ÜC'0$ una id?m en Vir 
tu le»: «n 15000$ ana Idem en Reina: tn fBOOOC una 
ídem eu Oonsulaúo: eu 18000$ una eu O'Reüly. 
Concordia 87. 6612 4-18 
SE VENDEN C E R C A DE L A PLAZA D E L Vapor uua casa de 2 ventanas $7,000; otra 7,000; 
2 casas do á 7,000 cerca del Parque y media de Nep-
tano; una Neptuno 14,000; 2 Monte cou bodega 
13,000 y 7,000. Razón Galiano 92, sastrería de 11 á 2 
y de 5 á 6. sin corredor. 6584 4-18 
PLAYA DE Sí ARIA NAO. SE VENUR O S E alquila por 1 < tomoora-ia la ea.<a de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
iastalado el "llábana Yacht Club." Tieno muelle y 
baño propioH. Inforn>»rán Obrapía número 25. 
6958 16d-5 16a-5 
ATENCION. TENGO INFINIDAD D E CA-cas en diferent-'g barrios y precios; en Estrella 
$4000; en Gloria 1700; San José 3700; en Marianao y 
Santiago de las Vegas dos y una acabada de fabrú ar 
y una casa de compra y venta muy barata. Dirigirse 
San José 118 á todas horas. "6562 4-17 
S E V E N D E 
Libre de gravámen, agua redimida y cloaca propia 
una casa en la Calzada Ancha del Norte, de la acera 
Norte, de alto y bajo, toda nueva, entrada indepen-
diente, todo de mncho gusto y cuanta» comodidades 
se puedo apetecer, se puede vivir lo» altos y tener al-
quilados lo» bajos, uno y otro producen 10 onzos, no 
hay engaño, eu Compostela n. 23 informarán sin in-
tervención de tercera persona; en 19,250 $ se deja 
parte impuekto en ella, si no hay lo suficiente. 
6512 4-17 
S S C A M B I A 
por una finca próxima á la ciudad una casa de 3,500 
á 4,000 pesos de valor, que produce más del 10 por 
100 do interés. Informarán Neptuno 189. 
6529 4-17 
BUEN NEGOCIO 
Se vende en Guara un tejar acabado de montar y 
situado en el mismo paradero. Se compone de media 
caballería de tierra, una buena máquina para hacer 
25 mil ladrillos en SEIS HORAS, carretones, carre-
tillas y más de 100 mil piés de madera. Informan en 
Puente Chavez, Planiol Fernández y Cp 
6551 10-17 
UNA FONDA SITUADA E N CARLOS I I I nú-mero 6, esquina á Santiago, se vende por ausen-
tarse su dueño para la Península, se dará en propor-
ción con contado y plazos, y si el comprador lo con-
sigue al puón corredor se le pagará corretaje. Com-
postela 173 ir formarán. 6549 4-17 
VENTA D E SOLARES. E N E L PUNTO más céntrico del Vedado, calle A, entre la linea de 
los carritos y la calzada se vende un cuadro com-
puesto de tres y medio solares. No se admite propo-
sición que no sea por el todo. De más pormenores 
informarán Amistad 138. 6546 6-17 
V E D A D O . 
En 500 pesos se vende un solar con dos cuartos de 
madera y teja» de seis por sel», ganan actualmente 
9 pesoK. Dirijirse: H. Valdós, Obrapía 60. 
6544 4-17 
S E V E N D E N 
ocho rasas acabadas de construir, de mamposteria y 
tej t, situadas en uno de los mejores barrios de esta 
capital, en terreno libre de todo gravamen. Dicha» 
ocho casas, están construidas en 50 varas de frente, 
con mucho fondo, midiendo toda sn superficie 13̂ 2̂  
varas. Producen el 12 p.g anual. Impondrán, Ani-
mas 107. 6577 4-17 
La deliciado los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestro» 
hijos. Un nuevo y p.-eciosu instrumento automático 
en el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Super or en voces y sólida construcción á todos lo» 
de su c'ase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro 
L A MANDOLINA. 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para soirées y baile» de con-
fianza. En la MANDOLINA pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completo». 
Precio $30 ovo 
Para más informes, ocúrrase personalmente ó por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapia 2 1 y 2 3 . H a b a n a . 
697 13-2 
LA E S T R E L L A D E ORO, COMPOSTELA 46. Los juegos de sala con espejo á $30, de cuarto á 
200, aparadores á 10, escaparates á 25, peinadores á 
25, camas de 10 á 90, neveras de 10 á 40, lámparas á 
5, relojes y prendas de oro al peso. 
6516 t.ir, 
MAQUINAS SISTEMA BAXTER. 
Se venden Jos una do 10 caballo» de fuerza y 15 
paila; otra de 4 caballo». La du 10 no tiene mas qM 
dos meses de trabajo. Monserrate número 117. 
6452 4-15 
Máquina de pilar arroz, 
de 60 arroba» diaria», se vende barata. En la mueble-
ría Aguacate 56, puede verse á toda» horas. 
6tSl 4-15 
GrANGrA. 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter da 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Princip* 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
6049 15-8 
LOS H E R E D E R O S D E UN ANTIGUO PEO-pietario que desean retirarse á la península nos r o-
mUionan para vender 85 casa» en buenos puntos; ro-
gamos á lo» compradore» de cualquier precio qce sea 
pasen por esta oficina, Teniente-Rey 95 y se le dará 
nota, no se cobra corretaje ni admitimos corredores. 
Directamente Valiña y Cp. 6515 4-16 
VENTA D E CASAS.—UNA E N JESUS MA-ria. sala y 4ii en 2000; calle de Suárez, 4(4 y sala 
eu 3600; barrio del Angel, sala y 5(4, 5000; calle de 
Romay, casa, accesoria y 6{4; 1300. Se da dinero con 
hipoteca á módico interés. Tratarán de 8 á 10 y de 5 
á 7 en Habana 18. 6507 4-16 
S E V E N D E 
por asunto» de salud nn establecimiento de tabaque-
ría, efecto» timbrado» y billetes de lotería situado en 
la calle de Compostela entre Sol y Muralla; se da on 
mucha proporción é informarán en la misma. 
6522 5-16. 
B A R B E R O S . 
Se vende una buena barbería situada en uno de 
los mejores puntos de esta población. Informarán 
Aguiar esquina á Obrapia. 6503 4-18 
EN SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS.— SE vende una buena finca, cerca del pueblo, com-
puesta do 8 caballerías, propia para tabaco y otra» 
siembras, ganando $550 al año de reí ta por contra-
to, so da en $7000 libres. Informes M. Alvarez, A-
guacate 5i. 6512 4 16 
CASAS BARATAS.—EN BUEN PUNTO D E L Carmelo se vende una gran casa, con .18 habita-
ciones, portal, de azotea, moderna, en $15,000. Otra 
en Jesús del Monte, buen punto, portal y azotea, 5 
cuartos en $2500 libres. Informes M. Alvarez, A-
guacate 54. 6511 4̂ 16 
S E V E N D E 
por haber fallecido su dueño, una fonda propia para 
un principiante, por ser de poco capital: hace esqui-
na. Informarán Reina número 77, café. 
6479 4-16 
B O T I C A . 
So vende una en esta capital. En O'Reüly n. S3 
informarán. 6430 4-15 
S E V E N D E 
una casa bien situada en $3000 oro. con llave de a-
gua y acometimiento á la cloaca, libre de gravamen, 
gana de alquiler $33 mensual, informarán Maloja n. 
128. 6418 4-15 
B O T I C A . 
Se vende una de poco valor y acreditada; informa-
rán San Nicolás 91 de 11 á 1. 
6433 4-15 
C A R B O N E R I A 
Por tener que ausentarse su dueño á la Península 
se vende una carbonería en 230 pesos oro: informarán 
Compo'feia esquina á Lamparilla, bodega. 
6421 4 15 
B I S T $4.000 
Se vende una casa de alto y bajo en Trocadero, á 
dos cuadras del Parque: En Campanario 7 darán ra-
zón. 6442 8-15 
GANGAS. 
Se vende una casa en la calle de Maloja, con sala, 
comedor espacioso, 6 hermosos cuartos corridos, un 
salón alto, buena construcción, con 11 varas de fren-
te por 45 de fondo, libre de gravamen en $6,500 
libres. Otra en la calle de Estrella, losa por tabla, 
sala, saleta, 3 cuartos c.Moos, libre de gravamen, en 
2,000 pesos. En San Francisco de Panla, 4 casitas 
que producen el 20 pg en 1.000. Informes: M. Al-
varez, Aguacate 54, entre O'Reiíly y Empedrado. 
63fi7 4-15 
SE TRASPASA UN CREDITO HIPOTECA-rio de $50,000 sobre un ingenio con sólidas garan-
tías v en condiciones ventajosas para el comprador: 
Informarán Obispo 77. 6363 8-13 
EN E L VEDADO SE VENDEN SOLARES redimidos en buen punto y se alquilan habitacio-
nes á personas de moralidad en casa particu'ar y con 
entrada independiente: informarán calle 9 esquina á 
12, panadería. 6329 8-12 
S E V E N D E 
en $7,50í) oro, sin intervención de tercero, una casa 
en buen punto; cerca de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
pg. Impondrán Inquisidor 16, de 12 á4 de la tarde. 
6287 8-11 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mamposteria, Desamparados ¡ li-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala., co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41. 
C 618 28-21 A 
S E V E N D E 
una perrita fina en Neptuno número 9, altos. 
660» 4-1* 
CANARIOS. POR NO PODERLOS A T E N -der su venden varias parejas en cria muy buenas 
y finas: también dos parejas de jilgueros pisadores y 
una con pichones y nn loro muy hablador, en la mis-
ma hay canarios sueltos. Galiano 123. 
6S54 4-17 
SE V E N D E UN HERMOSO ^ABALLO CRIO-11o de trote, joven, color gnajamón almaciga-
do, de siete cuartas l i pulgadas de alzada, de mucho 
brío. Puede verse eu Belascoain 41, é informan de 
9 y media á 10 y media de la mañana. 
6502 6-16 
S E V E N D E 
en la calle de la Marina núm. 16 un mulo criollo, co-
lor rosillo, de 7 cuartas de alzada, cuatro años de 
edad, maestro en faetói1; se da á prueba, se puede 
ver á todas horas del día. 6115 8-15 
A LOS CRIADORES DE GDSTO, 
Se venden á toda prueba 2 hermosos burros semen-
tales 7 cuarta» alzada, ttmbién una burra de la 
iniRtua alzada muy ancha y preñada, 2 preciosos ca-
ballos andaluces de 7i cuartas propios para monta, 
tiro ó samentales; dos burros pequeños propios pura 
arrranquines, mandadero ó tirar de una noria: Ber 
naza46. 6413 4-15 
S E V E N D E 
una hermosa muía, mora de color, maestra para tirar 
de cualquier clase de carruaje. En Angelí» n. 34 está 
demaniflesto. 6319 8-12 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto ó se cambia por atro carruaje; 
se puede ver á todas horas del día; Campanario 231. 
6443 4-15 
SE V E N D E UN VIS-A-VIS D E MEDIO USO ó se cambia por una victoria ó duquesa nueva ó 
de poco uso; se vende también una limonera usada y 
un escaparate de guardar arreos. Prado 117, de 8 á 
11 de la mañana. 6378 5-13 
S E V E N D E 
un magnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, d i quitarse y poderse cuando convenga, puede 
verse á todas horas. Jesús Peregrino número 36. 
6189 15 9 
VIDRJERÁS M E T A L I C A S . 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
'¿Ad-ñ 26.1-5 Mi 
PIN DESAMPARADOS NUMERO 4, GUANA-jbacoa, se vende un piano Pleyel, bueno, por an-
sentarfo su dueño ú la Península. 
6568 -4-17 
en buen estado y de magníficas voces se vende muy 
barato este piano en Rayo núm. 53, entre Sitios y 
Maloja. 6558 4--.7 
C h a s B a i g ^ C í " F r e r e " 
S') venda uu piano au eate fabricante casi uueeo 
barato ti cwiitado y á pagarlo con una onsaí eana mes 
l< 6 Galiano —Se alguilan nianoK. 
6r-38 4-17 
ÜN J U E G O D E SALA CAOBA L I S O ¿ 4 2 ^ un escaparate 21-20; un estante para libro* 15; 
un lavabo 12; tocadores Luis X V á 8 v V'; 12 sillas, 
4 sillones y un sofá Viena, blancos $53; uu bufete 7; 
una mesa corredera 10; 6 s'Hns, 4 balar ces _v un s^fá 
Reina Ana $.!tl-8C; una camit* bronce VI; niHifaft da 
misa y de colegio; sillas do bufete, esczparEtcs de 
fresno, nogal y caoba; lavabos de depósito; peinado-
res á 31-80; aparadores, mesas y jarreros, varias me-
sas de gabinete, canastillero con espejos, lámparas, 
sillas de Viena á 10 rs. una, sillones á $10 par, surti-
do de camas de hierro. Compostela 124, entre Jetús 
María y Mercad. 6508 4-16 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
ba» de vacío y rechazo, bomba» para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontalM 
y verticalea, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C*, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos do agricultaa, : 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléfeno 245. 
baña. C 691 alt -1 My 
PIANO NEUMEYER. SE V E N D E ÜN MAG-cífico piano de excelentes voces, cuádruple cru-
zado, con placa de níquel y galería; en la ca le de 
Lamparilla n. 74, entresuelos, puede verse y tratar v 
también en Lagunas 91. 6432 4-15 
GAUGA S m IGUAL. 
Preciosos juegos cristal de Lavabo, Peinador y 
cuarto. Gran surtido de prendería de todas clases. I 
Muebles finos y corrientes. Lámparas, liras y cocu- • 
yeras. Lavabos de depósitos grandas y chicos. Uu 
pianmo Gaveau francés. Todo muy baratísimo LA 
AllAA, Obrapia y Compostela. 6447 8-15 
NO 
M A S 
Opresión, Catarro, por kM 
Han obtenido las mis altas recs/nptMÉH 
Depósitos en todas las Farmacia* 
Baratísimos so venden escaparates y roperos de 7, 
10,15,25 y 40 pesos. Lavabos de uiármoí de 5 lo' 
14 y 20 pesos. Tocadores de 5 á 12 pebes. Cán^t hfe-
no de 6. 10 y 15 peses. Aparadores de 5, 10, 14 j 17 
pesos. Sillas de Viena negras y am-irilías á 1 prso 
SilioncB Idem.á 6 pesos par, y ademiá hay n;; bvon 
surtido de otros muebles como son mesas de mu-he, 
peinadores, vestidores, sillas grecianas y Reina Auaí 
lo mismo que en prendas de vestir, hay un buen sur-
tido. Aguila 103 entro San José v BarceloLa. 
A l m a c é n de pianos d© T . J . Cv**»*» 
AMISTAD 90, ESQUINA í Si« JOiÉ 
En este acreditado estableciiijienlu l.at; rocibidc 
del último vaoor grandes remeBas da los t":»moM>c pia-
nos de Pleyel, con cuerdas dortidhs cjiitrr. la humt-
dad y también pianos hermoso» de Giveau, eto., que 
se venden sumamente módico», arreglados á loa pre-
cios. Har un gran surtido de pianos ufados, garant-í-
xadoo, al alcance de todas la» fortuna». 8e compran, 
cambian, alquilan y componen de tod*a elísea Telt-
fooo 1457. 6270 Síun Mv 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129 
6192 1&9 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamo» y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero pur 
alhajas y muebles. 5215 26 21A 
Herminio Valdés Adams 
constructor de hornos de quemar bagazo verde, fun-
daciones de maquinarias, obra hidráulicas y edificios 
de ingenios. Correos: Apartado 77 y Obrapía 50. «S* 
6345 4-17 d m 
^ DULA NOi: K m EB 
«oaandtnnaeíicacidadcfartí ^ l n m  ie a Tí \ 
n K* LOO k 
rnmTH u m m m . m m m , IROIU 
B«i¡ « j i robadot por ios n>l»iEL.-i.» £ 
^ i a & « u d « m U «» Mí*:le Ü* .¡t F - • . 
s Na (scerrtodb ni 6pic, u TIUJ'iu. f í'. 
*» AI toiifttna. ttrgn titric../. i' \ f ? 
ftur 'rd I l̂ í n/í!04 jut OÍOCÍM 
Te», i* Farttaú», 
Hagan Vds. mismoa 
y muy economicaraente ,$ 
su A G U A mmn&L M 
análoga á las cgues naiurales 
CON LOS 
COmPRIÍVIlDOS DE YíCHY 
DE 
sobmaturaJo» eoa agaa da loa raansatia!»» 
fr" QfítLLE, CÍLESTINS, HOPITAL, 
HAUTERIVE, S'-YOñ/fE, etc. 
PARIS — 23, Aoonue '/¡otaria — PARIS 
A G E 
ICl saojor rjt tzitts pvsiío quo Aa aUeitltio i» tzun nJsa rvcorafiíoaa t* ¡i 
£xi«csa:ciON UMivcnaA!. o* f»Ar.i» os 4 «aft 
Recetado desde <W AÑOS en Francia, en Inglaterra, on España, en Portutr^i, f o ei 
Brasil y en todas las Repúbllcís Hínpano-Americanas, par los primero» ras-íl'-ot. óei 
cra£i<l<> i»a«flro, contra Jae Safonuedel^a del yeciso, Toe. £*«r»onu tíéUil**, 
los WTiücr ra^uitlros, mxzmisr&i, Xyu<}¿iáues del •yétl», ele. 
S s mucho mas activo que í»$ JCmuIaJonsa qja contiemn ir,#«d 53 ijua, $ ;u* fej a^&Mss 
bltaxoom da .Wo.rno£ra, cuy» tpurtolon /M htoé ptrdtr ana ir»n ptrts dé mt prcoiedi¿ai íur»tirst~ 
U xtUs MlimeiU m truca» TE!¿K£liLASs$, — Exijír »übr*fl cuTol{of<otJ«l!'-deü í??j.aa ée tc«PRbrlnon>H^ , 
Sow> PiionBTMUo: S E O C r O - , , 2. ¡rasCatetialiose, H'Á.hVJ, t ;•. K ; - , F.wygfcaby* 
B 
Ü P i y j C Q - M U T R I T I V Q UINA 
Eí mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M í A, la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se Hal la on las Principales Farmac ias 
mmnm 
Jabón 
U s t r a c t e 
P o l v o s 
TALISMAN 
szcelentea v nuevos Folvos 
m m 
ÍBDE DUPERRON 
Preparación nueva que no es a i c&úatica, n i irWíanto.calma los sufrí rulen tos é las 2 4 boras, 
destruyo el microbio especifico y cura prontamonley con má^ seguridad que ninguna oirá. 
1 Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copahu y Cubaba y cura raiilcalraer.le 
sin temor á la reincidencia, por su acción a la vez cstlmulaulc y antiséptica. 
So emplea el »IATXCO-3AK-Í,A¿ solo ó en asociación con la IWYBCCXO» vas á>ii. 
D E P i m A l W O m iil-ll 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la única eflc;.z, la ftiAa rica, y al 
iiilsmo tiempo la más dulce de los depurativos. Kspccíüco de los f i e m » rfe la ««nj/í-e, 
Remnatistnoa, E n f e r m e d a d e s de l a Jfiel y de las afecciones capcciales. que cara 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente sou su cousecuaucld. 
Exigir la Tirina del Fabric»nle ÍÍUPERRON, Farm- de I» el-, 3"', roe des Roaler», PAIüS 




U n i c o S T i c c e s o r d e l o s C a r m . e l i " t a , s 
M X T j B B X j B S 
Y 
C a m a s d e H i e r r e , 
Se veudon muy bai fitos, hay surtido de toMo, Ani-
mas núm. 90, eucru Galiano y San Nicolás (casa de 
préstanr.s.) 65̂ 3 8 1" 
S E V E N D E 
xnnxj barato una grao nevera v m atrador. Fignera» i 






Id a v t o 
i ie • •• • 
y exigir la Firraa de Vtdfi erpeotfíeiífp en <f« 
da'je vitar snvustio 
LflBB,Vi 
Exíjase la etiqueta bl^ncí; y 
negra que ii ben levar pegaJa los 
irascos di; tedoti ¡; ui^ño^ 
DKPOSITOS EH TODAS LAS r»BNHC!A'-
i.-r. CnivcrHO 
hftna : C . B I ^ A M C í S & C 
. , -
